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TELEMAS POB EL CiBLE 
SIRYICIO PARTICÜUR 
UJEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 10 
B N E L C O X C R E S O 
E n la ses ión de hoy del Congreso el 
diputado Rodrigo SoriaJU) ins i s t ió en 
una in terpe lac ión que h a b í a presenta-
do anteayer, sobre lo ocurrido al Ge-
neral Polavieja en l a Habana. 
Dijo, que á pesar de l a negativa del 
Ministro de Estado, todo el mundo sa-
bía que al Embajador Extraordinario 
de E s p a ñ a en Méj i co se le había pro-
hibido desembarcar en la capital de 
Cuba. 
E n los momentos en que t e l e g r a f í o 
c o n t i n ú a t o d a v í a la d i s cus ión sobre el 
asunto. 
OONiSBJJO D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M. el 
Rey, el señor Canalejas hizo el acos-
tumbrado discurso sobre la po l í t i ca 
exterior é interior, f i j á n d o s e en las 
negociaciones con el S u l t á n de Ma-
rruecos, de las cuales espera un re-
sultado satisfactorio. 
YJS EiL F R R i R O L 
S e g ú n noticia-? recibidas del Ferro l , 
los patronos y obreros se reunieron en 
el despacho del Alcalde, convocados 
por éste, para buscar una f ó r m u l a de 
arregio, sin que hayan podido ponerse 
de acuerdo. 
L a empresa ha decidido cerrar por 
ahora el Arsenal y contratar d e s p u é s 
obreros ingleses. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-03. 
S e r v i c i o de Xa P r e n s a . M a o c ^ á f í , 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O 
San Antonio, Noviembre 10. 
Te l egra f ían de Laredo que se ha 
recibido allí, por conducto fidedigno, 
la noticia de haberse intentado esta 
tarde renovar en la ciudad de Méj ico 
las manifestaciones anti-americanae 
de ayer y qiie al tratar la po l ic ía de 
dispersar á los manifestantes, estos l*» 
opusieren u r a tenaz resistencia, enta-
b l á n d o s e con este motivo, una lucha 
en l a que fueron muertos dos estu-
diantes y dos espectadores, todos me-
jicanos. 
Estas muertes han exacerbado el 
sentimiento popular centra los ameri-
canos, por lo que se teme nuevos y 
mayores disturbios. 
L A C E M S U R / A 
E s muy rigurosa l a censura que el 
gobierno ejerce sobre las noticias que 
se env ían al extranjero. 
A T E M T A T K ) C O N T R A 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E n otro telegrama de Laredo de fe-
cha m á s reciente, se dice que los amo-
tinados han intentado asesinar á Mr. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar la venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
a plazos. 
C H A M P I O N & P A S C Ü A L , 
Obispo 99-101. 
Wilson, el embajador de los Estados 
Unidos en Méj ico . 
E L G O B I B R l N O A 
Ü A E X P E C T A T I V A 
Washington, Noviembre 10 
Los despachos oficiales que se han 
recibido hoy en la Secre tar ía de E s t a -
do, confirman las noticias que publi-
ca la prensa relativas á las manifesta-
ciones anti-americanas que se han lle-
vado á cabo en M é j i c o ; pero el go-
bierno ha determinado no tomar de-
t e r m i n a c i ó n alguna mientras no reci-
ba ncticias m á s completas y detalladas 
relativas á esos sucesos. 
IMjPORTfAINTE D I S C U S I O N 
H a empezado hoy ante el Tr ibuna l 
Supremo de los Estados Unidos, l a 
d i s c u s i ó n sobre la in t erpre tac ión que 
se debe dar á l a ley Sherman contra los 
monopolios para determinar si alcan-
za ó no á castigar criminalmente á los 
acusados de consp irac ión para restrin-
gir el comercio entre Estados. 
Cualquiera que sea l a dec i s i ón del 
Tribunal , créese que no inf lu irá en l a 
f ira l idad de las causas que sigue el 
gobierno contra los Trusts del Pe tró -
leo, del Tabaco y otros varios para 
que sean legalmente disueltos. 
R E S P O X S A I B I L I D A D 
A O H A P A r B A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
Nueva York , Noviembre 10. 
E l señor E . T. Simondetti, director 
del per iód ico mejicano " E l D i a r i o " 
que se halla en esta ciudad, ha ma-
nifestado hcy que cree que es imposi-
ble que se enfr íen las amistosas rela-
ciones que existen entre les Estador, 
Unidos y Méj ico , con motivo de los 
sucesos que ocurrieron ayer y hoy en 
la capital mejicana de los cuales los 
ún icos responsables son los estudian-
tes, que han querido dar un carác ter 
nacional á su protesta contra el l in-
chamiento en San Antonio del mejica-
no Rodr íguez . 
. N O T I C I A D E S M E N T I D A 
No es cierta la noticia que ha circu-
lado hoy relativa á un atentado con-
tra la vida del Embajador de los E s t a -
dos Unidos en Méj ico . 
D O B L E A S E S D N A T O . 
Boston, Noviembre 10. 
Walter F a l l , un empleado del E s t a -
do acusado de haber abusado de E t h e l 
Fogg, n iña de catorce años, m a t ó á ti-
ros a l padrastro de esta, F r a n k Rees 
y al sargento de pol ic ía Schleshuber, 
principal te tigo de cargo, que se ha-
l laban en la puerta del juzgado, espe-
perando que les tocara el turno para 
declarar ante el F i sca l . 
Rees murió i n s t a n t á n e a m e n t e y 
Schleshuber, pocos momentos después . 
E l asesino i n t e n t ó suicidarse, pero 
después de una desesperada, resisten-
cia, pudo ser desarmado y reducido á 
pris ión. 
I N r X D A O I O X E S 
P a r í s Noviembre 10. 
H a n ocurrido en la r e g i ó n oriental de 
F r a n c i a grandes inundaciones que 
causan alarma entre los habitantes 
de aquella reg ión , pues el rio Sarthe 
y todos sus afluentes se han desbor-
dado, anegando muchas ciudades y 
aldeas. 
Solamente en Nancy han quedado 
sin hogar 1,500 personas y en el valle 
que atraviesa el Mosela, son inmensas 
las pérd idas materiales que se han 
sufrido y a ; teda la comarca ha sido 
transformada en un inmenso lago. 
E L S A O N A ESTA SUBIENDO 
También este rió es tá subiendo y sus 
aguas amenazan inundar la gran fá-
brica de maquinaria de Creuzot. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
@ 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene [o mejor qae puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C4STELEIR0 y V1Z0S0, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
Lampari l la m 4, HABANA. 
3101 í íbre.- l 
A O C I D E I X T E D E A U T O M O V T L B S 
Savannab, Noviembre 10. 
H a ocurrido hoy en la gran carrera 
de a u t o m ó v i l e s que se es tá verifican-
do aquí un grave accidente que ha 
causaidi) l a muerte á un hombre y gra-
ves heridas á otro. 
De resultas de una causa que se ig-
nora, el a u t o m ó v i l manejado por W i l -
liam Sharpe, se sa l ió de l a pi^ta y de-
rribó la cerca, v o l c á n d o s e y matando 
al m e c á n i c o Albert Fuchs é hiriendo 
gravemente, y quizás mortalmente, al 
chauffeur Sharpe. 
EjN V I A S D E A R R E C ' L O 
Méj ico , Noviembre 10 
L a s medidas de repres ión adopta-
das por el gobierno mejicano han im-
pedido que se repitieran hoy los dis-
turbios de ayer. 
E l Ministro de Estado ha asegurado 
al Embajador de los Estados Unidos 
que no se repe t i rán esas demostracio-
nes de hostilidad hacia les america 
nos. 
E l Embajador Wilson y el Ministro 
de Estaido señor Creel se han visitado 
mutuamente hoy, y este ha contesta-
do verbalmente á la comunicac ión que 
le pasó el primero respecto á haber 
sido pisoteada, escupida y desgarrada 
la bandera de los Estados Unidos, ac-
tos que constituyen un insulto á su 
nac ión . 
No se sabe cual fué l a respuesta del 
señor Creel, pero le ins inuó Mr. W i l -
son que lo que correspondía a l gobier-
no mejicano hacer, era darle la segu-
r idad de que ser ían suprimidos los pe-
r iód icos que incitaron al pueblo á lle-
var á efecto las manifestaciones hosti-
les á los americanos. 
N O T I C I A S C O M F - R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 10. 
Bonos \3e Cubn. b oor ciento (ex-
dividpiVdo,) 101.8|4. 
101.112 por ciento. 
Descuento pape1 comercial. 5.112 á 
o por ciento anual. 
Cambios sAb^e í e n d r e s . 60 dlv. 
banqueros, fyíM.00. 
Cambios s.r.'..i,; fi/snelres á la v i i í a , 
banqueros. $4.85.6."). 
Cambios srnro i-avís. banqueros, SO 
d|v., ó francos 20 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d!v. 
banqueros, á 95. 
CenlWfníras. polar izac ión 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
C e n t r í f u g a s minero 10, pol. 96, in-
mediata e n t r e g á , 2.1 ¡2 cts. c y f. 
C e n t r í f u g a s en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.154 cts. 
Idem id. id. Febrero, 3.46 cts. 
Maseabauo, polar izac ión 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. S9, en plaza. 
3.11 cts. 
Se han vendidt) boy 20.000 sacos y 
3,600 toneladas de azúcar. 
Harina pa íypfe Minnessota. $$5.40. 
^Taitec? de- Oeste, en tercerolas. 
$11-95; 
Londres, Noviembre 10. 
Azúcares cen tr í fugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueve 
cosecha, 8s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex - in terés . 79.5|16. 
Descnentfí . Banco de Inglaterra 
5' por ciento. 
Renta 4 por 100 español . ex-Ciipón. 
90. 
L a s acciones eomaaeá de los Ferro-
e/irrilas Tnidos de Ir Habana cerra-
ron hoy á £78.112 ex-dividendo. 
París , Noviembre 10. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 30 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. T62'5. 
s i m í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
iNoviembre 10. 
A z ú c a r e s . — No ha habido hoy va-
riación alguna en Londres ni en Nue-
va Y o r k y de esta ú l t ima plaza se 
anuncia haberse vendido 20,000 sacos 
y 3.600 tonelaid'as de azúcares existen-
tes en la misma. 
E l mercado local quieto y desagra-
dablemente sorprendido por los bajos 
precios con que se iniciaron ayer en 
iN'ueva Y o r k las operaciones en azú-
i-arcs de la p r ó x i m a zafra, pues por 
más qne se esperaba la baja, nunca se 
creyó que sería de tanta cons ideracón . 
Cambios.—'"Rige el mercado con d '-




Londres Si]\v 2ft% 21. P. 
20.3<P. 
6. . ;P 
5. P. 
l ü . x P . 
SOd-v lfl.% 
París, 3 div. H. 
flamburero. 3 djv 4. 
Estados Unidos 8 dtv 10. 
lílsp«f5H, s. pl;tza y 
cantidnd, 8 d|V % % 1). 
Oto, papel comercial 8 íl 10 p . § anual. 
Monedas kxtu.vnmkras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
(ireenliacks H O . ^ 110.%P. 
Plata eepafloia 98 9 8 X V . 
Acciones y Va lores .—En el Bo le t ín 
de la Bolsn Privada, corvpsp.qnd^flttí. 
al día dP hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Cont.ido 
2300 acciones F . C. Unidos. 90. 
300 idem, klem, idem, 90V*. 
100 idem, idem, idem, 901/4. 
100 id? in idem, idem, 901,1; 
450 idem-Bco. Español , 102. 
50 idem H . E . Comunes, 1021/o.. 
A Plazos 
500 acciones F . C. Unidos. p é i ' J 
¡Noviembre, 90. 
200 idem, idem idem, idem, 901/4. 
300 idem idem entregar hasta Di -
ciembre, 89%. 
4300 acciones vendidas. 
Habana, Xoviembre 10 de 1910. 
F/i V o c a l : 
J . l i . Forcad*. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Hakana, Noviembre 10 «le l í l f . 
A las 5 de la tarde. 
Plata esuafiola 98% á 9 8 ^ T . 
Calderilla ( e « oro: 97 á 93 
Oro amerioano cen-
tra oro ««pañol . . , 1 1 * X ^ 110/4 
Oro american* con-
tra plata española 1 1 P . 
Oenfeues á ft.37 e« plata 
Id. en cantidades... á 5.3S en pial» 
Lauses á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plato 
g peso aaiericano 
espiaba espafiola 1.11% Y . 
Aduana de la Habana 
R e r a u l a c i ó n de hoy: $76,134-31. 
Habana. N'f>viembiv 10 de 1910. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú 7 Ed, lloel 7 Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L - O a l c o n s u i m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L f f l E E A S , CALLE y C a J É s 12 y l i l a t e M 
M e r c a d o P e c u a r i o 
tNoviembre 10. 
Entradas del día 9: 
A Velez Daniez y Compañía , de 
Sancti ^pír i tns , 200 machos vacunos. 
A José Infante, de la Primera S u -
m r s a l , 18 machos vacunos. 
A B e n j a m í n Sén ior , de Macagua, 
86 machos vacunos. 
A Sénior y Fuenmaller. de idem, 
40 hembras vacunas. 
A Bartolo H e r n á n d e z , de la Prima-
ra Sucursal , 4 hembras y 1 caballo. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio , 60 hembras vacunas. 
A Luc io Betancourt, de Quiv icáu , 
138 macihos y 11 hembras vacunas. 
A Juan F e r n á n d e z , de B a t a b a n ó 46 
machos vacunos. 
A Braulio García, de idem. 3 ma-
chos vacunos. 
IA Mart ín Rapado, de idem. 1 n?.-:-
cho y 14 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez , de Tapaste, 17 ma-
chos y 16 hembras vacunas. 
A Enrique López , de Jfcdtea, 20 
macihos y 4 hembras vacunas. 
A Elatdio Masón, de Jaruco, 18 ma-
chos vacunos. 
A J o s é M. V a c a , 'de Caraball-o, 17 
hembras vacunas. 
lA Francisco Delgado, de San José 
de las L a j a s , 2 machos y 13 hembras 
vacunas. 
Salidas del día 9: 
P a r a el consumo de los Rastros b' 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 54 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Indusptrial. 274 machos y 
91 hembras vacnnaR. 
Matadero Municipal. 24 machos y 
61 hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
lPara Guanabacoa, á Isidoro Ruíz . 59 
machos vacunos. 
Para 'Bauta. á Luciano P. Hernán-
dez. 24 machos vacunos. 
'Para Boyeros, á En .•remo Várela, 2 / 
bueyes viejos. 
L a venta de ganado en pie 
Los pi*ecios que rigieron en el día d • 
hoy á pesar de las po.ca9 ventas efe*-
tuadas y del poco gana-do existente 
efa los corrales, fueron los siguientes: 
( {«nado vacuno, a 5.1 !S centavos-, 
idem de cerda, á 9.1|2 centavos; idem 
lanar, á 7 centavos. 
Matadero Industrial , 
Reses sacrificadas hoy: 
'Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 66 
Idem lanar . . 00 
55e detall''» la carne á los s i g u i í n t e t 
orecios rn .'.Ipta: 
í a de t -̂ v- toretes, novillo* ,t 
cas. de 16 á 21 centavos. 
Terneras, k 22 centavos el kilo. 
L a de cerda. do 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de L v v a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6a 
Idem de cerda 21 
Oe d e l a l i ó la carne á los s íTuientM 
oreciojt rn n iara . 
L a de toros, toretes, novillos t va-
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 97 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 36 
Se deta l ló la ''•arne á Ing gigaienu?! 
nrecios en p lata: 
L a de toros, toretes y vacas, á 16, 
17 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vaeas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
Aumento del capital 
del Banco Español 
del Rio de la Plata 
Ya se conocen las bases del proyecto qu» 
hubo de someterse ft la aprobación de la 
Asamblea graneral extraordinaria de 10 do 
Octubre último, para aumento del capi-
tal social. 
Conforme á aquellas, éste que es ahora 
de S0.000.000 de peso*, moneda legal, se ele-
vará á 100.000.000 de una sola vez, tenien-
do las acciones que se emitan un valor no-
minal de 100 pesos. 
E ! 10 por 100 se pagará al hacer la sus-
cripción, y el 90 por 100 restante, por en-
tregas de 10 por 100 en las fechas que fije 
el Consejo de Administración, con Inter-
valos que no sean menos de seis mese* y 
previo aviso de treinta días. 
Si después de la primera entrega de 16 
por 100. algún suscrlptor desease liberar 
totalmente sus acclop.es. podrá, hacerlo al 
pa^ar la primera ruota, ó en los quince úl-
timos días de Marzo, Juulo, Septiembre y 
Diciembre de cada aflo. 
Según ¡os Estatutos de esta respetable 
entidad, los accionistas actuales tienen 
preferencia para la suscripción de loa nue-
vo* títulos, cuya emisión puede afirmarse 
que !»erá un nuevo triunfo para el Banr'o 
Eppafiol del Rfo de la Plata que de tanto 
crédito y prestigio goza en el mundo finan-
ciero. 
Aviso á los Marinos. 
Núm. 5 
Instalación de Balizas en el Canal Sur de 
Puerto Morelo». 
. MAR DE EAS A N T I L L A S 
Territorio de Quintana Roo. 
Para mancar los bajos sin rombre que 
se ••m-uentran á evtribqr, re dan iufitfilad* 
ios ball'/as cuyas carasterfstlcas son la« 
siguientes: 
BALIZA. XUMERO 2.—Formada de un 
tubo de hierro de 4 rn. SO de altura, pin-
tada d<? rojo, mira cónica del mismo color. 
Está situada en el bajo que Umita por 
Sur el. Canal del Este. E l fanal le demora 
X. 5o. K. 
BALIZA X F M E R O 4.—Formada por nn 
tubo de hierro de 4 m. 50 de altura, pin-
tada de rojo, mira cAnica del mismo co-
lor. Está situada en el bajo que limita 
por el Norte el Canal del Este. E l fanal 
le demora N. IT" 30" E . 
Para entrar al Puerto deben dejarse las 
1 allzas A estribor, con un resguardo de 
600 metros y pasar por el canal del Sur, 
que es el más ancho y más profundo. 
México, Agosto de 1910. 
Fernández. 
Núm. 6 
COSTAS D E L OCEANO PACIFICO 
Babia de Mazatlan. 
Balizamiento de la barra del Canal del 
Astillero. 
Para facilitar la navejfación interior en-
tre el fondeadero del Poro y el Canal del 
Astillero, se instaló el día 3 de Asrosto ife 
1910 ura hoya cuya característica y posi-
ción son las siguientes: 
BOYA SIN NUMERO.—Cónica negra 
«In mira, fondeada en 6 metros íl?') de 
agua; señali la Bara del Astillero. Le de-
mora el cerro del Vigía N. 51*. 30' W. K.l 
Faro de Maratlftn S. 60" 30' W. v la "Isla 
de los Chivos S. 23° i r E . 
México, Agosto de 1910. 
Fernánds». 
Vapor alemán "Tiberius" 
A V I S O A L C O M E - R C I O 
Se notifica á los consignatarios que 
debido al fuego habido en la b o d e g » 
número 1 del vapor " T i b e r i u s " en 
viaje d? Knropa á Cuba, deberán pa-
gar los receptores una con-tTÍbución 
general sobre el valor de la mercan-
cía. 
T a n pronto se seipa el tanto po? 
ciento, bc dará á conocer al Comrci.) 
por este medio. 
Nhr«.-1 
a 
C o n v i e n e s a b e r ( jue e<te e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o s . 
E N F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . X O e s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A c o n a n p o c o d e l i m o n a d a o 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e f e e t o , q n e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e C a t a r r o , D o l o r e s d e M u e l a s , 
N e u r a l g i a s ?/ A / ' e n r i o t i r s p r o p i a s fie l a m u j e r * 
Para mueatri's y literatura de los productos B A Y K R , los se 
ñores médicos diríjanse á Cartas Boftmfr, Habana. 
C 3018 a l t . 13-1 N. 
D I A R I O D E L A M A M N A . — B d i e i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 11 de 1910 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Rev i s ta Azucare-
r a " de los s e ñ o r e s Czarnikow, Rion-
d a y C a . 
Nueva Y o r k , Noviembre 4 de 1910. 
" M E R C A D O D E A Z U C A R — H a 
tstado inactivo el mercado para los 
a z ú c a r e s en a l m a c é n y en puerto, sin 
vender, debido á que los tenedores 
p e d í a n .10c. m á s de los precios de la 
semana pasad-a. E s t a actitud tomada 
por los d u e ñ o s de esos azúcares d i ó 
ocas ión para que pudieran venderse 
unas 4,700 toneladas de Cubas, que 
estabaai en Liverpool y en Amster-
dam, á 3.80c. entregadas aquí , precio 
que resulta mucho mejor que el que 
l iabr ían obtenido, vendiendo allí mis-
mo esos a z ú c a r e s ; pero qne, sin em-
bargo, representa una pérd ida con-
siderable para los importadores eu-
ropeos. 
H a vuelto cierto grado de eon-fian-
za á este mercado con la mejora ocu-
i r i d a ú l t i m a m e n t e en los precios de 
remolacha, porque el curso de estos 
!ha sido de baja por mucho tiempo. 
¡Mientras que p a r e c í a que la b a j a aún 
i-o tocaba á su t é r m i n o , estos refina-
dores limitaron sus compras tanto co-
mo les fué posiblr; pero desde q«ue el 
movimiento de b a j a parece haber ter-
rainado y a ú n le ha sucedido una 
l e a c c i ó n favoralble moderada, hay la 
creencia de que los precios en este 
iMercado deben partic ipar de esa me-
fora. • 
L a s existencias sin vender perte-
recientes á importadores ascienden á 
89,000 toneladas, comprendiendo 3 
cargamentos de J a v a (20,000 tonela-
das) en Delaware Breatówater y 
19,000 toneladas de C u b a en a l m a c é n 
en New Y o r k y Philadelphia. 
E l mercado europeo estuvo inacti-
vo y flojo, á prirncipios de l a semana, 
c o t i z á n d o s e hasta 8s. T ^ d . libre á 
¡bordo, para entrega en Noviembre; 
¡pero luego demostró tendencia m á s 
firme y un alza gradual de ^Ygá. á 
ZV^d. en los precios de hace una se-
mana. L a s cotizaciones son: Noviem-
bre, 9s. OS^d.; Diciemibre, 98. l * ^ . ; 
Enero-Marzo, 9s. S ^ d . ; Mayo, 9s. 
OVod.; Agosto, 9s. IV+d. 
Los recibos semanales fueron de 
80,412 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Noviembre. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
h je—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Adelheld. Amberea y escalas. 
„ 17—Hermann Menzell. Génova. 
„ 18—F. Bismarck. Tamplco y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIT. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
n 21—l'ío IX. Barcelona y escalas. 
22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
22—M. Inventor. Montevideo. 
" 26—La Navarre. Veraoruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 11—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 16—La Navarro. Veraeruí. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aires. "VTeracruz y «scalas. 
18=—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 21—'México. Progreso y VeraoruJ!, 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—WesterwakJ. Vlgo y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazafre. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
batién, regresando los ^abados por la mafia-
na. — Se despacha & bordo.—' Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Oaibarten. 
Puerto de la Habana 
De 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 10 
New Castle en 45 días, vapor inglés 
Cataline, capitáln Jebbs, toneladas 
2644, con carga, consignado á Dussaq 
y Compañía. 
S A L I D A S 
Día 9 
Para Galveston vapor inglés V. de Larri-
naga. 
Día 10 
Para Santa Cruz del Sur barca sueca 
Arac&n. 
Para Matanzas vapor español Brnésto. 
D e Cuiba 6,241 
„ Anti l las menores. . 89 
„ Fi l ip inas 5,900 
„ J a v a 18,090 
D o m é s t i c o s 92 
L U í S I A X A . — N - u e s t r o s oorrespon-
E>üles de New Orleaus nos avisan ipor 
t e l é g r a f o que los 'recibos e s tán au-
mentando y que el tiempo está freseo 
y favorable para la molienda. L a s úl-
timas ventas 'han sido á 3.625c., ibase 
96°, por las clases propias para refi-
nar. 
R E F I N A D O . — ( H a haibido alguna 
actividad 'en las operaciones durante 
la semana, pero la demanda no se ex-
iiende más al lá de lo que estrietamen-
le se necesita para el loonsurao. Los 
precios c o n t i n ú a n sin cambio á 4.60c., 
menos 1 por 100; p êro l a Federa l :Su-
gar Refining Co. aceptar ía .05c. me-
ros por a z ú c a r e s que tienen en los lu-
gares de d i s tr ibuc ión . 
Exis tencias 
Willett y Gray 
1910 
New Y o r k , refinadores 77.589 
Boston 15,327 
Filadelfla 27.955 








S Ü Q Ü E S C O N E ^ G I S m O A B I E R T O 
Para Nassau goleta Inglesa Lady Shea, 
por J . Costa, , 
Para Flladelfla goleta americana John B. 
Blemllla, por Louis V. Placé. 
BTÍQÜES D E S P A C H A D O S 
Día 9 
Para Galveston vapor inglés V. de Larri-
naga, por Galb&n y Ca. 
De tránsito. 
Para Santa Cruz del Sur barca sueca 
Arac&n, por el caplt&n. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Ernesto, por 
J . Balcells y Ca. 
De tránsito. 
maquinaria; 13 Id accesorios para au-
tomóviles; 24 cajas aguas minerales; 60 
cajas ginebra; 350 id quesos; 4.000 íd 
Leche; 321 Id conservas; 500 garrafones 
vacíos; 256 barriles cemento. 
PARA. SANTIAGO D E CUBA 
F . Boiy y cp: 142 bultos ferretería. 
O. Morales y cp: 8 íd drogas. 
Orden: 1 id efectos y 181 Id maqui-
naria . 
D E L O N D R E S 
P A R A L A HABANA 
Roffloer, Erbsloch x co: 1.250 pacas 
henequén. 
C . ed la Tórnente: 1 caja efectos, 
Bustillo y Sobrinos: 12 cajas vino y 
1 id glicerina. 
J . R . Morales: 1 id efectos, 
Marquetti y Rocabertá: 15 Id higos. 
Viuda de J .Sarrá é hijo: 28 bultos 
drogas. 
Southern: E x co: 3 Id efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 1 Id id. 
S . Leech: 1 id id . 
B . Alvarez: 200 bultos pintura; 1 
caja efectos y 200 bultos plomo. 
Moretán y Arruza: 405 id pinturas. 
J . Fernández: 106 Id id. 
Táboas y Vila: 120 íd id. 
C . Castillo: 4 id aceite. 
Urqula y cp: 160 Id pdntura. 
C . F . Calvo y cp: 160 Id id. 
F . Casáis: 110 id id. 
Orden: 400 sacos abono; 5 barriles 
grasa: 22 bultos efectos; 42 barriles 
aceite y 1.200 sacos arroz. 
P A R A SANTIAGO D E CÜBA 
Bravo y cp: 12 cajas vino. 
L , y Soler: 25 buJtos ferretería* 
Soler y Sanes: 30 id Id . 
P . Rovira: 10 id id . 
J . M, Salazar: 7 cajas chocolate. 
5 3 9 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knlghts Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armando ^.rmand: 200 cajas huevos. 
D E CATO HUESO 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
M, W. "Wooding: 1 bulto efectos. 
f ? 4 0 
Vapor noruego Mathilde, procedente 




5 4 1 
Vapor alemán Tiberlus, procedente de 
Bremen y escalas, consignado á Schwab y 
Tillmann. 
D E B R E M E N 
P A R A L A HABANA 
MANISPSESTOS 
E u plaza: 
139,934 120,804 
C O T I Z A C I O N E S 
lylO 1909 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.80 á 3.85 4.30 á 4.45 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.30 á 3.35 3.80 á 8.S5 
Kz. de miel, 
>ol.89 8.05 á 3.10 3.55 á 3.60 
[lo, l io n. 1, 
1.88 N 8.10 á 3.10 N 3.40 á 8.58' 
Jurtido, p.84 2.70 á-2.70 3.00 á 3.18 





>6 no priv. 
¡í asea ba-
les p. 89 
2.45 íl 2.50 
2.12 á 2.17 N . 
1.85 á 1.90 
Azúcar retinado: 
1910 
2.94 á 2.97 
2.62 á 2.65 
2.86 á 2.38 
1909 
Granulado, neto... 4.55 á 4.G0 4.95 á 5.00 
Azrtcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
«s to y flete: 
1910 1S09 
3r¡meras, ba?e 88 
.nál 9 . 5 ^ á 9i5% 
Ventas ammeiadas desde el 28 de 
Octubre al 2 de Noviemibre: 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
Mnharqnp inmediato de Liverpool, á 
J.80e.. base 96°, entregados on Boston. 
23.000 sacos c e n t r í f u g a s de Culba. 
pronto fin'barriue de Arasterdani. á 
5.80c,. base 96°, entregados en .Xew 
f o r k . " 
Vapores de travesía 
SE ESPKRAN 
"loviembre. 
M 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 14—Esperanza. Xew York. 
w 14—Monterey. Veraoruz y Progreso. 
„ 14—Exci?l?ii->r. Slertí Orleans. 
„ 14—La Champagne. Verácruz, 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
,. 15—La Xavarre. Saint Xazair©-
m 15—México. Havre y escalas 
3 3 8 
Vapor inglés Cayo Soto, procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaq 
y Compañía. 
D E A M B E R E S 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 3 cajas muestras; 13 
íd halo: 3 cajas sombreros; 160 íd cham-
pagne; 4 íd efectos; 2 íd. drogae; 2.500 
garrafones vacíos; 148 cajas conservas. 
Méndez y G-ómez: 2 bultos efectos. 
M . R . Cabrera: 3 íd id. 
Hijos de H , Alexander: 2 íd Id. 
F . Pérez M: 950 garrafones vacíoe. 
Trueba y hno: 1.000 íd id. 
H . Ráele: 2 cajas efectos y 110 far-
dos hilo: 
E . <^habrel: 6 'bultos efectos. 
J . Presno: 2 íd id. 
P . Sánchez : 5 Id Id . 
Yan C y cp: 1 Id id. 
G . Pedmarias: 20 Id id. 
Humara y cp: 11 Id id. 
F . N . Beltrán: 1 Id id. 
J . Alvarez R: 63 cajas conservas y 2 
barriles ginebra. 
Levy, linos y op: 4 bultos efectos. 
M . Johnson: 4 íd drogas. 
Viuda de .T. Sarrá é hijo: 56 íd Id . 
Suárez, SoI-na y cp: 4 íd efectos y 
50 cajas añín' , 
Bonlng y cp: 100 td id. 
Q. Fernández: 1.398 garrafones va-
cíos y 120 fardos botellas. 
H . Avlgnone: 100 Id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 150 cajas quesos 
B . Miró: 85 id id. 
Pomar y Graiño: 5 bultos ©fectas. 
Rodríguez, Meinéndez y cp: 10 sacos 
estearina. 
Lan<deraj6, Calle cp: 5 Ocajas qoiesos. 
Salceda, hno y cp: 50 id Id. 
Fernández Trápaga ycp: 50 íd íd y 
5i60 sacos arroz. 
Suero y cp: 100 cajas quesos. 
A . Lamignelro: 50 íd íd . 
Suárez y cp: 50 Id 4d. 
MXiñfz y cp: 50 id id. 
González y Suárez: 89 íd id y 200 sa-
cos arroz. 
Menéndec: y Arro'jo: 50 cajas quesos. 
Luengas y Barros: 100 id id. 
Bergnpa y Timiraos: 70 Id id. 
F . Pita: 50 id id. 
M . Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Galbán y cp: 515 saco^ carbón mineral 
Recalt y Laurrieta: 50 garrafon-es gi-
nebra . 
Torres y Rodríguez: 31 bultos drogas 
P . Alvarez: 5 íd efectos. 
S. J . Lezama: 39 7 id maquinaria. 
J . F . Burguet: 3 tinas quesos. 
R . Torregrosa: 8 id Id. 
Negra y Gallarreta: 4 id íd . 
H . Crews y cp: 3 cajas efectos. 
E . Bures y cp: 1.500 garrafones va-
cíos . 
J . Gohier: 2 cajas efectos y 20 cajas 
jabón. 
Barañano, Gorostiza y cp: 2 íd efectos i 
L . Jurick: 5 Id tejidos. 
G . Canal y cp: 2 Id efectos. 
A. Gómez Mena: 171 bultos maqui-
naria. 
P . Arenal: 37 id Id. 
.1. Alvarez y cp: 2 id ferretería. 
F . B , Hamel: 404 id Id . 
J . S . G^mez y cp: 586 id id. 
C . Terruel: 303 id Id. 
Benguría, Corral y cp: 843 id id. 
Castelelro y Vizoso: 147 íd id. 
B . Alvarez: 202 íd id . 
Marina y cp: 1.454 íd íd . 
A . Soto y cp: 3 Id id. 
Asnur' y cp: 3 íd íd. 
Arhutegul y rr»r 12 id id. 
TVar v Alvar"»-" fio id íd. 
a . Uñarte: 7 íd id. 
v:li^s v ptv S4 fd id 
pf^tr* y Msr+I"0?!: R fd 'd 
r-anoctaiv v nq]-í»-' 25 fñ í-'. 
"tHriJfy d« A I4| o'v T¿9 i^ id. 
Orden: 6 íd id; n2 Id efectos; 51 id 
Consignatarios: 13 bultos efectos. 
Brunschwig y Pont: 8 cajas conservas 
J . M. Mantecón: 13 íd confituras. 
Boning y cp: 2 Id cerveza y 15 bul-
tos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 45 íd dro-
gas. 
Negra y Gailarreta: 3 cajas jamones. 
Majó y Colomer: 16 bultos drogas. 
E l Tívoll: 670 cajas malta y 514 bul-
tos efectos. 
M. Joh/nson: 4í íd drogas. 
H . Astorquii y cp: 101 sacos judías y 
500 íd arroz. 
B . Fernández y cp: 25 íd judías y 
497 íd arroz. 
Lavín y Gómez: 20 íd judías. 
B . Barceló y cp: 172 íd frijoles. 
Pérez y García: 100 id id. 
Genaro González: 500 íd arroz. 
R . Suárez y cp: 200 Id id. 
Psla, Gutiérrez y cp: 498 íd id: 
.Menéndez, Saíz y cp: 1 bulto efectos. 
González y Marina: 11 id id. 
G . Cañizo G: 2 íd id. 
Méndez y Gómez: 3 Id íd . 
J . M. Otaolaurruchi: 6 íd íd . 
T . Ibarra: 2 íd id . 
J . Alvarez Menes: 22 íd id. 
V . P . V-ergara: 26 íd íd y 1.000 ga-
rrafones vacíos. 
Trespalacios y Noriega: 2.000 galo-
nes Id . 
J . Rodríguez y cp: 1.004 íd íd . 
H . Uppman y cp: 2 cajas vnno y 1 
íd efectos. 
Rafael Alfonso y cp: 2.197 garrafones 
vacíos . 
Lopó, Alvarez y cp: 496 Id ld| 
Sabatés y Badía: 46 butos efectos. 
Prieto y hno: 17 Id íd . 
J . M. Alvarez; 9 Id í d . 
V . Zabalaa: 6 Id Id . 
García, Blanco y cp: 500 sacos arroz 
Alonso, Menéndez y sep: 500 íd Id. 
Luengas y Barros: 500 íd Id. 
Echevarrl y Lezama: 1.100 id id. 
F . Taquechel.: 18 bultos drogas. 
Kwong W . y On: 350 sacos arroz. 
Fernández, García y cp: 1.670 íd íd . 
Piñán y Ezquerro: 500 íd id. 
Eguidazo yEchevarría: 500 íd íd . 
González y Suárez: 1.000 íd Id. 
Sung S. Lung y cp: 125 íd cd, 
Gómez, Piélago y cp: 1 bulto tejidos. 
J , Puigdomenech: 4 íd id. 
Pella y Palomo: 2 íd id. 
Inclán, García y cp: 11 íd 'd . 
Fernández y Sobrino: 6 íd id. 
Valdés, Inclán y cp: 4 íd íd. 
Rodríguez, González y cp: 2 íd id. 
M . Fernández y cp 17 Id Id. 
D . F . Prieto: 2 id id. 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
García, Mlret y cp: 1 id Id. 
Fargas y Ball-11 overas: 2 íd íd. 
Sánchez hno A: 2 íd Id. 
González, Prada y cp: 2 íd 'd 
Galán y Soliño: 1 íd id 
.T. Arrojo: 3 íd efectos. 
É . Aldab6: 2 íd Id. 
Martínez y Suárez: 1 íd id 
G . Pedroarias: 3 id id. 
F. Padróoi: 1 Id Id 
H . Crews x co: 13 íd Id. 
F , Mlláns: 6 Id Id . 
E . Chabrol: 13 íd Id. 
S . Herrero y cp: 4 id Id 
Tura y Suárez: 4 íd id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2.215 íd Id. 
Wilson y hno: 3 íd Id . 
Negroira y rno: 3 íd id. 
F . Navas: 4 íd I d . • 
C . Hempel: 3 íd Id. 
F . Sabio y cp: 1 íd Id, 
Crusellas, hno y cp: 46 íd Id, 
J . Batallñn: 5 Id Id. 
Gómez y cp: 3 íd Id. 
C , Alvarez G: 7 íd Id. 
.T , H , Von Hasselt: 1 íd Id. 
C , Diego: 14 id id . 
Fernández y Viillanuepa: 
Solana y cp: 3 id Id. 
(J. Partagás: 16 d Id. 
P . Carbom: 2 id I d . 
Amado Paz y cp: 16 íd 
Escalante, Castillo y cp: 
González .García y cp 
M. Prendes M: 9 Id íd. 
L . Jurick: 2 Id Id . 
R . Benítez é hijo; 20 íd íd 
Humara y cp: 11 íd Id . 
P . Delaporte: fi íd íd . 
A . Ibern y hno: 7 Id Id. 
Alvarez y Fernández: 2 íd 
Cel.?o Pérez: 5 íd Id. 
Sánchez y Mosteiro: 4 íd Id, 
C . Fernández G: 4íd Id , 
J . Iglesias: 2 íd íd. 
Llambías y cp: 6 id Id. 
G , M. Maluf: 7 Id íd , 
I X . Fernández: 9 íd íd, 
V iu ía de Ortíz é hijo: 4 íd Id 
1 Yan C . y cp: 5 íd í d . 
Franco, Rey y cp: 1 íd 
P , Fernández y cp: 24 íd Id. 
D . Rulsánchez: 3 íd Id, 
V . Gtonez: 36 id Id. 
J . M. Zarrabeitia: 6 Id Id. 
Svárez, Solana y cp: 15 Id íd . 
Paetzold y Eppinger 2 cajas vino 
1 Id efectos. 
Palacio y García: 3 íd Id. 
P . Alvarez: 9 íd id. 
>M. Pérez G: 4 Id id. 
Solares y Carballo: 12 Id id. 
D. Rodríguez: 1 Id íd . 
Fernández y cp: 12 íd Id. 
Alonso, Busto y cp: 6 íd Id. 
J . Fortún: 5 íd íd . 
C . Berkowitz: 5 Id Id. 
Suárez y Rodríuez: 5 Id ád. 
Avello y Fernández: 12 íd íd, 
Viadero y Velazco: 3 Id Id . 
Cuban Am. S x co: 7 íd Id. 
S, Gerzso y cp: 2 íd íd, 
R . Torregrosa: 30 Id íd . 
P . M. Rodríguez: 6 Id Id . 
C Pfluger: 1 Id íd . 
C Bohmer: 38 íd Id . 
Chang S. Buy: 2 id id. 
Compañía de Litografías: 24 Id Id. 
C . Arnoldson y cp: 7 íd Id y 100 
cajas conservas. 
Mental y Cisternas: 8 Id efectos. 
Pumariega, García y cp: 9 íd Id . 
Morris, Heyman y cp: 10 Id Id. 
Pomar y Graiño: 11 Id Id. 
Rodríguez, Menéndez y cp: 21 Id íd . 
R . S . Gutman: 8 M Id . 
Pernas y cp: 4 íd id. 
Lloredo y cp: 2 Id Id. 
Romero y Tobio: 14 Id Id. 
A . Revesado y cp: 5 íd id . 
N . Rodríguez: 13 id id. 
J . Fernández y cp: 35 íd id. 
Blasco, Menéndez y cp: 61 íd Id. 
González, Castro y cp: 2 íd íd . 
C . Jordl: 6 id id. > 
M. Vila ycp: 7 bultos ferretería. 
E . García Capote: 38 Id íd . 
Fuente, Presa y cp: 8 Id Id. 
Castere'.ro y Vizoso: 8 íd id . 
F . Casáis: 5 Id íd . 
Marina y cp: 15 Id Id, 
J . Aguilera y cp: 8 íd Id . 
Benguría, Corral y cp: 4 Id I d . 
Aspuru y cp: 7 Id Id. 
|.T. Alvarez y cp: 19 Id id . 
C , F . Calvo y cp: 9 íd íd. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 8 íd íd . 
Orden; 33 íd íd; 184 íd efectos; 2 íd 
tejidos; 323 íd maquinaria; 6 íd drogas 
70 cajas leche; 2 íd jamones; 225 barri-
les yeso; 200 fardos papel; 400 íd abo-
no 50 sacos harina; 578 id judías y 
5.239 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Lopó, Alvarez y cp: 500 garrafones 
5 acíos. 
F , Bermudez y cp; 2 bultos tejidos. 
M. Carmena y cp; £ Id efectos 
Alonso. Busto y cp; 1 Id Id. 
R . Perkins; 6 Id íd . 
P . y C . Llaveras: 8 íd Id . 
S. Fernández: 1 Id Id . 
Cmp. de Litgrafras: 63 farrlos pa-
pel y 1 bulto efectos. 
Sánchez, Valle y op: 3 íd tejidos. 
Celso Pérez: 2 íd Id. 
E . Toullan: 1 Id efectos, 
Fernández, Castro y cp: 1 íd íd. 
Rambla y Bouza: 10 fardos papel. 
Suárez, Solana y cp: 11 íd íd y 1 bul 
to efectos. 
R . Suárez y cp: 256 sacos arroz 
vilaplana, Guerrero y cp: 71 bultos 
efectos. 
E . Pascual: 12 íd maquinaria. 
Méndez y Gómez: 2 íd efectos. 
J . M . Otaolaurruchi; 4 Id Id 
0 . Hemi.ul- 3 Id íd . 
Revista Mercantil; 3 cajas papel. 
T . Ibarra; 23 bultos efectos. 
Humara y cp; 12 íd Id. 
Suárez y hno: 6 íd id. 
Viadero y Velazco: 2 Id id. 
Cobo y Basoa: 3 íd tejidos. 
González, Menéndez y cp: 15 Id íd , 
Maribona, García y cp: 11 Id Id. 
J . García y cp: 2 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 íd id . 
S . Leech: 20 cajas vino. 
R . Debudt :1 íd Id. 
Trueba, hno y cp: 800 garrafones va-
c íos . 
Mantecón y cp: 14 tinas quesos. 
C , F , Calvo y cp: 47 bultos ferretería 
Fuente, Presa-y cp: 6 id Id . 
Marina y cp: 6 Id id. 
B , Alvarez: 61 íd íd . 
E . Olavarrieta y cp: 100 cajas almi-
dón . 
J . Fernández: 74* bultos ferretería. 
J . Alvarez y cp: 48 íd í d . 
A . Gómez Mena: 55 d maquinaria. 
Central Sa.n Rafael: 5 íd íd . 
M. Carvajal: 1 bulto efectos. 
Orden: 176 Id; 4.894 íd ht**,"*: 1H0 
cajas quesos; 150 sacos arroz; 3 bultoj 









5 4 2 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA L A HABANA 
Vülaplana, Guerrero y cp: 300 sacos 
harina. 
E . Miró: 200 Id Id' 
Galbán y cp: 1.200 íd Id. 
B , Fernández M: 2 5 0 Id avena , 
Loidi y cp: 695 Id maíz y 250 íd 
afrecho. 
J . B . Clow x son: 1.0-9Í piezas ca-
ñe rt as . 
O••'.>. v htaí: 2 bultos efect.-.?. 
Champion y Pascual: 7 Id Id. 
Garín, Sánchez y cp: 2 50 íd harina 
J . Alvarez R: 50 cacos cerveza y 2 
cajas efectos. 
O' J . Tauler: 74 9 sacos maíz. 
Pons y cp: 1.055 piezas cañerías . 
A l ó . KciA.idí ' y cp: 2.846 Id id. 
Wan. Croft: 3 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 23 íd dro-
gas. 
Fernández y cp: 12 íd efectos. 
J , M, Berriz é hijo: 3 tercerolas y 
44 cajas manteca y 1 barril famones. 
Bergasa y Timiraos: 3 Stercerolas 
manteca. 
Gwong W On: 30 Id Id. 
A . Lamiguelro: 2 5 íd í d . 
J ' A . Shejiff: 30 cajas tocino . 
Alonao, Menéndez y cp: 100 cajas sal-
ctich6n. 
Dufau Com x co: 200 íd í d . 
M, Xazábal: 25 tercerolas y 15 ca-
i jas manteca. 
Mes;re y López: 20 íd Id. z 
M.' Sobrino: 100 íd íd 
F . Ezquerro: 25 íd íd. 
Swift x co: 5 cajas jamones; 252 id 
salchichón y 18 fardos tela. 
Arn'túiif x co: 65 barriles púdico: l«io 
tercerolas gas; 200 cajas manteca; 5 
barriles y 20 cajas salchichón' 
V . Prieto Cao: 100 tercerolas graa 
l.andoiaó Cá'le y cp: 35 tex;,troias y 
2012 barriles manteca. 
Dea'-born Drug W: 68 barriles aceite. 
Isla, Gutiérrez y op: 200 sacos ha-
rina . 
' .Majó y Colomer: 12 bultos drogas. 
F . Taquechel: 10 Id Id . 
(Mantecón y cp: 50 cajas maíz . 
Luengas y Barros: 250 sacos maíz . 
Suriol y Fragüela: 250 íd Id. 
W. B . Falr: 25 cajas tocino; 86 ter 
cerosas jamones. 
¡i Torropri f s : 4 barriles salchichón 
15 bultos puerco. 
J . Bellsoley y cp: 300 saoos harina. 
Yen Sancheon: 100 Id Id. 
E . Hernández: 2 barriles, 5 aados «al 
chich6n y 16 tercerolas manteca. 
Kg-iHau y Kchevarría: 204 sacos ha-
rina de maíz. , .n„ 
Barraqué, MacúA y cp: 250 íd hanna 
M Johnson: 15 bultos drogas. 
ManzabaLey Y cp: 50 Id efectos. 
Cuban E Sup^ply: 4 Id íd . 
S S Friedlein: 6 íd Id 
f' Bowman: 50 barriles resina. 
l ' V Placé: 8 piezas madera. 
Sabatés y Bo^.da: 200 tercerolas grasa 
L Carriles y cp: 6.980 piezas madera 
F Gómez: 808 íd Id. 
IF. Gutaérrez: 6,400 Id Id. 
H B . Fergusen: 423 íd íd . 
Táboas y Vdla: 1.295 Id cañerías. 
J . Simmons: 3.740 íd íd . 
Havaina Mercantile x co: 973 íd m. 
T H steanhart: 3.471 íd íd . -
Orden; 60 barriles resiní 
5 4 3 
Vapor alemán Hheingraf, procedente do 
Boston, consignado á A. J . Martínez. 
P A R A L A HABANA 
Marina y cp: 20 bultos ferretería. 
A . Uriare: 100 íd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 10 Id Id. 
Dorado y Ruisánchez: 25 íd muebles. 
M. Ahedo G: 28 Id íd . 
J . la Torre: 15 íd íd . 
M. Lavín: 7 íd íd . 
Fernández y cp: 19 íd Id . 
F . G . Robins x co: 15 íd I d . 
Ros y Novoa: 46 td íd . 
C . Diego: 7 Id Jd. 
P . Fernández y cp: 4 Id efectos. 
Gutiérrez y Gutrtérrez: 4 íd ¡Id. 
Genaro González: 500 saoos avena. 
Cuban Importation: 13 bultos efectos 
Swift x co: 58 cajas tocino. 
Kohly cp: 20 Id efectos. 
Méndez y Abadía: 3 d calzado. 
Quesada y cp: 25 tercerolas y 25 cu-
ñetes manteca. 
Garín, Sánchez y c p : 2 5 í d y l 0 cajas 
tocino. 
Salceda, hno y cp: 15 tercerolas man 
teca. ^ 
Galbán y cp: 200 íd íd . 
T . H . Harris; 1 bulto efectos. 
R . S. Gutmann: 3 íd id. 
G. Swanton: 800 sacos papas. 
Inernational P T x co: 12 7 bultos 
papel. 
Antia y cp: 10 íd efectos 
J , F . Murray: 833 sacos cebollas. 
Milian, Alonso y cp: 100 íd Id . 
Ejércita Permanente: 760 cajas car-
tuchos! . 
T . Armstrong: 2 íd armas. 
M. Carmena y op: 2 Id efectos. 
G .Lawton Chilíds x co: 225 sacos 
papas. 
Nenhall y Henderson: 215 bultos efec 
tos. 
Bonlng x co: 619 atados sacos de pa-
pel. 
Fernández, Valdés y cp: 6 cajas cal-
zado . 
A . E , León: 20 barriles coles. 
Orden: 200 barriles y 1.500 sacos pa-
pas; 250 íd harina; 1.500 avena; 5 ca-
jas tocino; 120 bultos efectos y 1.502 
pacas heno. 
5 4 4 -
Vapor inglés Catalina, procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaq y 
Compañía. 
D E A M B E R E S 
G . Pedroarias: 154 bultos loza. 
Suárez y hno: 5 Id íd . 
Hi niara y <"!.: 6 Id Id. 
Viuda de Ortíz é b!jo: 6 Id íd . 
C . Romero: 8 íd íd. 
«Méndez y Gómez: 4 íd íd . 
G' Cañizo G: 69 Id Id. 
T , Ibarra: 6 íd í d . 
E , García Capote: 11 íd Id, 
Neura y (¡íillarreta- 4 cajas ijnesos 
J . Rodríguez y cp: 2 bultos tejidos. 
García Mlret y cp: 1 Id id. 
V . Campa ycp: 4 íd Id . 
•González eMnéndez y cp: 4 Id Id . 
García Tuñon y cp: 4 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp: 19 íd íd . 
A . Reyes: 1 íd efectos. 
A . Gómez Mena: 13 ir maquinaria. 
P . Gómez Mena: 14 íd I d ' ^ 
|A. L iy l : 3 id efectos. 
Fcrníindez y cp: 5 íd Id . 
A . Estrugo: 24 fardos papel, 
J . López R : 16 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp: 36 bultos efec-
tos . 
E . Aldabó: 100 saoos botellas. 
Negreira y hno: 1,500 garrafones va-
cíos , 
Romañá, Duyos y cp: 2,000 íd íd . 
C Ortíz* 50 bultos ferreerlj,. 
B , Alvarez: 50 íd íd 
Fuente, Presa y cp: 110 Id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 28 Id id. 
Araluce, Martínez y cp: 7 íd Id . 
Marina y cp: 30 íd íd . 
Aspuru y cp: 12 Id íd . 
'Barañano, Gorostiza y cp: 771 cajas 
vidrio. 
Orden: 24 bultos efectos; 1.554 Id 
ferretería y 158 fardos hilo, 
D E L O N D R E S 
Consignatarios: 1 caja efectos, 
R , Torregrosa: 6 cajas dulces. 
J . M. Berriz é hdjo: 1 íd efectos y 
80 Id ginebra. 
Tesorero de Hacienda: 12 íd sobres' 
Southern E x co; 2 íd efectos 
I ' . FeMincaez y cp: 113 buU'.a tinia 
Ferrocarriles Unidos: 2 íd efectos. 
S . S. Friedlein: 10 cajas galletas; 10 
id sal; 1 íd quesos; 25 íd dulces y 17 
íd conservas. 
E . Miró 25 íd dulces 
O. B . Cintas: 1 íd muestras; 
Orden: 15 bultos tinta; 25 cadas velas 
7 íd efectos: 1 íd té ; 2 W aceite; 41 Id 
sal; 46 bultos vinagre; 1 caja jamones; 
79 íd dulces; 46 íd galleas; 4 d quesos; 
110 íd conservas; 364 bultos pintura. 
- - n. 
Benguría, Corral y cp: 504 íd M 
J ) S . Gómez y cp: 850 l<i id. 
Capestany y Garay: 36 Id íd 
J , Alvarez y cp: 49 Id id. 
Táboas y Vila: 54 id Id. 
rrquía y cp: 8 Id id, 
J , Elrea: 14 Id íd . 
Aspuru y cp: 696 Id id, 
Araluce, Martínez y cp: 129 íd id 
J | de la Presa: 70 Id id. 
Viuda de Arrfba, Ajá y cp: 12 íd 
P , Rivas: 17 íd id. 
Marina y cp: 57 iá dd. 
United C x co: 16 íd í 
Alio ,Fernández y cp: 69 Id Id, 
A . Díaz de la Rocha y cp: 18 íd id 
Am.- Trading x co: 1.011 Id íd y 
11,4 0 2 piezas cañerías. 
González y Marina: 80 ca{jas y 45 cu. 
ñetee pllvora. 
Orden: 4 bultos tejidos; 27 Id provi. 
stones; 354 Id maquinaria; 361 íd efec-
tos; 2,787 Id ferretería; 170 Cajas que. 
sos; 200 íd huevos; 15 Oíd bacalao; 10 
Id dátiles; 10 id jabón; 300 barriles ma-
teriales para Id; 200 Id yeso; 10 terce-
rolas oleo; 55 fardos papel; 2,010 saco» 
avena y 1 automóvil , 
PARA I S L A D E PINOS 
G . W . Hadley: 14 bultos efectos. 




Londres 3 d¡v 21 20% p|0P. 
Londres 60 d|v 20% , 19% piOP. 
París 3 d|v 6% 6 p|0 P, 
Alemania 3 d\v 5 , 4%p|0P. 
„ 60 d|v S^PlOP. 
E Unidos 3 J|v 10^ lOVsplOP. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|, s|, plaza y 
cantidad , % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial » 10 pjOP, 
AZUCARES 
Azócar centrífuga de guarapo, polariza-
ción W . en alnae-cén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señóte» Notarios dt turno: para Cam-
bios, Q. Bonnet; para Azúcares, Benigno 
Dlago. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Gustavo Barajón 
y José Eugenio Moré. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 10 de 1910. 
C O T i S Ü G i Ó B T o F T o i á L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isia da 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español, IIO14 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend, 
Fondos públicos » 
Valor PIO. 
Resto de la carga del vapor emericano 
Saratoga. 
R. L. Campa: dos bultos efectos!. 
Angulo, Toraño ycp: 2 Id íd . 
M . Fernández y cp: 2 íd I d , 
Menéndez, Saíz y cp: 1 Id Id. 
PYera y S-uárez: 2 íd id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id Id . 
M. F , Pella y cp: 3 Id Id , 
Sánchez, Valle y cp: 3 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 íd Id , 
Muñoz y Granda: 1 Id Id. 
L . Pérez: 1 Id Id. 
González, García y cp: 6 íd Id . 
Pernas y cp: 2 Id íd. 
Franco, Rey y cp: 4 id id. 
Fargas Bal-Hoveras: 2 íd Id. 
López, Revilla y cp: 4 íd í d . 
F . Gamba y cp: 6 íd íd. 
Fernández, hno ycp: 1 Id Id. 
Fleischmann x co: 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá é Lijo: 130 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 52 íd íd . 
Taquechel: 45 íd Id. 
González: 11 Id 4d. 
Pinar: 6 id íd . 
Basterrechea: 51 íd ferratería. 
Olavarjiveta y cp: 6 Id id. 
Achutegui y cp: 230 Id Id . 
B . Alvarez: 547 Id í d . 
Canosa y Aguirregaviria: l")3 d Id. 
Fuente, Presa y cp: 54 íd fd. 
Moretón y Arrnza: 210 Id íd . 
J , Ffernández: S20 id Id. 
J . González y cp: 11 Id Id. 
Caateletro y Vizoso: 104 íd Id. 
Aguilera y cp: 186 íd íd , 
C . F . Calvo y cp: 60 Id Id 
Larrarte, bno ycp: 7 Id íd. 
M . Vlar: 303 íd id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Idt de 18 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. • 
Id, Id, segunda id 
lú. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. Ü. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
TVbrlcs 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
• lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 
Banco Xaclonal de Cuba. . . 
Banco Cuba. . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada ». 
Ca, Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Qibarai á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compafila de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bxna. (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaftír, Havana Electric 
Rallway's Co, (pi-eferen-
tes). . 
C a id. id. (comunes), . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Bplrlttu 
Compañía Cuban Telephone. 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ? 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a • í i c l n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
m a n n ex vo* 
( B A . 1 T Q U E K 0 3 ) 
2B77 78-13-
I H A B I O D E L A MAETNA.—Edrc ioV de la mañana—Noviembre 11 do 1910 
L& POLITICA 
EXTRANJERA 
LOS CONFLICTOS TRADICIONALES 
DE LA POLITICA URUGUAYA 
L a candidatura del señor Batle y 
©rdóñez para la presidencia de la Re-
públ ica Oriental del Uruguay ha de-
cidido á los opositores del gobierno, al 
^partido blanco ó conservador, allí don-
de el liberal so llama colorado, á reor-
iranizar la revolución que. desde anta-
ño, palpita en la coneicneia de aquel 
heroico .pueblo, unas veces rompiendo 
los lazas que la atan y contienen y 
otras oculta entro las cenizas do algu-
na transacción cuya habilidad estriba 
en hacer más largo que el anterior el 
plazo, del nuevo estallido. Los libera-
les gohifrnan en la patria de Artigas 
desde mediados del siglo X I X y su as-
censión al poder la debieron, sin du-
da, al "favor del Imperio del Brasil 
oue. con un ejército poderoso, intervi 
no en las luoh.is internas de los belico-
sos uruguayas, permaneció tres años 
en Montevideo, y puso el mando en 
n.anos de los colorados que les hacían 
la revolución á las blancas y eran su-
perior garant ía de orden para el go-
bierno de Río de Janeiro. E r a entonces 
Montevideo ol vórtice de un huracán 
sin término y mj medio del caos polí-
tico, amenazábanse los unos á los otras 
con provocar la intervención del veci-
no que, en época no muy distante, 
quiso mantener como suya la antigua 
provincia del Virreinato ¡VI Río de la 
Plata y qui iándolc el nombre que her-
niosas tradicionos imponían la bautizó 
de nuevo con fe] muy pintoresco de 
Cisplatina. Aquella revolución lio ha 
liquidado todavía sus - cuentas. No 
existen los mismas caudillos, pero 
oíros heredaron sus compromisas y 
sostienen sus ideas, agravios ó inte-
reses. Están empeñadas en esa revolu-
ción la familia encopetada y linajuda 
por modo igual que la más humilde y 
modeí?ta. Revive cada cuatro ó seis 
años con menos elementos de fuerza y 
consistencia, y se aquieta en. breves 
días cuando á tiempo sabe el gohierno 
emplear medidas enérgicas. í )s una re-
voluc ión de tal naturaleza que signifi-
ca para los lihomles el equilibrio polí-
tico que los mantiene en el poder. L a 
sociedad uruguaya, la industria, el co-
mercio, la banca, el ejército, se amol-
dan á la conveniencia de resistir á los 
eternos conspiradores y los instrumen-
tos de guerra para sofocar la revuelta 
se hallan tan á mano, que apenas se es-
cudha el grito dado en la frontera de 
R í o Grande, comienzan á funcionar y 
producen su resultado. Sobreviene el 
acuerdo, la transacción no se demora, 
el jefe de los rebeldes conquista media 
docena de acta»s para sentar á sus ami-
gos en el Congreso, y los instrumentos 
de guerra vuelven al repaso dejando 
grandes estragos en las filas del ene-
migo, pero sin haber exterminado al 
hermano en castizo de sn extravio. 
Los partidos uruguayos obedecen á 
un abolengo de blancos y colorados; se 
es allá lo que fué el abuelo y se de-
fiende y ataca lo que defendió y atacó 
el padre. | Horrible deshonor para nn 
blanco fervoroso dar su hijo á las le-
gionea coloradas! ¡Abominable y re-
pugnante escarabajo, el blanco apósta-
ta que se pasa al comité colorado, á 
cambio de unos mendrugos! E n s'í 
contra ol antiguo correligionario se 
yergue. y sólo consigue del nuevo que 
la indiferencia sirva de máscara al 
desprecio. De a'hí lo estacionario del 
espír i tu que mina la revolución mien-
tras otro la tranquiliza; de aihí, tam-
bién, que cada partido conozca á ma-
ravilla los recursos del contrario y que 
nunca sea factor importante la sorpre-
sa fraguada por las oposiciones para 
hallar desprevenido al gobierno. Pa í s 
rico y ejemplo de positiva prosperi-
dad, la revolución crónica, el tigre que 
reaparece de vez en cuando y desga-
rra y espanta mientras se le enjaula, 
no anula ni estorba al progreso mate-
rial, al ensandhe de las finanzas, al 
crédito económico, á las industrias 
agropecuarias, á la civil ización que 
tanto aprovecha en la ilustre patria 
de Zorrilla San Martín. U n peso uru-
guayo vale más que un dollar. Cinco 
peso.", uruguayos no se compran con 
una libra esterlina. U n franco no re-
presenta, ni con mucho, lo que veinte 
centavos uruguayos ó veinte centési-
mas, como ellos dicen y dicen bien. L a 
independencia de ese pequeño pueblo 
es cosa tan delicada, que cualquiera 
complicación internacional la quebra-
ría. Riñe ferozmente el uruguayo en 
sus rivalidades domésticas, pero cum-
ple religiosamente sus deberes con los 
vecinos, fortalece su diplomacia con 
gente capacitada y cautelosa, y jamás 
suspende su deuda pública, ni retiene 
un oehavo do las obligaciones pecunia-
rias á cumplir con acreedor extran-
jero. E l espír i tu nacional es en el ciu-
dadano uruguayo una realidad emi-
nente. Su independencia la defendería 
con los dientes cuando coaligado el 
mundo para arrebatársela se viera de-
sarmado. Pero consciente de las peli-
gros que entraña confiar el porvenir á 
la bravura de los generales, á la abne-
gación de los soldados, al sacrificio 
que ricos y pobres harían en pro de la 
república, evita exponerla á conflic-
tos diplomáticos , á la intervención bra-
s i leña que á sus abuelos parecía con-
veniente y natural, á exigencias de la 
Argentina, que lo juzga aliado del 
Brasil on contra suya, y poco á poco, 
en un sendero tan arduo, lleno de 
abrojos, consolida las instituciones na-
cionales, • extiende su comercio y ro-
bustece el patriotismo de la juventud, 
no para tornarla exagerada y gárrula , 
sino con la idea de arraigar conviccio-
nes asegurando su porvenir. 
L a candidatura presidencial que 
brinda el mando al señor Battle y Or-
dónez . os obra d^l presidente "Wi-
lliman, que devuelve á su antecesor, 
flamante y reluciente, la prenda que 
por sus manos honradí s imas le fué en-
tregada. ¿ E s acaso el cumplimiento 
de un pacto previo que las gentes ig-
noraron hasta hoy? ¿Será Wi l l iman 
como González para Porfirio Díaz , en 
Méj ico , un intermediario legal entre 
Battle y Ordóñez , que quiere perpe-
tuarse en el gobierno para beneficio 
del país , y la Const i tuc ión que prohi-
be al presidente reelegirse para ma-
yor sincerida-d del r ég imen democrá-
tico? Battle y Ordóñez fué un admi-
nistrador inteligente, ecuán ime , seve-
ro, circunspecto. "Nacido cu P a r í s — 
dicen sus parciales—hubiese honrado á 
la R e p ú b l i c a francesa p r e s i d i é n d o l a . " 
E l dictador Cuestas, aquel mandata-
rio paral í t ico que gobernó con las fa-
cultades imperiales que no tienen to-
dos los Emperadores, 'estableció, sin 
duda, una disciplina pol í t ica , en me-
dio de la r e v o l u c i ó n que encendía la 
hoguera con más í m p e t u que de , cos-
tumbre. E r a un hombre viejo y en-
fermo, y su rostro el m á s feo de que 
hacen menc ión los anales de la so-
ciedad p la teóse . Encumbrado á la 
presidencia por la casualidad, sin que 
nadie j a m á s pensara en otorgarle se-
mejante honor, su a d m i n i s t r a c i ó n de-
t e r m i n ó el carácter evolutivo de U po-
l í t ica uruguaya. Temblando ar^te las 
amenazas del rebelde, que óasi entra-
ba á Montevideo. Cuestas no cedía, m 
transaba, ni su sistema sufr ió n i n g ú n 
cambio hacia la libertad suspendida. 
L a revo luc ión no pudo vencer, sin em-
bargo, á aquel hombre mitad muerto 
mitad vivo, y es la vez primera que se 
ret ira sin llevarse algunas prebendas 
en garant ía de su propio bienestar. 
Battle y Ordóñez encontró deshilacha-
do el régimen constitucional; pero nás 
disciplinada la pol í t ica de ambos ban-
dos, que palparon la conveniencia de 
una mano fuerte, de bronce, en el go-
bierno. E n el Uruguay la c a m p a ñ a 
presidencial es imaginaria: sólo se 
manifiesta por la propaganda de los 
parciales de cada aspirante. Los par-
tidos no proclaman candidaturas ofi-
ciales, ciertamente, porque no 1iay 
e lecc ión popular para proveer la pre-
sidencia. E l Presidente de la R e p ú -
blica suele serlo hoy un modesto per-
sonaje de tercera fila, que ayer no so-
ñó en semejante e lecc ión. L a facul-
tad electiva pertenece al Congreso y 
en el tejido pol í t ico de los represen-
tantes de la soberanía nacional los 
candidatos más poderosos se desva-
necen y fracasan, y triunfan los más 
débi les ó aquellos que ni siquiera osa-
ran aspirar á tan codiciado honor. 
.No obstante, el presidente, desde la 
época del general Plores, á quien ei 
ejérc i to de D. Pedro I I abrió las puer-
tas de Montevideo, es siempre un co-
lorado, y los blancos, que de antema-
no conocen su debilidad en el P a r l a -
mento, se conforman con obtener ds 
sus contrarios que no sea designado 
a l g ú n pol í t ico intransiigente que los 
persiga á prueba de saña. Por mucho 
que los odien, hay colorados más gra-
tos que otros para el partido blanco. 
iBatle v Ordóñez extrema las iras de 
la opos ic ión y en cambio Badhini, mi-
aiftro de relaciones exteriores, hom-! 
bre p r u d e n t í s i m o - de sól ido prestí- i 
gio, pero sostén dursntp tres años con-
tent ivos de la po l í t i ca liberal desoc 
las gradas del poder, cuenta con la | 
Midul^encia de sus enemigos, es per-
sona grata para los conservadores, y 
su candidatura complace á los blan-
cos de buena cepa. Cuando fué elec-
to Batle y Ordóñez . para ser por pri-
mera vez Presidente de la Repúbl i ca , 
el candidato contrario, un caudillo ae 
escaso valer, peligroso para el país , 
ha l lóse á punto de derrotarlo. E l jet'e 
del partido blanco, el doctor Aceve.io 
Díaz, literato y pol í t ico insigne, deci-
dió la lucha en favor de sus adversa-
rios, dándole á Batle y Ordóñez la 
victoria con que acaso ya no contaba. 
¿ F u é Acevedo, senador en aquel tiem-
po, t ráns fuga , tra ic ionó á su parti-
do, ó su conducta merece aplauso y 
respeto ante el sacrificio y el patrio-
tismo que revela? Convencidos Its 
blancos de la inutilidad de sus esfuer-
zos, no se esmeraban en la des ignac ión 
de candidato para la Presidencia, y, 
antes bien, por no gastar á sus pro-
hombres, c o n d e n á n d o l o s á un fracaso 
inevitable, en esa ocasión, como e i 
otras, obtuvo Tos votos de la minoría 
blanca nn rudo militar, sin aptitudes 
para el gobierno civil, que. en la Pre-
sidencia, hubiera reproducido escenas 
y tiempos cjue sólo deben conocerse 
leyendo la historia y e s c u d r i ñ a n d o l.)S 
archivos. L a s rivalidades en el seno 
de la mayor ía , colocaron con asombro 
de Acevedo D í a z á su candidato en el 
camino de la Presidencia; y su patrio-; 
tismo. impon iéndose al hombre de par-
tido, e x p e r i m e n t ó alarma exiraordi-
naria. ¡ Qué prueba tan dolorosa. tan 
cruel, tan inaudita, para un hombrr1 
de reotitud y de virtudes! Los cotlora-
dos. seguros del é x i t o , se cuidaron 
siempre del mér i to y condiciones de 
sus candidatos, y frente al caudillo 
torpe y de carácter arbitrario, opusie-
ron la figura de Bat le y Ordóñez , 
hombre preparadís imo para el Go-
bierno, y en quien cifraban el país to-
do y las clases productoras, los finan-
cistas é industria.!es, especialmente, 
la esperanza de un r i sueño futuro, re-
pleto de promesas lisonjeras para los 
amantes de la nac ión culta y engran-
decida por el orden, el trabajo y la 
jusiticia. Acevedo Díaz echó la balanza 
del lado de ios patriotas; y su auge po-
l í t ico, la confianza de sus corroligiona" 
ríos, el respeto do unos y otros, fue-
ron algazara on torno suyo, y d^de 
entonces, alejado por el gobierno que 
lo tiene encomendada su l e g a c i ó n en 
'Roma, los colorados se encogen de 
hombros ante el t ráns fuga que los sal-
vo para salvar la Repúbl i ca , s e g ú n 
su juicio, y no hay injur ia ni diatri-
ba, que los blancos no le dir i jan. 
Batle y Ordóñez justif icó con cre-
ces el temerario valor c ív i co de Ace-
vedo; se cumplieron sus promesas, 
adelanto el pa í s on todos los órdenes 
V su método e c o n ó m i c o dió sobrantes 
en el tesoro públ ico d e s p u é s d : liqui-
dado el presupuesto de la nac ión. 
¡ N u n c a vieron los uruguayos tanta 
ventura! Pero, 1oí> odios c ie- ieron; 
c t t r á s de Batle y Ordóñez , que signi-
fica para los más el engrandeci-
miento del país , su progreso material 
y moral, descubren los obcecados 
•Mancos la estampa triste de Acevedo 
Díaz , que personifica, para ellos, el 
n"ás horrible criuien que contempla-
ron vivos y muertos en el transcurso 
de las edades. L a R e v o l u c i ó n , por eso, 
llega á tal delirio y encono, y algunos 
h califican de .«rrotesea, que no sopla 
!as brasas dormidas ni resucita las 
pavorosas llamaradas para imponer 
un candidato suyo, sino con el propó-
sito pecul iar í s imo de influir en un 
•problema interno del partido contra-
rio: en que tengan los colorados por 
raudidato á Bachini y nunca á Batle 
v O r d ó ñ e z . . . 
B A T U R R I L L O 
E n ' ' E l Moderado." do "Matanzas, 
se ha publicado un art ículo con el tí 
tulo que recuerda la acc ión m a g n á n i -
ma que inmorta l i zó , m á s que sus mis-
mas grandes novelas verislas. á E m i -
lio Zola : ' ' Y o acuso." Suscribe el ar-
t ículo del colega yuraurino, Polix Pi-
no, nombre de un amigo mío de Cár-
denas. Y por esto de serme s impát i -
co el autor, y porque me considero in-
directamente aludido en la acusac ión , 
tomo la pluma y comento. 
R l señor Pino emplaza ante la con-
ciencia nacionai. y los autores do la 
ley electoral, tan d^fieiente como to-
das las leyes que hemos hecho desde 
la Constituyente a la fecha; acusa á 
los conservadores que celebraron pac-
tos con el adversario en las pasadas 
elecciones, á lof? codiciosos, á los in-
disciplinados, á les culpa.Mes de la fal-
ta de direcc ión del cuerpo electoral 
conservador, etc. Y para todo eso to-
ne derecho, y probableraento será jiiíi-
to toido eso, porque cuando se dirige á 
nn partido se le debe dirigir bi"n. y 
cuando se someto uno á la disciolina 
de un grupo pol í t ico , debe cumplir re-
sueltamente los dolieres que ha con-
tra id o. 
Pero á mi vez. "yo acuso" al arti-
culista de flagranto contrad icc ión en 
sus ideas, de severidad al juzgar d? 
los actos y aún do las intenciones de 
los que no quisimos votar, y de exn-
gerac ión en la in terpre tac ión de nues-
tro criterio al abogar por restriccio-
nes prudentes del derecho electo~"d én 
países sin educac ión cívica ni amor á 
los altos ideales soc io lóg icos . 
K n efecto, en el secundo párrafo dé! 
su escrito, el s eñor Pino dice textua--
mente: "Acuso á los que redactaron 
la Carta Fundamental de la Xaci'u'. 
estableciondo el sufragio universal ." 
Y eso parece indicar que no nsta con-
forme con la universali la;l le í voto, 
como no estoy vo que l-o digo. 
Pero más adelanto, acusa ante 
Tribunal dé la Patria u á todos los 
cubanos nativos que no votaron, p-. 
mantenedores de la res tr icc ión d -
sufragio, so pretexto de la defieient0 
cultura popular; los reputa menos cí-
vicos y patriotas que los analfaViotos, 
que votaron, por miedo, unos por pa-
ga, alcrunos a u t o m á t i c a m e n t e , lleva-
dos en coches y guaguas, por promesas 
de destinos, no pocos, y los restantos 
sin saber que votaron, después Cíe ce-
rrados los colegios electorales. 
Y concluye el articulista con esta 
sentencia: 
"Dos cubanos que no votan, piden 
de corazón la ingerencia extraña , la 
des trucc ión de la repúbl ica y la muer-
te de la patr ia ." 
¡ Profundizar es en el fondo de los 
ajenos corazones! A mí por lo menos, 
ia ingerencia ex traña me asustó des-
de los primeros días del Partido Re-
volucionario, y porque la temí , mu-
chas reces puse peros á la obra pa-
ciente que realizaba J o s é M a r t í ; l a 
d e s t r u c c i ó n de la repúbl ica me halaga-
ría, si su existencia sólo significara 
pillaje y a n a r q u í a ; y en cuanto á l a 
patria, como entidad geográ f i ca ua-
die podrá destruirla: como entidad 
moral, como s ímbolo y tradic ión , co-
mo conjunto de amores y de recuer-
dos, só lo entiendo que puede peligrar 
en tanto que nuestros errores conspi-
ren á precipi^'• soluciones preparada» 
por las impaciencies propias y alimen-
tadas por intereses ex traños . Y así 
ello, yo no voto ínter in vea que "los 
directores dirigen mal. que la indis-
ciplina realiza indignidades, que Sfi 
entienden los adversarios en la mix'.i-
f ieac ión de la voluntad popular y que 
los mismos que se apellidan conserva-
dores y que podrían sor garant ía 1* 
la.s instituciones y salvaguardia d§l 
derecho, huyen del cumplimiento dol 
deber y se dejan dar lecciones por 
analfabetos y "plebeyos." que os ei 
de lo nue ios acii.sa el s e ñ o r F é l i x Pino. 
Porque comento frases de persona 
de mi amistad, no se entenderá que 
pretendo mortif icarla: simplementl 
recabo mi derecho, vindico mis inten-
ciones y hago la defensa de cuantos 
desalentados, asqueados y adoloridos, 
nos retiramos temporalmonto del pa-
lenque, que concupiscencias y desver-
g ü e n z a s lian desacreditado. 
No podemos l ó g i c a m e n t e envanecer-
nos de ha'ber cumplido nuestro deber, 
cuando desconocemos el libre albe-
drío do los demás . Si estamos autori-
zados por nuestra condic ión do ciuda-
danos libras, para afiliarnos á un par-
tido, hemos de reconocer previamente 
la facultad que otros tienen para no 
afiliarse. S¡ es un derecho incostestable 
votar, tan incontestable es el de no ha-
cerlo. No está escrito en ninguna par-
te que el acto del sufrasrio sea una 
oblieraoión del Tiombr.-" l ibre: es una 
aptitud que se ejerce ó no. Desde que 
la conciencia es soberana, un hombre 
puede creer que haciendo polít ica dé 
partido sirve á su país , y otro civor 
lo contrario. -Si los ciudadanos que 
on tedas partos del mundo no votan, 
ir ' iraran con ello que aborrecen á su 
país , el mundo estaría atetado de re-
noo-ados y d^ ingratos. 
La» nuevas ideas, la democracia, l is 
revoluciones emancipadoras, al ver^-
cor. rescataron al hombro do ciertas 
esHavilnd'vs. pero no para sumirlo c:r 
otras. Se diio al cubano, después del 
cese de la colonia: "Puedes votar: no 
necesitas como antes pagar contri.bu-
eión. ni ser voluntario: abiertas ^stán 
para tí las puertas d.1 los colegios elec-
to"ito>.s. sin Guardia C iv i l en las av?-
I njdas ni caciques amenazadores á n i 
naso." Pero no se lo dijo: " V o t a r á s 
. irrenimblemehto. eúsrtente ó no los 
hombres, los procedimientos y los par-
tidos, ó serás excomulgado." Si tal 
se le hubiera dieh-o, yo también acusa-
ría tirana y de despót i ca á la Revo-
hic ión . perqué, bajo la colonia, basta-
ba pagar contr ibuc ión ó hacerse in* 
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Dolores de Garganta 
Kn todas las Farmacias 
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POR 
J A V I E R D E M O N T É P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continua.! 
nuestros lectores. Xos referimos á Pa-
blo T^eroyer. sobrino del médico, 
Angrl-a sn mnjor. y de sus doe hijos 
Abel y Basta. Abel iba á cumplir cin-
cb Hilos. Berta tres. Angela, mi madre, 
vo i-ntiséis. 
Pablo Leroyer era mecánico , alum-
no do la Escuela de Artes y Oficios. 
Sus aspiraciones, sus estudios, sus ins-
tiutns particularmente, concurrían á 
un fin. al de llamarse inventor, es de-
cir, un hombre a quien espera la mi-
seria y la d e c e l e r a c i ó n si no es com-
pren dido, y que si realiza su empresa 
adquiere con ella la gloria y la for-
tuna. 
Pto no perí-euen'a á la BtífeC de los 
invpntores afortunados. 
E n ?us grandes talleres estableci-
das cerca del canal d» San Martín, 
ninlt-ftuu} c]e obreros montaban bajo su 
'i:r':''-- •! y -libu.i-xs má.-inina5 roa-
ra-villosament-e dispuestas, pero cuyo 
mér i to no era recomocido por el pú-
blico, y por consiguiente por los com-
pradores. 
L a clientela de Pablo Leroyer era 
tan limitada que cuando sa l ía de su 
casa una máquina , el precio de re-
venta era siempre superior al precio 
de venta. 
Los cieai mil francos que const i tu ía 
la herencia paterna agotáronse pr.Hi-
to y Pablo casado por amor con una 
joven encantadora sin dote, se v ió casi 
cerca (Je la ruina y de la quiebra. 
Todavía , sin embargo, esperaba, y 
no sin fundamento, porque acababa de 
realizar un invento important í s imo, 
una máquina de primer orden, úti l . In-
dispensable á cien industrias diferen-
tes, que empleándo la encontrar ían 
una economía notable. 
E s t a m á q u i n a d e b í a ser ensayada 
ante una reunión de sabios y de in-
dustriales. Al éx i to de la experien-
cia e«taba subordinado el pedido de 
un capitalis'a, cuyo capital permit ir ía 
explotar en gran escala el nuevo in-
vento. 
T'n accidente que ocurrió en la má-
quina dejó todo en suspenso. , 
Se trataba soto de u a retraso le 
a lgún os d íae : ¿pero subsanarlo? 
L a reparación pxigía alsrtmos eru-
tos 3" Pablo Leroyer no ten ía fondos. 
¿'.Naufragaría en la oril la? ¿ D ó n d e 
hallar mil francos que necesitaba? 
Pablo pensó en su tío Leroyer, que 
siempre se había portado generosa-
mente con él. y se d ir ig ió á Brunoy. 
Vo lv ió por la noche con cincuenta 
luises: el capitalista promet ió dinero: 
ade lantó una pequeña cantida i. y 
ob l igó por ú l t i m o á Pablo Leroyer á 
cederle su invento por un pedazo de 
pan. 
Dos años más tarde, es decir, á 
principios del mes de septiembre de 
1£37, Ester y la señora Amadis vi-
vían en el antiguo hotel de la calle de 
San L u i s en e l Marais. 
Es ter s e g u í a loca. 
De vez en cuando, algunos relám-
pagos de razón parec ían i luminar la 
noche de su inteligencia, pero los me-
dicas no daban al s e ñ o r de L a Tour 
Vandieu más que una débi l esperan-
za de curacióm. 
Totdos los meses iba Segismundo de 
i n c ó g n i t o á Brunoy con objeto de 
abrazar á su hijo en casa del d-octor 
'Leroyer. 
L a Duquesa viuda no gozaba de sa-
lud y Se;gisnmndo veía cercana la ho-
ra de declarar su matrimonio y llevar 
á su hijo á su lado. 
Jorge y Claudia Varni no habían 
tampoco abandonado sus proyectos y 
segu ían , aunque de l?jc.s. el desarro-
llo del niño y la decadencia de l a 
abuela. * 
E l marqués de L a Tour Vandieu ha-
bía llegado á una situaeiótn desespe-
rada. Los prestamistas no admi t ían 
su firma sino con un in terés de un 
ochenta por ciento, y aun de esta 
suerte creían que aventuraban su di-
nero. 
Claudia V a r n i , sin embargo, no 
abandonaba á Jorge y sufr ía sin que-
jarse toda suerte de privaciones, no 
por gratitud, ni siquiera por negli-
gencia, sino porque un misterioso ins-
tinto la advert ía que su amante ser ía 
rico muy pronto y quería estar á su 
lado para tener parte en la fortuna. 
Los acreedores de Jorge hab ían ob-
tenido contra su deudor gran número 
d? procedimientos. 
E r a necesario ocultarse para evitar 
la pris ión por deudas. 
Jorge y Claudia v iv ían en Nenilly, 
á la izquierda de la calle que condu-
ce a l puente. L a casa aislda. circun-
dada de un vasto j a r d í n y alquila la 
bajo nombre supuesto, costaba á los 
cómpl i ces una modesta cantidad. L a 
habitaban solos y no recibían á Badie. 
Claudia conservaba siempre su ad-
mirable hermosura. 
X X X I I 
E l Marqués , abatido, había « n v c j -
cido diez a ñ o s : comenzaba á encau -
cer, y su carácter , de sombrío que era, 
hab íase tornado tétr ico . 
Tina tarde sal ió Claudia V a r n i des-
p u é s de las dos y vo lv ió i . i spués de las 
nueve de la noche. 
— ¡ T r a e « d i n e r o ? — p r e g u n t ó Jorge. 
—;No. Ix)s usureros empiezan á ser 
ser intratables. Sabiendo que la Du-
quesa tu madre se haVa á las puertas 
de la muerte, han hecho averiguacio-
nes, de las que resultan que no soIa-
inente has gastado la fortuna de t'¡ 
padre, sino que has dilapidado más 
de lo que habrás de recibir á la muer-
te de tu madre. Esto les ha desesp- -
rado. Hablan no só lo de hacerte pren-
der por deudas, sino t a m b i é n de lle-
varte ante la pol ic ía oorrecional por 
estafa, puesto que les has e n g a ñ a d o 
hac i éndo le s creer en la existencia de 
recursos imaginarios. 
—{Pero entonces estoy perdidoI— 
balbuceó Jorge. 
— X o . gracias á mí. Fie obtenido 
ocho días de tregua. 
— ¿ Y qué pued*) yo hacer en ojeho 
d ía s? 
—Puedes ser ric/). 
— i De qué manera? 
— P o r una serie de combinaciones 
que bullen en mi cerebro, y de 
«•nales estoy orgullosa. ¿Conoces al 
cap i tán (Jortieelli? 
— ¿ E s e pretendido caballero ñapo-
litano tan háb i l en el manejo de la 
espada? 
— S í . Antes de ocho d í a s habrá ma-
tado en dtie.lo á tu hermano. 
— ; O h ! Segismundo no se bat irá 
con ta l hombre. 
— E s e hombre le oblisrará. í en lo por 
cierto. 
—Sea. Pero muerto el Duque, que, 
da el niño. 
—Segismundo debe haber hecho 
testamento. 
Claudia sacó una cartera y de ella 
una carta sin sellar que mostró á Jor-
ge. 
—;Conoces esta lotra? 
— S í . E s la de mi hermano—respon-
dió el Marqués d e s p u é s de leer en al-
ta voz la dirección que d e c í a : " S e ñ o r 
doctor Leroyer, en B r u n o y . " — . ¿ C ó m o 
ha legado á tu poder esta carta'.'— 
añad ió . | 
— D e s p u é s , que la hayas leído te lo 
diré. 
Jorge abrió la carta y l e y ó : 
^ " Q u e r i d o doctor; Circunstancias 
' ' imprevistas cambian todos mis pro-
' •y^tos y modifican todas mis reso? 
" l i c i o n e s : ignoro todavía si debo sen-
" tirio á celebrarlo. De todas maneras. 
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t^crrista para votar en seguida si uno 
lo deseaba; pero si no quería, nadie le 
obligaba; y esto de tener prec i s ión el 
ciudadano de cumplir el mandato aje-
no, no parece libertad, 
¡Para hacer po l í t i ca es tán los que 
en ella creen. P a r a atraer á la polí-
tica á los que de ella dudan ó la te-
men, hagan los afiliados porque su 
labor resulte s i m p á t i c a ; dir i jan bien 
los de arriba, no hagan traiciones los 
del medio y obedezcan la consigna y 
luchen honradamente los de abajo. 
Y cuando los neutros, los inafiliados 
y los recelosos, veamos que hay amor 
do patria en los corazones, culto á las 
ideas en las almas; que es fecunda la-
bor y f u n c i ó n enaltecedora la de hacer 
pol í t ica , sin excitaciones ni acusacio-
nes la haremos, créalo el autor dsl tra-
bajo que comento. 
Xo por él digo esto que voy á decir; 
pero es oportunidad de decirlo. A q u í 
habíamos pasado por distintas fases 
de la t irauía . Conoc íamos el despo-
tismo de gobernantes militarotes; sa-
b í a m o s de gobiernos preocupados é in-
transigentes que á 1600 leguas de nos-
otros nos dominaban; c o n o c í a m o s el 
poder avasallador de la riqueza; su-
frimos -bajo pretericiones dolorosas 
fundadas en el nacimiento y de injus-
ticias basadas en la negao ión de nues-
tros derechos de hombres dignos; nos 
faltaba conocer una faz del despotis-
mo ; la t iranía de las turbas; un aspec-
to de h u m i l l a c i ó n colectiva: la t i ran ía 
de los po l í t i cos profesionales. 
Los unos, los grupos irreflexivos, 
insultan, gritan, amenazan, cuando 
pensamos de distinta manera que 
ellos; os arras trar ían si se les manda-
r a , cuando discutimos la aptitud de un 
s a n t ó n ó contrariamos los deseos de 
un ídolo suyo. L o s otros, los sectarios 
letrados, oradores, periodistas, can-
didatos—sobre todo los candidatos— 
fulminan rayos y arrojan del regazo 
de la patria, a los que no queremos 
sancionar con nuestra complicidad sus 
desaciertos, y ponemos el obs táculo 
de nuestras protestas á la sa t i s facc ión 
de sus personales apetitos. 
ÍNi á los unos ni á los otros excuse 
ni menos ayude el señor Pino. E l l o s 
no han de hacer con sus procedimien-
tos sino .agravar las hondas dificul-
tades de nuestro desventurado país . 
* 
" U n cubano joven ," que dice detes-
ta r el inmoral juego de Loter ía y eom-
p r é n d e r los graves perjuicios que cau-
sa a l pueblo, compró , no o-bstante, un 
peda cito de billete, por si un d í a l a 
inmoralidad p o d í a contribuir á ami-
norar los tristes efectos de los ciclo-
nos en la pob lac ión pobre dte Vuel ta 
'Abajo. 
E l billetito obtuvo un premio de dos 
pesos, que e s t á n en mis manos, y que 
(hoy mismo e n t r e g a r é á una infeliz 
madre de familia de mi pueblo. 
Oracias mil en su nombre a l do-
nante. Y si desea conocer el nombre 
y domicilio de l a favorecida, déme sus 
s e ñ a s , para no hacerlo saber en letras 
de imprenta. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
L a demora con que se hace el escru-
tinio obligada por el sin fin de compli-
caciones que afecta la ley electoral vi-
gente, no puede menos de causar dis-
gusto y hasta suposiciones más ó me-
nos capciosas, con motivo de esa mis-
ma tardanza en saber el resultado. 
L a s leyes buenas y eficaces suelen 
ser de fácil comprens ión y de aun más 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado 6 en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
2 ¡ R £ Y D E L D O L O R ^ 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vas. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado» 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, M&ti., E. U. A. 
Do v*nta en la Farmacia del Dr Ma-
cuel Jrhr.soT>. Obispo 63 y 55. Habana. 
m i mi mm 
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fáci l apl icación, y por lo que se va 
viendo, puede afirmarse á priori que 
la ley electoral de Cuba es un grave 
mcouvenieute legislativo. 
L a L u c h a inspirada en estas ó aná-
logas razones ha publicado un edito-
r ia l en que dioe: 
Fuimos de los primieros en señalar 
la necesidad de que se reforme nues-
tra actuad ley electoral, s i hemos de 
tener elecciones sinceras y leales. L a 
que rige actualmente contiene, indu-
dablemente, preceptos muy recomen-
dables; pero en realidad de verdad no 
se adopta dei todo ni á nuestra indio-
sinicrasia ni á nuestra cultura media. E l 
esfuerzo mayor que tiene que hacer el 
cubano es el acostumbrarse á cumplir 
escrupulosamente la ley, lo mismo en 
su letra que en su espíritu. Habituado 
durante cuatro siglos á v iv ir sujetos á 
leyes que no hacía, que por lo general 
iban contra sus sentimientos y sus in-
tereses, el cubano adquir ió el hábito 
de aguzar el ingenio para buscar la 
manera de eludir todas aquellas pres-
cripciones legales que no le convenía 
observar. A s í era como resultaba so-
portable para él la leg is lac ión colonial. 
De ese háibito queda no poco en nues-
tro temperamento, de tal suerte que 
cuando leemos un precepto legal, en-
tendemos perfectamente lo que quiere 
decir, pero enseguida nos consagramos 
á la tarea de encontrar cualquier silen-
cio ó ambigüedad del texto, que nos 
permita falsear dicho precepto el d ía 
que su observancia nos estorbe. 
De ahí que la ley electoral en Cuba 
debe prever todo minuciosamente. No 
debe fiar nada á la hoiena fe de los que 
intervienen en las elecciones. Tenien-
do en cuenta las imprudencias de la 
realidad, sus precauciones deben i r al 
maximun, para evitar toncidas inter-
pretaciones ó práct icas que vayan con-
tra lo que realmente se propone el le-
gislador. U n ejemplo bastará para de-
mostrar la exactitud de este punto de 
vista, E n el seno de la Comisión Con-
sultiva, se creyó por la m a y o r í a de sus 
raiem-bros que estando representados 
en cada mesa electoral dos partidos 
contendientes, era imposible que hu-
biera fraude, por que para que éste se 
realizara se hacía necesario que á él se 
prestasen los representantes de dichos 
dos partidos adversarios. Eso que se 
estimaba imposible, es lo que sin em-
bargo ha sucedido, y no como caso ex-
cepcional, sino de un rnodo casi gene-
ra l en estas ú l t imas elecciones. P a r a 
que aparezcan votando, como apare-
cen, doble n ú m e r o de electores de los 
que realmente han votado, ha sido me-
nester que el vocal conservador y el 
vocal liberal de las mesas electorales 
en que eso ha sucedido, se pusiesen de 
acuerdo para hacerlo. L a garant ía 
ún ica que el legislador creyó encon-
trar, no ha existido por consiguiente. 
U n a ley que hace posibles y aun fá 
ciles semejantes cantubemios, ha de 
traer por consecuencia el más comple-
to marasmo electoral y con ella las 
ellecciones acabarán por ser un súnula-
cro del nirvana pol í t ico , 
* 
* * 
E l Diario de Sagua, se queja de lo 
mismo, en estos t é r m i n o s : 
E l pueblo está ansioso de saber 
quienes son los candidatos triunfantes 
en la provincia para los altos cargos 
de representantes y consejeros, pero 
a ú n sigue el enigma con las variacio-
nes que resultan del escrutinio pro-
vincial. 
L o que si se ve dlaro es que la L e y 
hermosa 
mata de pe j 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
~_ Ü T a 
señora escribe 
desde Londréa: 
" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
usarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C A T E B y OIA., 
LoweU, Mam., E . U. de A.. 
•511? N'jre.-l 
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contr» las Enfermwíade» de la P I E L fe 
y de las MUCOSAS. Higiene dei T0CA00B. 9 
(Saint intlmn) K 
Empleada con inmenso éxito 
en los hospitales de PABIg. 
nspósrro: 17. Rué Cadet. PARIS 
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Electoral no está arreglada para que 
prevalezca la voluntad de los electores 
de una c ircunscripción. 
Siendo las votaciones como son pro-
vinciales muy bien puede suceder 
que el candidato de una circunscrip-
ción tenga todos los sufragios de la 
misma y sin embargo, sea derrotado 
en el total de votos al hacerse el escru-
tinio en la provincial. 
Esto es un grave inconveniente que 
ahora se ha notado m á s que nunca. 
L a s elecciones pueden ser generales, 
pero los votos de cada c ircunscripción 
ddbeu de ser concreto á la misma, de 
esta manera no sólo se sabr ía en segui-
da el resultado de las elecciones si que 
también el pueblo t endr ía el genuino 
lo cual no pasa ahora. 
E l escrutinio en la provincial sigue 
avanzando y dentro del enigma rei-
nante de quién sa ldrá electo; corren 
también las bolas más descomunales; 
unos dicen que á Pazos lo han dejado 
en el sépt imo lugar y que á F e r r a r a 
no lo tumba nadie, y al poco rato vie-
ne otra noticia en contrario. 
L o mismo pasa entre Albarrán y 
Roban. 
Por esto nosotros no queremos dar 
noticias inse^ruras hasta que no termi-
ne la provincial, y entonces sabremos 
fijo á que atenernos. 
en que no hay m á s legislador que el 
Tr ibunal Supremo. 
Afortunada-mente es un legislador 
sesudo y recto que sabe proceder con 





Los Dos Repúbl icas , diario cama-
g ü e y a n o , discurre sobre otra deficien-
cia de la L e y Electoral y dice: 
E s el tema obligado á todas las eon-
vemaciones, así en los centros polít i-
cos como en todos los lugares donde se 
reúnan m á s de dos personas, la situa-
ción en que es tán colocados los candi-
datos á Representantes en esta provin-
cia debido á no haiber alcanzado el 
"factor de r e p r e s e n t a c i ó n " ninguno 
de los partidos que contendieron en 
las 'pasadas elecciones: y respeto de la 
so luc ión final de dicha s i tuación se 
emiten las más diversas opiniones y.no 
todas ajustadas á la sana lógica. 
Numerosas personas han inquirido 
de nosotros, ya verbabnente ó ya por 
escrito, nuestra op in ión acerca de cuál 
es el organiemo llamado á resolver la 
cues t ión y cuál la so luc ión que juzga-
mos debe tener l a misma; y tanto por 
corresponder á la d is t inc ión que se nos 
hace, cuanto por el defoer en que esta-
mos de complacer á nuestros lectores, 
nos sentimos obligados á emitir aque-
l la con toda sinceridad y tal cual nos 
lo permitan nuestros escasos conoci-
mientos de estos asuntos. 
Con lo primero que tropezamos al 
examinar la cuest ión, desde el punto 
de vista legal, es con que el caso no es-
t á previsto por la Ley , y no está previs-
to porque el legislador no contó con la 
eventualidad de que concurrieran á los 
comicios tres partidos á disputarse dos 
cargos de representantes, pues si es 
verdad que el art ículo 192 dispone al-
go respecto de la carencia de "factor" 
el buen sentido dice que el legislador 
ha querido referirse al caso en que sea 
uno de los partidos el que carezca de 
él, puesto que no es lógico suponer que 
la ley, previendo un caso semejante, 
determine que "ninguno de los parti-
dos tenga derecho á representante" 
puesto pie eso sería un contrasentido, 
toda vez que antes y en su artículo 64 
ordena terminantemente que se elijan 
dichos representantes. 
H a y quienes opinan que la Junta 
Provincial puede resolver e'l caso, quie-
nes que la Central, quienes que el Con-
greso y quienes que el Tribunal Su-
premo. Nosotros nos inclinamos á 
pensar de acuerdo con los ú l t i m o s . " 
S e g ú n esa cuenta se v e n d r á á parar 
Nada de ex traño tendría que m a ñ a -
na el referido Tribunal huibiera de in-
tervenir en un nuevo litigio que pue-
de presentarse entre los intereses p ú -
blicos y una ley presentada á las C á -
maras. 
Nos referimos al proyecto de ley 
que fija un tanto por ciento sobre la 
nacionalidad de los aprendices y ope-
rarios admisibles en los establecimien-
tos. 
H e aquí algo de lo" que sobre el 
asunto dice E l Comercio: 
" X o ganamos para sustos. Repre-
sentantes conservadores y liberales, 
como queriendo significar así que es 
tan buena ila idea que patrocinan que 
la suscriben unos y otros insp irándose 
en el más hermoso cubanisnuo, han 
presentado á la Cámara un proyecto 
de ley en virtud del cual se obliga á 
ias empresas, fábricas, industrias, etc., 
etc., del país , á tener entre sus emplea-
dos y dependientes un 75 por 100 de 
cubanos. A d e m á s "en todas las es-
feras del aprendizaje de artes ú ofi-
cios, en los ramos de agricultura, in-
dustria y comercio, t e n d r á n precisa-
mente que ser utilizados el 75 por cien-
to de n i ñ o s cubanos." 
E s tan absurdo semejante proyecto 
de ley que, si no es tuv iéramos acos-
tumbrados á que los mayores absurdos 
pasaran en l a Cámara , no nos toma-
r íamos la molestia de hacer hoy, á pro-
pós i to de aquél, comentario de n i n g ú n 
género . 
Nos inclinafmos á creer que el ele-
mento cuibano se habrá sentido honda-
mente disgustado al conocer el citado 
proyecto de ley. Y es muy lóg ico que 
así le ocurra, porque es una ofensa pa-
ra dicho elemento que se obligue á 
aceptarlo á los industriales y fabri-
cantes, cuando es públ ico y notorio y 
enaltece en alto grado al cubano que 
sus servicios en el comercio y l a indus-
tr ia sean tan apreciados como lo son 
actuaknente y lo fueron siempre." 
A nuestro entender, el referido pro-
yecto de ley es tá en pugna contra el 
derecho de libre contratac ión, vigen-
te en todos los países civilizados. 
No se puede oibligar á la fuerza á 
nadie á prestar servicios en un esta-
bliecimiento que no sea de su agrado, 
n i á n i n g ú n patrono se le puede for-
zar á que admita operarios que á su 
juicio no le convengan. 
'Violar ese derecho que tenemos to-
dos, es retroceder á la esclavitud y 
agravar los conflictos que diariamente 
surgen entre el capital y el trabajo. 
E l Popular, de Cárdenas, protesta 
contra el abuso de disparar cohetes y 
bomlbas, con .cualquier pretexto, y pu-
blica la siguiente noticia, por l a que 
felici tannos al culto pueblo cardenense 
y de buena gana quis iéramos felicitar 
por lo mismo á esta capital. 
E l colega de C á r d e n a s publica lo si-
guiente que trasladamos á nuestro A l -
calde, que por analogía también se 
l lama Cándenas: 
" E l señor Alcalde ha llamado hoy á 
su despacho al Jefe de Pohcia, señor 
Vaüdés, para comniniearle que debe 
ejercer una acc ión decisiva y rigurosa 
á fin de que cese el escandaloso abuso 
que se viene cometiendo con el dispa-
ro de bombas. j + i .i 
E s a resolucvn. que aplaude to.o el 
vecindario, t en ía necesariamente que 
venir, como ha venido, como lo e v - -
rábamos: por el ábuso. 
E n estos ú l t i m o s días el exceso tomo 
tales proporciones, que las personas 
sensatas se preguntaban si estábamos 
en un pueblo de locos ó de catres. 
Nada dijimos, con extrañeza de mu-
chas personas que no ignoran la cam-
p a ñ a que hemos hecho contra esa sal-
vaje manera de demostrar cd regocijo, 
esperando que e l exceso á que da lu-
gar toda comiplacencia trajese el desea-
do remedio. 
H o v lo tenemos y y a pueden estar 
tranquilos los n iños , las mujeres y los 
n iños , gravemente amienazados en su 
delicada cons t i tuc ión por el ruido en-
sordecedor con que se c o m p l a c í a n unos 
cuantos en fastidiar á 28,000 habitan-
tes de una poblac ión que parec ía ha-
ber perdido su fama de culta. 
Y a era t iempo!" 
E l Trium-fo comenta tes frases de L a 
Di scus ión , que reprodujimos ayer, so-
bre la renuncia del doctor Enr ique 
J o s é Varona, jefe del Partido Conser-
vador, y termtina el comentario con es-
tas palabras: 
"Mucho nos place que el doctor V a -
rona reconozca que la paz material es-
tá y a firmemente asegurada entre nos-
otros; pero no nos parece q i » ese fue-
r a el ún ico fin de su reingresa en la po-
l í t ica activa, y se nos haee también 
muy cuesta arr iba suponer que las di-
vergencias surgidas en el seno del D i -
rectorio del seno conservador sean de 
tal naturaleza que no puedan zanjarse 
por medio de la disciplina interna, sin 
la cual n i n g ú n partido puede mante-
nerse en pie. 
De todos modos, sean ó no esos los 
motivos reales de la renuncia del doc-
tor Varona, las que bien le conocen la 
diputan irrevocable y, por cozuá-
guiente, l a crisis conservadora está 
planteada y tiene que ser resuelta en 
breve. 
Nosotros celebraremos que lo sea, 
manten iéndose en pie el partido que 
constituye l a opos ic ión organizada y 
l ibertándolo , si ello es posible, del las-
tre antipatrii5tico y pasional que tan-
to le daña, esto es, del lastre modera-
do. 
L a d i so luc ión del Partido conserva-
dor en estos momentos sería & tan 
pés imo efecto y tan injustificada como 
el retraimiento, contra el cual aíbogó 
el doctor V a r o n a en párrafos elocuen-
tes y razonados, d ir ig iéndose á sus co-
rreligionarios en v í spera de las elec-
ciones. ' ' 
L o que necesita el partido conserva-
dor es tener á su cabeza hombres de 
saber y de mucha energía. 
E l doctor E n r i q u e José Varona, no 
posée m á s que la primera de dichas 
cualidades, que no es la m ó s á propósi-
to para dir ig ir un partido. 
gado Especial los señores J u a n Gual-
berto Gómez. F r a n k Steinhart y el ge. 
neral A l e m á n , citados al efecto para 
que revelasen los antecedentes que tu-
vieran respecto al asesinato del gene-
ral Guerra y de fracasados complots 
de los cuales debían ser v íc t imas eí 
Vicepresidente de la Repúbl ica seño? 
Alfredo Zayas y el propio señor Stein-
hart. 
Cuando tratamos de adquirir el re-
sultado de dichas declaraciones en-
contramos con que se guardaba la más 
absoluta reserva, y s e g ú n se nos decía 
obedecía á la importancia de las inis. 
anas. 
E l doctor Manuel Rodríguez, Juez 
Especial de la causa, parece que había 
exigido que nada se revelase. E l Juez 
citado se retiró próx imamente á las 
cinco y cuarto, en un ión de sus cóni-
petentes auxiliares. 
Investigando supimos que muy bre. 
ves habían sido en sus declaraciones 
los señores Gómez y A l e m á n , no así el 
señor Steinhart, que estuvo aproxima-
damente una hora en el Juzgado. 
Tratamos de hablar con el soñor 
Steinhart, que como era lógico, resul-
taba la mejor fuente para adquirir 
•noticias sobre su declaración. 
—"Sobre este particular es inútil 
que usted trate—nos respondió ama-
blemente.—Yo no puedo decirle abso-
lutamente n a d a . " 
Después de nosotros, los repórters 
de todos los periódicos, los correspon-
sales extranjeros, todos, se entrevista-
ron con el señor Steinhart, pero con 
idént ico resultado. 
As í es que continuamos nuestras in-
vestigaciones para adquirir de alguna 
manera noticias sobre esas delaracio-
nes, pero en todos lados, la reserva e» 
extraordinaria. 
¿ E s que realmente las declaracio-
nes de ayer tarde tienen la importan-
c ia que se les atribuye? 
Hay quien nos ha asegurado lo con-
trario, d i c i éndonos que se trataba de 
que el Juzgado pensaba ocultar en lo 
sucesivo las actuaciones, y que los tes-
tigos de ayer hablaron solaimente de 
rumores, que no les habían permitido 
formar opinión, sin concretar caraos 
contra persona determinada." 
* 
* * 
L a nota sensacional de ayer l a conf-
tituyen las declaraciones prestadas 
•por Mr. Steinhart ante el juez que 
instruye la causa por asesinato frus-
trado del general F ino Guerra. 
L a D i s o u s i ó n las cuenta de este 
modo: 
" E s t u v i e r o n ayer tarde en el Juz-
r D B Y T H E 
F R I C 
Q M P A H Y . 
DOCTOR 
• W F r i E l D ' S 
C R É M E 
j D f N T I F R I C E 
P R I G E 3 5 ' ' i" 
•J*7t A u t 11 cvv 
S?» o b s é r v a l a h i g i e n e m á s p e r f e c t a d é l a b o c a y l o s 
d i e n t e s , d e a c u e r d o c o n p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s e n t o n c e s n s e 
L A C R E M A D E N T I F R I C A 
d e l D R . S H E F F I E L D . 
S u a s o d i a r i o s i g n i f i c a s a l u d a b s o l u t a p a r a l a b o c a y 
l a c o n s e r v a c i ó n y b e l l e z a d e l o s d i e n t e s . 
E l s a b o r f r a g a n t e q u e d e j a e n l a b o c a , e s d e l o m á s 
a g r a d a b l e . 
P o r s e s e n t a a ñ o s h a e s t a d o á l a v e n t a , c o n s a t i s f a c c i ó n 
u u i v e r s a l . 
2 5 C E N T A V O S E L T U B O . 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 0 4 . 
H A B A N A . 
L a Ltccka, con menos palabras, se 
muestra más expl íc i ta . Dice: 
" D e c í a s e ayer que el conocido señor 
F r a n k Steinhart había hecho revela-
ciones de gran importancia a l i r á de-
clarar ante el juez especial que instru- , 
ye sumario por el asesinato frustrado 
del general Pino G u e r r a ; no respecto 
á este hecho, sino á una conjura que 
hubo anteriormente para matarlo á &L, 
a l doctor Alfredo Zayas y no recorda-
mos á quién más. 
tAnoche fuimos á Marianao á casa 
del señor Steinhart á saber si era cior-
ta la vers ión circulante. Varios perio-
distas americanas llegaron junto con 
nosotros á la morada del señor Stein-
hart, entre elios Mr. Sleveng del S u n * 
de Nueva Y o r k , y representantes del 
Hd&ana Posi. 
Mr. Steinhart los atendió cortes-
mente, pero se excusó de darles infor-
m a e i ó n alguna sobre el asunto que 
motivaba la visita. 
A nosotros tampoco quiso hacernos 
el señor Steinhart mani fes tac ión algu-
na, d ic iéndonos que el señor juez, si 
lo estimaba oportuno, podía facilitar-
nos datos." 
Resultado: que concreramente no se 
sabe qué dijo al Juez el señor Stein-
hart, pero hay motivo fundado para 
presumir que su declaración encierra 
afirmaciones importantes. 
C O N T R A C A T A R R O S 
Y F I E B R E S P A L U D I C A S 
E U C A L I P T O 
L I C O R S A L U D A B L E 
Reconocido por todo el mundo. To-da familia debe tener en su casa una botella. l>e venta en cafés y tiendas de víveres. 
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" fosfogíicerato de Cal puro " 
6. A/ronue Victoria, 6 
P A R I S 
T Farmacias 
V e r d a d e r a "J ^ r ^ ^ B • L . V J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l A T ^ • m A d e l E s t a d o 
N a t u r a l de TO ffMi i f c éIii M H B H F r a n c é s . 
BIEN ESPECIFICAR EL NOMBRE 
l f | ^ U \ # P r i C C T I M C Qot&' £nf«nu(»d&de8 de la Piedra 
W i W l i I U L L L O I E I I C y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y GRANDE-GRILLE E a í x r M 
V I C H Y HOPITAL Enferasdades del Estómago. 
R A S T I L L E S V i C H Y - É T A T S g K g * 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
* E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con noubilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
E u m 
m d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al TÓmito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
Ot renta en Itx principales farmacia» 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
S« rtmíte por ctrrto (olltto í ûíen lo pidi. 
I 
J. R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
Rentante y depositarlo de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo. 
Dinamogreno, tónico, reconatiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma V 
g-ota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
3109 Xbre.-l 
F í e n s e u s t e O , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
DIAEIO DE LA. MAEEfA.—TMtcjóti de la mañana—Navipmhre 11 do 1910 
ina 
las 
O P I N I O N E S 
Eiilmista con el doctor Vila 
Cumpliendo nuestro propósito fie 
conocer la ofpinión del distinguido 
Dr. Alfredo Vila, que, como digimos 
éo la edición de la tarde de ayer, se 
halla en esta capital de regreso de su 
viaje á los Estados Unidos, estuvimos 
anoche en su residencia del hotel "Pa-
saje." donde fuimos recibidos por él 
con la delicadeza, que le caracteriza.* 
Sr. Vila quisiéramos merecer de 
usted el favor de que nos contestase á 
algunas preguntas, autorizándonos 
para insertar la intervieu en el Diario 
de'la Marina, 
—-Xo tengo inconveniente alguno. 
Estoy á su disposición... 
—¿Qué se dice en los Estados Uni-
dos respecto á nuestro país? 
—En los Estados Unidos se tienen 
exactos informes de todo lo que con-
cierne á Cuba. Sábese positivamente 
que los recursos financiaron se van 
acortando, y que se hará indispensa-
ble acudir á impuestos extraordina-
rios, pues los desmoches en el personal 
no montarían, á gran cosa, y en el ma-
terial hace tiempo que no se emplea a 
más que dosis homeopáticas para re-
mediar daños. 
No se da gran importancia al ele-
mento que pone su propia convenien-
cia sobre la del país; se tiene por re-
suelto que la lucha de partidos con-
duzca á los acomodos que satisfagan 
los deseos do los que intervienen por 
lo que de provecho individual se ob-
tiene, y no por otros fines, que no son 
ya los que persiguen las democracias, 
para quienes el poder sólo significa 
acaparamiento de medios de vivir. 
- i - • ? 
—Las grandes empresas anónimas, 
que son las únicas prósperas, están en 
manos de extranjeros y nada les im-
porta los manejos de la cosa pública, 
ni que cambien de manos, tan codicio-
sas las unas como las otras. No les 
preocupa un comino la independencia, 
y menos la anexión, que en nada me-
joraría nuestra condición actual; es-
tos son problemas del porvenir, fuera 
del alcance de toda, voluntad. 
j, ? 
— E l tratado comercia.! espira y no 
escaparemos de las trabas naturales, 
que limitan nuestra facultad de con-
ciertos con otras naciones, al dar me-
jor .acceso á los productos fabriles del 
nrírte en cambio de alguna conicesión 
al azúcar y tabaco cubanos, que se le 
arranque á los remolacheros en su de-
cadencia inevitable. 
• ? 
—.No hay temor ni esperanza de 
nmeva intervención p'or motivos de 
conducta y proceder en el Gobierno. 
Están decontados esos defectos pro-
pios y habrá que sufrirlos ha t̂a qu?, 
despojados de tradiciones dctgmáticas, 
enderecemos el ideal á conseguir el 
mejoramiento por el esfuerzo propio, 
la energía de la votantad y la franca 
tolerancia del peinsar humano. Se cree, 
con seguridad, que esa evolución no 
ha de tardar y que desaparecerán las 
angustias y las incertidumbres que 
son el a.cerbo perenne de nuestra ra-
za, á ratos optimista, pero siempre 
querellosa y melancólica. Es fácil, 
que dentro de osa influencia, quepa 
la dejación de algo que no resulte vi-
tal al pueblo. 
- 7 . • ? 
— E l sentimienilo cubano no perece-
rá ; no habrá hecího más que trocar su 
eje pasional por otro reflexivo, quo 
aquilate los actos, y los impulsos se 
sometan al cálculo y se viva en la 
reallidad y no en el ensueño, á que nos 
han llevado nuestras ansias de liber-
tad y justicia, sin quo nos hayan con-




—¡Que duda cabe! Somos un pue-
blo en renovación, que, más ó menos 
pronto, llegará la estabilidad, por me-
dio do la educación y del tra-bajo. . , 
Hasta aquí las manifestaciones del 
doctor Vila, que no comentamos por-
que nuestra misión, en este caso, se 
redtice á darles publicidad. 
•bros de la Seoción que, como es sabi-
do, el Banco ha organizado en Cuba, 
del Instituto Amaricano de Banca. 
Los trabajos de esta seoción se rea-
nudaron en Octubre pasado, y desde 
entonces las juntas vienen celfcbrán-
dose con toda regnilaTidad. 
C H I L E 
Berecios de Ainana 
Tanto el comercio como la prensa 
de este país se ocupan en combatir 
con la mayor energía el proyecto que 
viene acariciando el Gobierno, de es-
tablecer un aumento de diez por cien-
to en los derechos de Aduana sobre 
los artículos de importación, con el 
í¡n de impedir que el presuipuesto del 
presente año resulte con déficit. 
Nneyo Astillero 
E l 'Poder Ejecutivo de esta Repú-
blica lia aceptado la proposición pre-
sentada por una Compañía francesa 
para la construcción de un nuevo As-
tillero, que según acuerdo del Con-
greso deberá levantarse en Talca-
Imano. 
Yeciniarlo a l a n n * 
En la ciudad de Valparaíso, en los 
últimos días d l̂ pasado mes, se ipro-
dujo un fenómeno, al cual hasta aho-
ra los homibres de ciencia- no'han po-
dido darle una correcta explicación, 
pues sin que en la citada población ni 
en territorios cercanos se hubiese 
sentido en absoluto temblores ele tie-
rra, ni los seismógrafos tampoco lo 
oiunciaran, el piso de la Plaza Cen-
tral y de varias de las principales ca-
lles de la ciudad se levantó más de 
cuarenta pulgadas. 
E l publico que observó tan extraño 
caso, como era natural, se alarmó 
grandemente, por no encontrarle una 
racional explicación á lo que estaban, 
viendo. 
CURSO DE INGLES 
E l Banco Nacional de Cuba ha or-
ganizado un curso de idioma inglés, 
¡por el método fonético, y 'bajo la di-
rección de su Secretario, el Sr. W. H. 
Morales. 
Los alumnos de dichas clases son 
los empleados del Banco y los miem-
M E J I C O 
Fo1itíco en pcllsro 
En los últim(|6 días del mes ante-
rior estuvo á punto de ser asesinado 
en la ciudad de ¡San Antonio, Estado 
de Texas, el presidente del partido 
anti-reeleccionista mejicano, D. Fran-
cisco I. ^ladero. 
Los amigos y correligionarios de 
este señorial tener noticia de que se 
ip había invatado á un banquete, y 
siempre temerosos, sospechando que 
dicha fiesta fuera para tenderle una 
'fiada, por consocuencia de la cam-
paña política que sostuvo combatien-
do al G-obierno y disputándole la Pre-
sidencia de la República al general 
Díaz, lo acompañaron á la ciudad, 
rodeándolo por el camino y llevando 
además dos agentes de la policía se-
creta custodiando el grupo á cierta 
distancia. 
Las precauciones no fueron vanas, 
en efecto, pues un individuo se pre-
sentó de improviso delante del señor 
Madero, intentando abrazarlo en 
pruefea de las simpatías que le inspi-
raba, pero en el acto sonó una deto-
r.ación y el homíhre rodó por tierra. 
Al cadáver se le. encontró un ;puñal 
envuelto en el pañuelo que llevaba 
en la mano. 
La viva intuición del policía que 
hizo el disparo, libró de una muerte 
segura al Sr. Madero. 
Por su parte ia prensa ministerial 
cree que todo lo originó el que Ma-
dero tiene asegurada su vida en fuer-
tes cantidades en diversas compañías, 
quienes han puesto policías para cus-
tediarlo, y apartan á todos los indi-
viduos sospechosos, inclusive á sus 
{>artidarios que quieren a-brazar á 
don Pancho. 
Lo w cree la prensa 
Comentamos en los pasados días, al 
dar cuenta de la muerte del bandido 
•'Santanón" en el territorio mejica-
no, lo extraño oue resultaba el que 
una partida de bandidos extuviese 
perfectamente armada y equipada y 
empeñara batallas campales con las 
tropas del Oobierno, y decíamos que 
más se parecía eso á una partida re-
volucionaria política que á una gavi-
lla de salteadores. 
Que no íbamos muy descaminados 
en nuestras apreciaciones lo demues-
tran las consideraciones que sobre el 
hecho vienen haciendo algunos perió-
dicos de aquella capital, entre los 
Besarre 
P l t X S 
glos Del E s t ó m a g o 
Enfermedades Del Hígado . 
E l gran predominio de desarreglos del estó 
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. En las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
La indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad DISPEPSIA. No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. Es muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pi ldora Peqnena. D o s í a P e q u e ñ a . 
F a h n e s t o c k C o . , P i t t s b u r j i h , P a . , U , S . A . 
a. i r * i 'ir1 tmB ESS5S 
cuales recogemos las síntesis de esas 
consideraciones, que desde luego nos 
parecen muy oportunas y razonables. 
E l asalto de Texistepec es creencia 
general que no pudo haber sido un 
vulgar asalto de una cuadrilla de me-
rodeadores ó de "Santanón." como 
se afirmó, porque esta población es de 
mil quinientos habitantes, poco más 
ó menos, y una población de esta im-
portancia y de sus recursos no está 
á merced de una cuadrilla de ladro-
nes. 
Por lo que la prensa dice, toda la 
parte de Oaxaca, comiprendida en el 
Istmo de Tehuantepec, se encuentra 
en muy difíciles condiciones, á resul-
ta de la inconformidad que reina 
contra el gobierno local, y de ahí ha 
resultado que en el Istmo se halla 
formado un foco de inconformes y de 
rebeldes, que escogiendo un lugar es-
tratégico, proc-uraron aproximarse á 
un puerto como Coatzacoalcos. y 'á 
una cerranía como la de Xoteapan y 
San ^Martín, que está al Norte de la 
cabecera del cantón de Aeayucan, y 
siendo esto así, lógico es deducir que 
en ello concurren todas las caracte-
rísticas de una asonada revoluciona-
lia, de mayor ó menor importancia y 
trascendencia. 
Por otra parte el Cónsul mejicano 
en Bronsville dice que tuvo noticias 
de que unos sospechosos mejicanos 
trataban de reunir armas cerca de la 
frontera, y se sabe que últimamente 
las autoridades americanas registra-
ron la. casa de un antiguo militar me-
jicano, no habiendo encontrado ar-
mas ni papeles que se creía había 
allí. En la misma población se han 
oistribuído sueltos declamatorios con-
tra la tiranía del general Díaz. 
HONDURAS 
Bien detalladamente y desde sus 
verdaderos puntos de vista, se han 
publicado en los pasados días, tanto 
en la Correspondencia de Washing-
ton como en la "Gaceta Internacio-
nal" de este periódico, cuanto á la 
sublevación del general Valladares 
contra el Gobierno que preside el se-
ñor iDávila, en la isla de Amapala, 
se refiere, por lo que excusamos el 
ocuparnos, por ahora, de ese asunto; 
pero sí dehemos consignar que preci-
samente ha venido á surgir el lamen-
table incidente en la república hon-
dureña en los momentos que se ha-
tía iniciado un favorable movimien-
to comercial y una excelente perspec-
tiva agrícola. 
Es muy considerable el incremento 
que- ha tomado el cultivo del tabaco 
en Copán. Se trata de la organización 
<ie una poderosa Compañía, con el fin 
de sembrar una extensa área de tie-
rra, sujetándose á los iprocedimientos 
que se siguen en esta isla de Cuba, y 
los agricultores de tabaco en Danlí y 
(/tras partes, á su vez, también están 
semibrando el tabaco con grandes en-
tusiasmos. 
Los trabajos de reconstrucción del 
pnente Mallot, que une á Tegucigal-
pa con Comayaguela, se han termina-
do; obra de suma importancia y de 
baptante mérito; y por último, como 
refTiltado de las copiosas lluvias en 
tiempo adecuado, la cosecha de ce-
reales ha sido abundante en extremo 
en todo el país. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 de Noviembre. 
Observaciones á las 8 A. M. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Eío, 761.32. — Habana, 762.06. — Mar 
tanzas, 761.12. — Oamagüey, 762.31. 
—Santiago, 761.19. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 21.8, máxima 27.4, mínima 
21.4. — Habana, del momento 21.8, 
miáxima 24.0, mínima 18.0. — Matan-
zas, del momento 20.08, máxima 27.3, 
mínima 14.9. — Camagüy, del momen-
to 23.0, máxima 28.2. mínima 21.4. — 
Santiago, del memento 25.6, máxima 
30.1, mínima 23.9. 
Viento: Pinar del Río, NNE. flojo. 
—'Habana, calma. — Matanzas, calma. 
—^Camaigüey, NE. flojo. — Santiago, 
NNE. flojo." 
Lluvia: Santiago, lloviznas. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante NNE.—'Barómetro 'á las 4 
P. VL 760.43. 
INSTANTANEA 
Canarios ilustres. 
E l señor Presidente de la Asociación 
Canaria me ha dirigido la siguiente 
comunicación, que mucho agradezco, 
porque se trata en ella de honrar la 
memoria de dos hombres insignes: si 
doctor Domintgo Fernández Cuba y el 
gran periodista Manuel Linares. 
Dice así el importante documento: 
"Noviembre 5 de 1910. 
Señor Presbítero José Viera. 
Güines. 
Distinguido compatriota: 
Con gran satisfacción conoció la 
Junta Directiva en sesión del día 22 
de Octubre anterior, de su patriótico 
escrito, fecha 11 del mismo mes. apo-
yando el proyecto, que en un artículo 
titulado "Canarios Ilustres" se ha 
publicado en el DIARIO DE LA MA-
iRIiN̂ A, de erigir dos estatuas en los 
jardines que habrán de embellecer ia 
nueva Casa de Sa¡lud, de los eximios 
compatriotas señores Domingo Fer-
nández Cuba y Manuel Linares. 
¡Grande y noble es la idea lanzada, 
por cuanto ambos señores han con-
tribuido á enaltecer el nombre cana-
rio en Cuba; pero como tal proyecto 
ha de ser causa de gastos de impor-
tancia que la Directiva mo puede au-
torizar, se acordó dar cuenta de su es-
crito á la Junta General, para que ella 
tome la resolución que estime más 
prudente. 
Al felicitar á usted' por apoyar con 
el calor que lo hace, proyecto tan 
hermoso, aprovecho la oportunidad de 





Vicenie Ver gara, 
Presidente. 
Espero en el patriotismo de la 
Junta General. Espero en el patrio-
tismo de todos los canarios. Sería in-
digno de nuestra nobleza dejar en las 
sombras del olvido dos nombres que 
deben briíllar siempre en el cielo de 
nuestra historia canaria. 
Cubas y Linares murieron pensan-
do en nuestra querida Asociación. 
Por el prestigio de la Colonia, por la 
unión de todos los canarios residentes 
en la Gran Antilla, realizaron sacrifi-
cios que conocemios los que tuvimos la 
gloria de ser íntimos de estos compa-
triotas esclarecidos. 
J . Viera, 
D e s p n é s d e a lgrunas» h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Ayer llovió en Sabanícú. Jagüeyal, 
Victoria de las Tuna«, Baracoa, Cristo, 
San L«is, La Sierra y Mayarí. 
i ios ¡m i mu ! mu mmi 
. Llamamos la atención de estos dig-
nos tuneionarios acerca del espee-
táeulo que ofrece la hermosa manza-
na comprendida entre las calles de 
Zulueta, Trocadero, Colón y Monse-
rrate, en la vecindad de la Asoeia-
ción de Dependientes, nueva Esta-
ción de Policía. Compañía del Trust-
Tabacalero, la iglesia del Angel y ho-
tel "Sevilla." Es-e espectáculo desdi-
ce de la importancia y cultura de 
una ciudad como la nuestra y urge 
que, inmediatamente, se le ponga tér-
mino. 
Dicha manzana se halla desde ha-
ee algún tiempo convertida en depó-
sito de basuras, que suelen quemarse 
con frecuencia, invadiendo de un hu-
mo insoportable aquel punto céutri-
ec, tan frecuentado por toda clase de 
personas y especialmente por los tu-
ristas que se hospedan en el gran ho-
tel "Sevilla," cada día más numero-
sos dada la .proximidad de la esta-
ción de invierno. 
Como las quejas se suceden y éstas 
no pueden ser más justificadas, espe-
ramos que los celosos Jefes de Sani-
dad y Obras Públicas adopten las me-
didas oportunas para evitar dicho es-
pectáeulo, que es un doble atentado 
contra la higien-p y el ornato, y espe-
ramos mi'us: esperamos que el Ayun-
tamiento coloque alrededor de la in-
dicada manzana las aceras conve-
nientes, ya que, según tenemos enten-
dido, se ha votado para esa attnción 
urbana la cantidad correspondiente. 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria, para tratar los 
asuntos siguientes: 
Io.—Informe respecto á la relación 
entre los estudios veterinarios y mé-
dicos, por el Dr. Tomás V. Coronado. 
2o.—Análisis de una pretendida 
aleación con un metal desconocido, 
por el Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
3o.—Las plantas del Jardín Botá-
nico de la Habana, por el Dr. Felipe 
G-arcía Cañizares 
4o.—Tratamiento del tétanos, por 
el Dr. Andrés Sáenz de Santa María 
(de Mérida de Yueatán.) 
Sesión de gobierno. 
Disoensario "La Garidaf 
Los niños poíwes y dtísvali<ics cuen-
tan s&o con la generosidad de las per-
sona* buenas y caritativas. Necesi-
tan alimeaitoK. ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densa da. arroz, asúcar y eiguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará & las .pereonaa qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plaiv 
ta baja def. Paiacb Episcopal, Haba, 
as 56. 
Dr. U . DKLPHr 
m L A S J F I C H A S 
Telegramas 
En la Presidencia de la BepUrblica 
ge recibieron ayer los telegramas si-
guientes : 
Rancho Veloz, Noviembre 9 de 1910 
—Presidente República. —Habana.— 
Firmado ya contrato con empresa Cu-
ban Central para prolonigación línea 
Caguagua nombre Asamblea Munici-
pal Partido Liberal que presido feli 
cito y doy gracias usted pues con ello 
este pueblo y término verá pronto rea-
lizada la más legítima esperanza y 
perentoria necesidad. Pueblo anoche 
ha demostrado su entusiasmo en im-
ponente manifestación—'(f) Ledón. 
E-ancího Veloz, Noviembre 9 dé 1910 
—'Presidente República. —Habana.—•' 
Ampliando mi telegrama ayer partici-
po que pueblo albirozado celebró tan 
fausta noticia anoche en espontánea 
-manifestación recorriendo calles con 
música vitoreando usted, Repiiblica, 
Oobierno, Congreso y empresa. Co-
mercio tomó parte obsequiando todo 
el mundo—'(f) Oasanova. Alcalde Mu-
nicipal. 
Don Pelayo García 
Ayer tarde estuvo reunido con el 
señor Presidente de la República en 
Palacio, el conocido abogado don Be-
layo García, quien según nuestras no-
ticias habló con el Jefe del Estado de 
diferentes asuntos relacionados uno 
de ellos con la designación de Secreta-
rio para "Gobernación. 
A u t o r i z a c i ó n 
Don José M. Meana. ha sido autori-
zado para instalar una línea telefóni-
ca particular entre su trasbordador de 
caña en Crimea, y su casa de comer-
cio y residencia situadas en Jagüey 
Grande, en las calles de Mora y Mar-
tín Marrero, respectivamente. 
Larga entrevistei 
Lns señores Castillo Duany y Juan 
Gualberto Gómez, celebraron ayer 
tarde una entrevista con el general 
Ocmez. la cual duró desde las tres día 
la tarde hasta- después de la siete de 
la noche, y á su salida dichos señores 
manifestaron no poder decir nada de 
lo que habían hablado. 
G O B E R N ^ G I O I N 
Kombramiento 
Ha sido nombrado capitán pagador 
del Cuerpo de Policía Nacional, el te-
niente de dicho Cuerpo don Ernesto 
ríJomibaUer., 
Recomendaciones 
E l Subsecretario de Oobernación 
señor Arango y Mantilla, llamó ayer 
tarde á su despacho á los Jefes de Sec-
ción y de Negociados del citado De-
partamento, para recomendarles el 
deber en que están de hacer que sus 
subalternos cumplan lo precefptuado 
en la Ley del Servicio Civil y disposi-
ciones interiores de la propia Secre-
taría, haciendo que todos cumplau 
con su deber, entrando en la oficina 
á la hora reglamentaria y no separán-( 
dose de su puesto sin causa justifica-
da y previo el permiso de su supenon 
gerárquico. 
—Quiero ser amigo de ustedes, más 
que Jefe—les dijo el señor Arango, 
Por eso espero que todos me ayuden 
á fin de que esta Secretaría se pueda; 
citar como modelo entre todas; de no 
hacerlo así, él se halla disrpuesto 4 
ihacer que se cumpla la ley. 
S E G R B T A R I A D B 
t 1 A G I C N D ¿ V 
Los presupuestos 
Hoy serán enviados á la Presiden-
cia de la República los 'proyectos de 
j-iresup-uestos de gastos é ingresos, fi-
jo y anual, para el ejercicio económi-
co de 1911 á 1912. 
Dichos proyectos irán acompaña-
dos de una Memoria general y de la 
particular de ios Departamentos res-
pectivos. 
La fSeeretaría de Hacienda ha tra--
bajado en horas extraordinarias, á 
nn de terminar dentro de la mayor 
'brevedad la confección de los presu-
puestos, con objeto de que puedan 
ser presentados al Congreso antes dell 
día 15. 
Oartucihos de cañón 
E l vapor inglés "Eva," que entra* 
iá hoy en puerto, trae 1,000 carfcu-* 
cbos de cañón que han sido compra-
dos en los Estados Unidos con destiV 
no á los guardacostas de Cuba. 
S E G R B T A R I A D B 
I N S T R U G G I O P » ! P U B L - I G ^ 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta solí-»' 
citada por las maestras del distritoi 
de Pinar del Río, señoritas Julianai' 
Calderín y María Cuesta. 
Traslado 
Ha sido trasladada para que des-
empeñe el aula de nueva ^creación que¡ 
habrá de funeionar en la loma del In-
dio, Guanabacoa, la señora Teresa 
Castilla, que desempeñaba el aula de 
niñas en Baracoa. 
Por carecer de fondos 
Por falta de fondos no es posible 
acceder á la solicitud de crédito he-
cha por la Junta de Santiago de Cu-
iba para mejoras de sus oficinas. 
Ratificaciones 
Han sido ratificados en sus puestofl 
el 'Presidente y íSecretario de la Jun-
ta de Educación de Santa Cruz del 
Sur. 
Clausura temporal 
Se han suspendido las tareas en la 
escuela de Kindergarten establecida 
en Venus 117, Guanabacoa, por el 
mal estado de la casa. 
Escuelas nocturnas. — Conferencias 
populares. 
La confereneias populares se veri-
ficarán hoy: á las ocho p. m., en la 
escuela número 37, sita en Cerro 528, 
donde el 'Dr. Pedro de Cnrdova trata-
rá deí tema siguiente: "Aplicaciones 
geométricas á las artes industriales." 
En la escuela número 5, sita en Se-
villa número 91, Casa Blanca, diser-
tará el Dr. José María iSoler sobre el 
tema "Cómo la educación mejora la 
fisonomía.'' 
© B G R B T A R I ^ D B 
S A N I D A D 
Ordenes del Secretario 
E l doctor Varona STiárez, Secreta-
rio de Beneficencja y Sanidad, ha te-
legrafiado en la tarde dé ayer al doc-
tor Villaverde, Jefe Local de Sani-
dad de Cienfuegos, y al Dr. Figueroa, 
oficial médico de esa Jefatura, para 
que se presenten con urgencia en la 
(Secretaría, á ios efectos del expedien-
te incoado con motivo de las protes-
tas formuladas por los obreros de 
Cienfuegos. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Servicio de Correos y Telégrafos : 
La Administración de Correos d« 
•Sibanicú, en la provincia de Cama-
giî y. ha empezado desde ayer á fun .̂ 
clonar como oficina local de comuni-
caciones, por habérsele adherido el 
servicio de telégrafos. 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
La pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 
las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la f uerza moral para dis- f 
frutar de la vida y para ganarse e! sustento, 
ante el espectro de la impotencia y la inca-
Pacidad. Estas personas deben tomar las oidoras Rosadas del Dr. Williams, el pode-
roso tónico para la sangre y los nervios. De-
volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, 
con este eficaz remedio renacerá la Vitalidad 
y virilidad propias de s la juventud. Estas 
pildoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restauran la energía. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r * W i l l i a m s 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: "El firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válgale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
Zarate, Pilar, Buenos Aires). J 
^ 
£ N L A S B O T I C A S 
ÜIAKIO DE L A MAROTA,—"Bdréíói dp la mañana—Noviembre 11 de 1910 
ASUNTOS VARIOS 
Solicitud 
Sé desea saber el paradero del .io-
ren don Gregorio Sánehez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretar ía de la Redac-
ción del Diario de la Marixa. ( 
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
Ha sido declanado con lugar el re-
curso por quebrantamiento de forma 
interpuesto por Manuel Soto (a) 
"Guanajay," por el delito á-e hurto, 
en causa procedente del Juzgado de 
Instrucción de la cuidad de Gama-
güey. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civi l 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, en autos de mayor cuantía, se-
guidos por Vicente Desiderio contra 
Harcelino Zár raga , sobre daños y 
perjuicios. Ponente: señor Giberga. 
Letrados: doctores González Lanuza 
y Jiménez. 
Recurso de casación, por infrac-
ción en autos de mayor cuantía 
promovido por Miguel Buliigas y Ca-
l ixto López, sobre liquidación de so-
ciedad de gananciales. Ponente: se-
ñor Giberga. Letrados: licenciados 
Torres y Mart ínez Cordero. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infrac-
ción de ley interpuesto por Pedro Cá-
ceres Ducassi, en causa por usurpa-
ción de funciones. Ponente: señor Ca-
barroeás. Fiscal: señor Pigueredo. Le-
trado: licenciado Herrera Sotolongo. 
Recurso de casación, por infrac-
ción de ley establecido por José Casa-
nellas y otro, en causa por robo. Po-
nente: señor Diviñó. Fiscal: señor B i -
degaray. Letrado: licenciado Herrera 
Sotolongo. 
EN L A A U D I E N C I A 
Rateros de muebles sorprendidos 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
señor Corzo, ha formulado las si-
gnieutes conclusiones: 
" E l día 18 de Agosto úl t imo fué 
depositada en los muelles del sexto 
distrito, entre otras mercancías traí-
das a este puerto por el vapor alemán 
"Durendat ," una caja cerrada con la 
marca J. A. 7775 que contenía 23 re-
lojes despertadores consignados al 
comerciante de esta plaza José An-
drés Hernández. Ese propio día los 
procesados Abelardo Echizarraga y 
K i r i u y Manuel Toro Arocha (a) " L a 
Boba," eu esta causa sustrajeron di-
cha caja y la fracturaron fuera, del 
mueljc! para extraer los relojes, con-
seguido lo cual los vendieron al co-
¿ierciánte Manuel García Llanes en 
la cantidad de 15 pesos, que se Be-
partieron entre ambos. García hizo la 
compra de buena fe, creyendo que se 
trataba de objetos de procedencia lí-
cita. Días después los mismos pro-
cesados, de acuerdo con los también 
enjuiciados Miguel Ferrer y Pedro-
so (a) "Chacho" y Alfredo ó José 
Arocha sustrajeron de la barca 
"Theodorus," surta en nuestra ba-
hía, ciento un tambores ó bidones de 
carburo de calcio que se hallaban 
constituidos en depósito judicial á 
las resultas de otra causa, y los ven-
dieron en mrias partidas á distintos 
comerciantes que los compraron ig-
norando su procedencia ilícita. Los 
relojes importan 115 pesetas; y el car-
buró de calcio sustraído vale, según 
tasación pericial, á tres pesos el bi-
dón ó sean eu junto 303 pesos ó 
3,315 pesetas. No consta que los au-
tores del primer hecho llevaran ar-
mas en el momento de cometerlo." 
Estima el Ministerio Fiscal que los 
hechos constituyen un delito de robo 
y otro de hurto, y solicita se impon-
gan á los procesados las siguientes 
penas: 
A Abelardo Echizarraga, por el 
robo, dos años, once meses y once, 
días de prisión correccional con las 
accesorias d e la r í lu uu luuluuut 
acceesorias del art ículo 57 del Código, 
y pr el hurto un año,- ocho meses y 
21 días de presidio correccional cou 
las accesorias ya dicha; á Manuel To-
ro (a) " L a Boba," cuatro años y dos 
meses de presidio correccional por ca-
da uno de los delitos de hurto y ro-
bo de que resulta culpable, con las 
accesorias del ar t ículo 57; á Miguel 
Ferrer y Pedroso, por su delito, ocho 
años de presidio mayor, con las acce-
sorias del artículo 56, y á Alfredo ó 
José Arocha, tres meses de arresto 
mayor cou las accesorias del art ículo 
60 y todos ellos al pago de las cos-
tas por iguales partes con abono de 
toda la prisión preventiva sufrida, 
excepto Miguel Ferrer, á quien sólo 
habrá de abonársele la mitad de la 
prisión provisional sufrida. 
Pena de muerte y cadena temporal 
Las anteriores penas solicitaba se 
impusieran ayer en la Sala Tercera 
de lo Criminal, el señor Fiscal, á Gua-
dalupe y Luis González, respectiva-
mente, en caiV^a que se les siguió en el 
Juzgado de Bejucal por el delito de 
asesinato frústralo. Estuvo la Ponen-
cia en este juicio á cargo del Magis-
trado señor Gastón y por la defensa 
el notable criminalista señor Enri-
que Roig. 
Afluencia de público en la Sala de 
Justicia y muy acertados los hábiles 
interrogatorios del defensor. 
También de Bejucal 
En la propia Sala se celebro el 
juicio de Inocente Prieto Figueroa, 
por amenazas, y para quien el señor 
Fiscal solicitaba en sus conclusiones 
provisionales cuatro años, nueve me-
ses y once días de prisión correccio-
nal. 
E l joven O T a r r i l l 
De los distintos juicios señalados 
ayer eu la Sala Segunda de lo Cri-
minal, sólo merece mención el que 
estaba señalado en causa seguida con-
tra el conocido joven de esta ciudad 
señor Rarrón O'Farr i l l , por dispa-
ros. Numeroso público llenaba ios 
pasillos esperando la apertura de la 
sesión. 
Y se explica esta curiosidad si se 
tiene en cuenta las simpatías que en 
esta sociedad disfruta él joven O'Fa-
r r i l l . 
De la ponencia está encargado el Sr. 
Presidente de la Sala y de la defen-
sa el doctor Roig. 
En la- Sala Primera 
Eu esta Sala se celebraron dos j u i -
cios sin importancia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes í 
Absolviendo á Rogelio Díaz Her-
nández ó Delgado Zamora, cu causa 
por rapto. 
Condenando á Celedonio Astorga, 
por malversación, á 325 pesetas de 
multa. 
L A S H A B R 
Si pereis eiltar í e w c i a s et el íogar, os acoisejamos usar la 
de L O N G I I A N & M A R T I N E Z , H e w Y o r k 
E s t e es e l ú u i c o a c e i t e d e c a r b ó n ó p e t r ó l e o q u e d n r a n t e l o s Ü 5 U -
m o s 3 7 a ñ o s n o l i a c a u s a d o n i n g - u n a d e s g - r a c i a . L i b r e d e e x p l o s i ó n , 
h u m o y m a l o l o r . S E G U R I D A D A B S O L U T A . D e v e n t a e n l a s F e r r e -
t e r í a s y los A l m a c e n e s d e V í v e r e s . K e p r e s e n t a n t e , M a r t í n JN. G l y n n , 
M e r c a d e r e s n ü m . 2 . 
C 2892 1S-7 Oct. 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPÜS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
3112 Nbre. - l 
E 
Un Remedio maravillóse llamad» SALVADOR pot los cue hsn curado st 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de temar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — 0(«iERE TOCO. Pirmile de comer «otío lo se apetece. 
L * BOTÉRINE DUPtnr es empleada con el mayor éxiio eu los casos de 
Diyestlonee eUücllea, contra las Dispepsias. Gastritis y Gaotrílcrlaa. Haoo 
desa^>*recer rApidaroettte ios Dotare* del Eatóraago, dáemazones, Aridez, 
Hinchaxón d«l Vientre, Dilataciones del DotOmago, Gáses, Cólleos. 
Vt)mltoe. Diarreas crónioas. — (Cajas He 40 obleas) 
Farmacia DUPUY. 233, Kuo Saint-Martin. PABIS.yen tadu Fvtmciz*. 
Condenando a Antonio García Vál-
eles, por expendición de monedas, á 
cuatro meses de arresto. 
Condenando 1 Ramón Yaldés, por 
el mismo delito, á tres meses de 
arresto. 
Condenando á Sebastián Alvelo. 
por adulterio, á tres años, seis meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Cambio de destinos 
E l señor Presidente de esta Au-
diencia ha autorizado el cambio de 
sus respectivos destinos entre el es-
cribiente de la Sala Primera de lo 
Criminal, señor Ignacio Laneís y el 
escribiente de la Sala de lo Civil se-
ñor Francisco Revilla. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios: 
Causa contra Julio Alfonso, por in-
fracción del Código Postal. 
Causa contra Andrés Valdés y Jo-
sé A. Fernández, por cohecho. 
Causa contra Ensebio Carrillo y 
Toledo, por atentado. 
En la Sala Segunda los siguien-
tes : 
Causa contra Aurelio Truj i l lo , por 
estafa. 
Causa contra José Ramón Delgado, 
por violación. 
Causa contra Francisco Hernández, 
por tentativa de robo. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Cansa contra Benito Barreriro, por 
robo. 
Causa contra Toler^foro Cabrera Pé-
rez, por disparo. 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
m m & E u m m m r m E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señonis y caballeros ; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos. co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas fonnas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros : especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248; 
Garantías en las clases de oro. 
G8RR 
Una equivocación.—La sorpresa del 
alemán ha sido terrible.—Ni baro-
nesa n i rica. 
Estos días s? ha celebrado ante >\ 
Tribunal refgional de Dusseldorf la 
vista de una demanda de divorcio, he-
cha por von B . . . , un riquísimo in-
dustrial, que posee varias manufactu-
ras eu el Sur de Alemania. 
He aquí lo que ha ocurrido á dicho 
ciudadano: 
Von B . . . , en junio del año pasado, 
fué á DusseMorf y, deseando diver-
tirse, penetró en un baile público. 
En él hizo conocimiento cou una 
linda rubia," muy joven y muy agra-
dable. 
Hablaron, tras haber bailado jun-
tos varias veces, y ella dijo que era 
la baronesa von Bingendorf, sobrina 
del ministro prusiano von der Recke. 
—Estoy disgustada con mi fami-
l ia—añadió—y he abandonado mi ca-
sa. Xo tengo dinero; pero dentro d^ 
poco más de un año. es decir, cuan-
do cunrpla los diez y ocho, cobraré mi 
legítima, que asciende á 800.000 mar-
cos. 
Von B . . . , enamoróse locamente de 
•la joven, de su t í tulo de baronesa y 
de los 800.000 marcos que ésta debía 
cobrar. 
T propúsola se fuera con él á Co-
lonia. 
Ya en esta población, von B . . . . 
instaló á la jcven en un magnífico piso 
de una de las calles más céntr icas. 
Sus amores tuvieron consecuencio. 
La joven dió á luz un niño, estancl j 
ausente el industrial. 
Este regresó al lado de la rubia, y 
cuando ésta restablecióse, par t ió con 
él para Munich. 
Era preciso legalizar la situación 
de la criatura, y la pareja convino lo 
que había que hacer. 
Y el industrial inscribió al vástago 
como hijo suyo legítimo. 
Dijo que estaba casado con la m.-i-
dre y que ésta tenía diez y ocho años. 
Algunas semanas después fueron 
ambos á Inglaterra y contrajeron ma-
trimonio. 
Y volvieron luego á Alemania. 
Poro hace dos meses, la joven cum-
plió diez y ocho años. 
Y su marido escribió una carta al 
ministro prusiano von der Rocke. 
que le decía, poco más ó menos, lo que 
sigue: 
"Participo á su señoría que me he 
casado con su sobrina, la baronesa 
von Bingerdorf. y que tengo un hijo 
de ella: 
Como ha llegado ya á su mayoría 
de edad, reclamo su dote, compuesto 
de 800.000 marcos. 
Si no contesta pronto á esta carta, 
entablaré contra su señoría proceso 
c i v i l . " 
E l ministro, atónito, contestóle que 
él no tenía sobrina alguna baronesa. 
E l buen industrial quedóse aterra-
do. Tuvo una violenta explicación con 
su esposa, y ésta concluyó por con 
fesarle que le había engañado como 
á un chino. 
—¿Entonces—'preguntó él furioso 
—uo ere.s baronesa? 
— ¡ A y ! ¡ X o ! 
•Xi rica? 
— j No tengo un marco! 
—Pues entonces. ¿ qué eras cnando 
yo te conocí? , 
-—'¡Una joven desgraciada! 
Xo quiso el buen von B . . . que si-
guieran las cosas así, y marchó á Dus-
seldorf inmediatamente. 
Presentóse en la Jefatura de Poli-
cía y contó lo que le pasaba. 
Practicadas las necesarias averi-
guaciones, supo el pobre industrial 
que su esposa había sido en Dussel-
dorf mujer de vida alcg¡- \ 
Desesperado, presentó demanta de 
divorcio. 
Pero entonces le procesaron por ha-
ber hecho, cuando la inscripción civi l 
de su hijo, dedaraciones falsas. 
La vista de esta demanda de divor-
cio y del proceso por falsedad que la 
ha seguido, ha sido curiosísimo. 
Declaró la esposa del industrial, 
que interrogada por uno de los jueces, 
expresóse as í : 
—Xo extrañen mi conducta. Yo que-
ría regenerarme, y por eso ment í . Si 
mi esposo hubiera sabido quién yo 
era, no se habr ía casado conmigo. Es 
verdad que le he engañado, pero tam-
bién lo es que durante los. meses que 
D U L C E A L I M E N T O 
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C o r a las toses rebeldes, tisis y de m á s enfermedades del pecho. 
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hemos vidido juntos le he hecho feliz. 
Espero, pues, que me perdonará . 
Pero von B . . . no ha querido per-
donarla y ha obtenido se le declare 
divorciado. 
Luego, el Tribunal compadecióse de 
él y condenóle solamente á un día dé 
prisión por él delito que había come-
tido cuando insaribió á su hijo an el 
registro civil . 
Un pueblo cen un Archiduque 
El archiduque Luis Víctor, her-
mano del Emperador, ha sido prota-
gonista de un ruidoso suceso, según 
telegrafía al "Nnevo Diario de Vie-
n a " su corresponsal en Bozen. 
Acompañado de uno de sus ayu-
dantes, salió S. A. I . del castillo de 
Balzburgo, donde habitualmente re-
side. 
Iban en automóvil y tomaron el ca-
mino de Bozen á Karersee. 
Este camino está absolutamente ce-
rrado para la circulación de los au-
tomóviles, no sólo porque es muy es-
trecho, sino porque se han produci-
do algunos desprendimientos de tie-
rras limítrofes. 
Él archiduque Luis Víctor creyó 
que las prohibiciones municipales no 
se refferían á los hermanos del Empe-
rador y siguió por la carretera sin ha-
cer caso de los avisos. 
A poca distancia d? 'Bozen un guar-
dia volvió á advertirle que estaba o -
metiendo una infracción. 
Sonrió el archiduque y siguió ade-
lante el automóvil. 
Pero las autoridades locales tele-
grafiaron al cercano pueblo de Vel-
chenof^n y, cuando llegó allí S. A . I . , 
encontró el camino obstruido por cua-
tro grandes carretas y detrás de ellas 
á todo el pueblo armado de escopetan, 
r-ui-billos é instrumentos de labranza. 
IFn paso más y la muerte de los 
ilustres automovilistas hubiera sido 
más que probable. 
. El ayudante se apeó del auto y ce-
lebró una entrevista con el burgo-
maestre, manifestándole la alta cali-
dad del viajero. 
E l burgomaestre se mostró inf lexi-
ble, afirmando ciue precisamente los 
allegados al Emperador son los mas 
especialmente llamados á dar ejemplo 
de cumplir las leyes. 
E l archiduque telegrafió al prefec-
to, y. por orden de éste, pudo salir dol 
apuro y seguir su camino; pero em-
peñando su palabra de que sería la 
ú l í ima vez que se interne por aquella 
carretera. 
El pueblo de Valcheno-fen acogió 
con fuertes rumores de hostilidad p' 
paso de S. A. 
En Nueva Gninea,—Hombres-monos 
E l "Observer," de Londres, acaba 
•ñr> publicar una larga é interesantísi-
ma interviú, celebrada por uno de sus 
redactores con el gobernador de la 
•Xueva Guinea, Mr. Morra y. actual-
mente con licencia en Londres. 
Mr. Mnrray declara que han de pa-
sar algunos siglos antes que el mun-
do conozca los misterios de la Xueva 
Guinea. 
Los indígenas del interior afirnvi-
ron á mister Murray que, al otro la-
do de las montañas, se halla una raza 
de pigmeos, provistos de una larguí-
sima cola, análoga á la de los monos. 
" U n indígena absolutamente d igro 
de fe—ha dicho Mr. Murray—-me re-
firió una divertida historia. 
í; Estos pigmeos con cola habitan 
casas pequeñísimas, construidas sobre 
una estaca clavada en el suelo. Enme-
dio de cada habitación hav vm agu-
jero, por el cual meten los piginpr)8 
la cola para poder dormir de esoal; 
a as. 
' ' M i interlocutor tuvo la idea da 
pasar por debajo de aquellas casitas 
y atar todas las colas que de los agu, 
jeros salían. Inmediatamente em.i 
prend ió la fuga, mientras sus víeti. 
mas, sin poder jnoverse, 'quedaban re-i 
ducidas á hacerle gestos amenazado, 
res." 
Revelación sensacional,—¿Quemaron 
los anarquistas la Exposición de 
Bruselas ?—A comprobarlo. 
Los periódicos de Bruselas dicen 
que la policía practica averiguacio-
nes para saber si ha dicho verdad un 
preso de la ic-árcel de Verviers, que hi-
zo hace días una sensacional revela-
ción. 
Dicho preso, que se llama Krepcnt, 
recibió la visita de su abogado, M. 
Gennicr. 
Y antes de que éste le dijera nada, 
exc l amó: 
— V o y á revelarle un gran secre-
to que me pesa demasiado y que na 
puedo seguir callando. 
— ¿ D e qué se trata? 
—iD-e la Exposición de Bruselas. 
—¿Oómo? 
—Sí . Yo sé quién pegó fuego á la 
misma. 
F u é un accidente casual. 
—Eso cree todo el mundo; pero es 
i m error. La Exposición ardió porque 
le pegaron fuego los anarquistas. 
—í Eso no es posible! 
— S í lo es, y puedo probarlo. 
Asombrado M . Gennier interesóse 
por lo que el preso decía. 
Y éste añadió, viendo que era es-
cuchado atentamente: 
" — í l a c e un año me encontraba yo 
en Harlem (Holanda). 
Cln amigo mío, anarquista peligro-
sísimo y que quería, iniciarme en sus 
ideas, me llevó á una reunión secreta, 
que se celebró en una taberna. 
A olla asistieron varios anarquis-
tas holandeses, alemanes, franceses, 
rusos y suizos. 
Un ciudadano de barba rubia to-
mó la palabra y dijo que la Exposi-
ción de Bruselas era un insulto á la 
miseria del pueblo, y que había que, 
destruirla. 
Los demás asintieron y así quedó 
acordado en principio. 
S-alirnos, y mi amigo me ordenó ca-
llase. 
Así lo hice. 
A los pocos días, dicho amigo me 
dijo que varios de los asistentes á la 
reunión se habían puesto de acuerdo 
y que la Exposición sería destruida 
en ^pleno éxito, bien por el incendio, 
Lien por la dinamita. 
Estoy seguro de que aquellos mal-
vados fueron los que pegaron fuego 
£ los pabellones.'' 
El ahogado dió cuenta de lo q m 
había dicho Ivrep-m; á las autorida-
des de Verviers, Estas inierrogaron 
á Krepont. que se afirmó en sus rna-
r i f estación es y dió señas detalladas 
de dos de los anarquistas, que asistie-
ron á la reunión misteriosa. 
La policía trabaja activamente pa-
ra, comprobar la denuncia. 
Los periódiicos socialistas dicen que 
Krepont es un tuno, y que su revela-


































E n l a e n t e r m e d a t l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e LA TROFICA Yj. 
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P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las taDÍta<; fcw n*i 
labras L U Z B R I L L A N -
F E y en la etiqueta es-
•ará impresa la marca d i 
fábrica . 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A N T E 
aue ofrecemos a l púbU 
co y que no tiene rival 
es el producto de una ía 
b r i c a c i ó n especial y quf 
oresenta eí aspecto d< 
sigua clara, produc iendí 
nna L U Z T A N H E 1 ? 
M O S A , sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu' 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ace ite posee la gran ventaja de no inflamar-
« ? A K A a E 0 L d U S ^ ^ E ^ L A S ^ M I L I ^ S ^ ^ 3 d ^ P - a p a l m e i v 
Advertencia á los consumidores: i-»A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
T K , es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase i m p o r t * 
do cc i extranjero, y se vende a precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surti v'od de B E N Z I N A y G A S O L I N A de c í a 
^ ¿ T w l J ^ Í " ™ ™ * 0 * fUerZan y deomás •JSOS- á P r e c ^ reducidos. 
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L A V I C T I M A 
A pesar de la diferencia de fortuna 
L de carácter. Pablo y Andrés se tra-
taban como amigos. Pablo poseía un 
pingüe capital herencia de sus padres, 
v un título de abogado, adquirido á 
fue" de lujo, más con la influencia de 
bU dinero que con los, esfuerzos de su. 
[cerebro.,, nada torpe en verdad, aun-
Ríliv perezoso en demasía. Alegre, su-
•perfi*-ial, Lrape<íabre en él vestir y 
apuesto de • cuerpo, lá erónicíi social lo 
óontaba entre, los caballeros d^ '"buen 
tono"" y las liainas .lo disputaban á 
porfía. Eran sus únicos pleitos las 
{-.venturas amorosas, en las cuales 
irianfaba generalmente, sin que des-
pués tratase de averiguar la suerte de 
¿us víctimas, n<) tanto por falta de sen-
i n t o , como" por sobra de despreo-
éupación. * t", ; 
Andrés solamente contaba con un 
destino de Retenta pesos en una ofici-
na, un,estéril título de bachiller; hon-
radez intachable, laboriosidad asidua 
v una hermana á quien mantenía con 
su escaso sueldo.y amaba tierna é in-
tensamente. 
Y á fe que Julia, con los ojos negros 
! v vivaces, heraldos ele amores y place-
res, con la insinuante sonrisa en los 
frescos y encendidos lábios, con la bo-
ca diminuta y graciosísima, con los 
hoyuelos de las aterciopeladas meji-
llas, con el mórbido blancor de la gar-
ganta, con toda la donosura de un 
I cuerpo airoso en la primavera de las 
quince abriles y con un corazón 'hecho 
para la bondad y el cariño, era un te-
soro harto más valioso que toda la for-
tuna de Pablo. 
Este, como amigo de Andrés, menu-
deaba las visitas á casa de Julia. No se 
Oe ocultaba al buen Andrés la afición 
de Pablo á su hermana, ni la de su 
hermana á Pablo. Pero jamás se le ha-
bía ocurrido dudar ni de la caballero-
sidad de su amigo ni de la virtud de 
Julia. 
•Más tarde observó Andrés que las 
visitas de Pablo eran cada vez menos 
frecuentes y que después . cesaron 
por completo. Advirtió el mismo tiem-
po en su hermana mudanza extraña y 
sensible. Tornábase pálido su rostro 
juvenil; la sonrisa desaparecía de sus 
labios y la expresión viva y candorosa 
de sus bjos trocábase en mirar lángui-
do y melancólico. 
Alarmado Andrés, púsose en ace-
cho. Un día que con permiso de su 
jefe, salió de la oficina antes que de 
costumbre, sorprendió á su hermana 
llorando en su cuarto sobre una carta 
que con visible turbación trató de ocul-
tar. Entrególa á los ruegos acongoja-
dos y cariñosos de Andrés, que leyó lo 
siguiente: 
''Vuelvo á repetirle que todo ha 
terminado entre los dos. No se acuer-
de ustedmás de nu^tro encuentro pa-
sajero. Mi honor social y mi fidelidad 
á la palabra de matrimonio dada á 
una de las señoritas más distinguidas 
jy- más bellas de nuestra sociedad me 
impiden continuar nuestras entrevis-
tas. 
Por lo demás esté segura de que 
ni á usted ni al que, según usted afir-
ma, lleva en sus entrañas les faltará 
nada de lo necesario, mientras yo vi-
va." ... 
Tembló de ira y de dolor Andrés. 
Julia devoró en silenció su vergüenza. 
Siguió después la confesión de ella • 
esa historia tan vulgar como terrible; 
la histoíia de ese crimen sin castigo 
en que el hombre con frases de terneza 
halagadora, dulcísimas promesas y 
engañadores juramentos mezclados de 
suspiros y caricias fascina y embriaga 
á la inocencia incauta que amorosa, 
confiada y loca se abandona en los 
brazos del seductor; la historia de ese 
crimen en. que el criminal sonriente, 
triunfante y ahito de placer abandona 
d su víctima infeliz que gime inútil-
mente en la desesperación de su des-
honra. 
—Perdóname, clamó Julia y . .» 
perdónale también á él. 
—Para tí. pobre víctima, respondió 
Andrés mis brazos, mi cariño, mis be-
sos, mi alma. Para él mi odio, mi ven-
ganza. 
E l sitio designado era seguro y OÍ 
inmejorables condiciones. Un treoho 
de campo rearado de la ciudad y ce-
rrado por espeso bosque al que sola-
mente conducía, entre malezas, un an-
gosto sendero. Allí se reunieron casi al 
nii¿rmo tiempo, al alborear el día Pa-
blo y Andrés, acompañados de sus res-
pectivos padrinos. El duelo era á es-
pada y á muerte. Colocáronse en sus 
puestos los adversarios. Pablo, risue-
ño y desenvuelto; Andrés, impasible y 
sereno al parecer, mas hondamente 
conturbado en su interior por el re-
cuerdo de su desventurada hermana. 
Brillaron siniestramente las espa-
das á los nacientes rayos del sol y sn 
choque interniropió el sepulcral silen-
cio del campo. Andrés atacaba con ím-
petu feroz, con ira desesperada. Pablo 
eludía diestramente sus golpes. An-
drés iba perdiendo las fuerzas. El bra-
zo no obedecía ya al aliento de su áni-
mo. De pronto con ciego y supremo 
impulso de furor tiróse á. fondo sobro 
el contrario. Pablo, con rapidez verti-
ginosa, .paró el golpe y respondiendo 
á él con otro igual, pero certero, atra-
vesó el pecho de Andrés que cayó á 
sus pies, envuelto en sangre. . 
Todavía respiraba, pero la herida 
era mortal. A los pocos momentos ex-
piró balbuceando el nombre de Julia, 
que quedaba en su casa, sola y aban-
donacla, con su deshonra. 
* 
* • 
En el pobre lecho de un hospital 
yacía postrada una joven á quien la 
fiebre tenaz iba consumiendo lenta-
mente. La , enfermedad y la miseria 
habían devorado despiadadamente las 
formas un tiempo hermosas y fres-
cas de , su rostro y de su cuerpo. Sus 
labias caian amoratados y secos. ¡Su 
cabellera había perdido su brillo y 
clareaba de treoho en treciho. Los gra-
ciosísimos hoyuelos de sus mejillas se 
habían eonvertido en cavidades que 
dejaban al descubierto sus pómulos. 
Era difícil á fe reconocer en aquel ar-
mazón informe de huesos á la bella y 
airosísima Julia; á Julia que. muerto 
su hermano por el sednetor, desprecia-
da y. escarnecida por la sociedad, que 
solamente la buscaba y la halagaba al 
abrigo de la soledad y á las sombras 
de la noche, hizo todavía esfuerzos su-
premas para levantarse con la virtud 
y el trabajo. Mas. abrumada al fin 
por tan tremenda luoha, no encontran-
do una mano que la ayudase y hallan-
do muchas que la empujaban 'hacia el 
abismo, aturdida, desesperada y casi 
sin conciencia de sí misma, rodó por el 
cieno, en donde, á mezquino precio, 
•fué dejando girones de su belleza y 
de su salud; hasta que, abandonada de 
todos los que antes la compraban como 
instrumento de placer y ahora huían 
de ella como de estorbo,, cayó en el le-
cho de un asilo benéfico, presa de la t i -
sis que la iba consumiendo. 
El mudo reposo de la noebe se había 
extendido por la sala. Una Hermana 
de la Caridad vigilaba cariñosa á la 
cabecera de la enferma. 
De pronto, acordes lejanos de rego-
cijado rigodón, ruido confuso de co-
ches y rumor alborozado de fiesta pe-
netraron en aquella triste estancia, 
profanando su paz y su silencio. Avi-
vóse el pálido semblante de Julia y 
a;gitose su cuerpo como reanim-ado por 
aquella música. 
—No se inqniete. le dijo la Herma-
na. Ese ruido y esa raúsica proceden 
clnl hermoso edificio que se ' levanta 
cerca de aqní, donde se eátón celebran-
do unas bodas, 
—j Unas bodas!. dijo Julia con tris-
te sonrisa. Y ¿quiénes se casan? 
—Dos jóvenes de los más ricos y 
distinguidos de la población. 
—¿Cómo se llaman? 
—Ella, Carmen Velázquez; él, Pa-
blo Benítez. 
—¿Pablo? ¿Pablo? ¿El?; clamó 
Julia con acento desgarrador é incor-
poróse bru5?ca.mente como para lanzar-
se del lecho. Mas, eayon lo, desploma-
da, perdió en aquel esfuerzo su último 
aliento.... 
En tanto los acordes del rigodón re-
sonaban alegres en los magníficos sa-
lones en que lo más distinguido de la 
sociedad celebraba el matrimonio del 
corr&ct-o y pwidonoroso caballero don 
Pablo Benítez. 
león ICHASO. 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un «atamiaito sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
i.a tsencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia 
Esta pt-eparacién se vende en f 
de pastdlas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes Vegetales puros 
y no Mribem mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
ffañn 5d tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Ñervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
•e enviará franco de porte en una envol-
tura sin. membrete. 
También puede conseguirse en la casa ! 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO. Calle I 
Teniente Rey y Compostela. Habana, j 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
Liberty St.. New York, N. Y-, E. I'. A 
CADA VEZ, SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularrnente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo do su ros'.ro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
ínioa y por eso la acoMejamos tome las 
Verdaderas Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las tuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y.de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á lodo otro remedio. 
En la» mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y resiable-
ceti rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de "iiebas pildoras á flndeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
"Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
¿oí Verdaderas Pih'oras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
"'ma de VnlUt sobre cada pildora. ¡l 
N O T A S _DE A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
En anterior revista dábamos noticia 
de la temporada de ópera española y 
argentina inaugurada á mediados del 
pasado Septiembre en el Teatro Colón 
de Buenos Aires. 
Como entones dijimos, para la fun-
ción inaugural fué elegida la ópera 
"Los Pirineos," del maestro Pedrell, 
y acerca d'e -ella podemos añadir hoy 
nuevos detalles tomados de la revista 
publicada, por "La Nación." 
''Desde el prólogo hasta la última 
escena resonaron constantemente los 
vivos aplausos: el entusiasmo era 
grande en el numeroso público y se ha 
rendido al señor Pedrell la más viva y 
merecida prueba de admiración y de 
simpatía. 
"La ejecución del magnífico prólo-
go dió lugar á la primera ovación. El 
maestro Pedrell. entre sus intérpretes, 
acompañado del señor Segura Tallien, 
que había cantado con notable acierto 
la parte de Bardo, recibió el primar 
homenaje aureolado, puede decirse, 
por los ecos del ¡Aleluya! y los acor-
des del motete que cierran este pri-
mer acto y que resonaban todavía do-
minadores en el ambiente. 
"Fué la mejor manera de entrar en 
el drama. En el drama no, porque no 
le hay en la obra, sino en la epopeya 
de los héroes pirenaicos." 
Después se aplaudió todo: la seño-
ra Gaitano tuvo que repetir la can-
ción de la Estrella; el señor Izquier-
do se impuso en el papel de Conde de 
Foix; el señor Muñoz, muy bien en 
el Legado, y particularmente feste-
jado el maestro G-oula por su concer-
tación y dirección de la obra. 
—Elgar, el maestro inglés, ha cora-
puesto un concierto die violín, que es-
trenará el 10 del próximo Noviembre 
•el violinista Fritz Kreisler en un con-
cierto de la Filarmónica de Londres. 
—La visita del Orfeón berlinés á 
San Petersburgo lia sido un triunfo. 
La admirable igualdad de sonido de 
aquellas 175 voces varoniles, la deli-
cadeza y finura del matizado, causa-
ron la admiración del público de la 
capital rusa. 
Los rusos envidiaron la perfecta 
disciplina que reinaba en tan nume-
rosa corporación; la dirección de 
Franz Wagner fué ínuy elogiada. 
—En Buenos Aires se ha represen-
tado con éxito favorable en el Tea-
tro Colón con la nueva ópera "Blan-
ca B'eaulieu," primera obra de Stiaf-
fesi. 
—En Londres acaba de darse en el 
Covent Garden la primera represen-
tación en Inglaterra de la ópera de 
Eugenio D'Albert "Tiefland ("Tie-
rra Baja.") 
Sobre ella diee "The Athenoum:" 
"Como pianista goza desde hace tiem-
po D'Albert de grande y bien ganada 
reputación, pero á semejanza de sus 
predecesores Liszt y Rubinstein as-
pira evidentemente á alcanzar éxitos 
en la escena. 
Y hay en "Tierra Baja" detalles 
que parecen demostrar que posee al-
guna de las cualidades que prometen 
éxitos en ese terreno. Al componer 
el libreto que Rudolph Lothar ha to-
mado de A. Guimerá, ha sabido dar 
con algunos momentos de interés: 
además su misión, más ó menos, siem-
pre está apropiada al asunto. En con-
junto, sin embargo, carece de fuerza 
y de individualidad. Hay ciertos pa-
sajes que muestran instinto dramáti-
co : más, á ratos, lo que quiere ser in-
tensamente dramático cae en lo mera-
mente melodramático. Adopta temas 
representativos, pero á menudo el uso 
que hace de ellos es artificioso." 
Alaba después en D'Albert el que 
no haga abuso de la instrumentación 
como en obras modernas y censura 
la monotonía de algunas escenas que 
se hacen largas por la igualdad de 
color. 
-—Los Estados Unidos y la Argen-
tina continúan siendo la tierra de pro-
misión para los artistas. Este año se 
dirigen de uno á otro país, para dar 
conicertos, Gustavo Mahler. como 
director; Teresa Carreño, como pia-
nista y Marcela Sembrich, como can-
tante. 
La última tiene contratadas trein-
ta sesiones. 
—En el concurso para el premio 
Rubinstein, en San Petersburgo, ha 
obtenido el primer lugar como pia-
nista el profesor del Conservatorio de 
Francfort, Alfredo Ho-ehn; el premio 
de composición lo ha alcanzado Emi-
lio Frey. 
—Ya no es frecuente el caso de un 
pueblo que desenganche los caballos 
de coche de un divo ó diva lírico á 
dramático, para ponerse en lugar de 
los caballos y arrastrar alegre al ído-
lo escénico. 
Este caso, sin embargo, acaba d'e 
darse en Zagabria, capital de Croa-
cia. 
Allí hay una población tan ardoro-
sa en la expresión de sus entusiasmos, 
que. no sabiendo cómo demostrar su 
admiración por la actriz italiana Mi-
mí Aguglia. desenganchó el tronco 
que tiraba de su carruaje y lo reem-
plazó por algunos ejemplares del gé-
nero "homo sapiens," que llevaron 
felizmente á la actriz hasta la fonda 
donde se hospeda. 
Ocurrió esto al terminar una re-
presentación de "Mal ia" en que la 
actriz aterró y al propio tiempo pro-
dujo delirio en el auditorio. Más de 
veinte veces tuvo que presentarse en 
escena entre un huracán de aplausos; 
después le arrojaron coronas, le en-
tregaron un pergamino laudatorio es-
crito en italiano y en croata, y, por 
último, hicieron con el carruaje que 
la conducía lo que antes queda di-
cho. 
Parece que estos croatas son ex-
traordinariamente expresivos. Así re-
cuerda el "Diario de Agram" que ha-
ce algunos años Zaceoui suscitó trans-
portes de entusiasmo nunca visto. 
Ahora esperan con ansiedad el co-
nocer á la Duse y á Novelli. 
—No todos sabrán que Barbieri, el 
popularísimo autor de 'Jugar con fue-
go," " E l Barberillo de Lavapiés" y 
otras cien aplaudidas producciones, 
tuvo un comienzo le carrera lleno de 
peripecias y penalidades. 
Una vez (en Febrero de 1844) esta-
ba en Bilbao sin contrata y exhausto 
de recursos, y no tuvo más remedio 
que regresar á Madrid á pie, y como 
los antiguos estudiantes de la Tuna, 
en compañía de algunos coristas, (jli-
virtiendo á las gentes con sus habili-
dades musicales á cambio de peque-
ñas retribuciones, casi insuficientes 
para sufragar los gastos de aquel pe-
noso viaje. 
Refiérese también que una noche, 
en Pamplona, se puso enfermo de re-
pente el que iba á hacer el papel de 
'Don Basilio en la ópera " E l barbe-
ro de Sevilla,"," y Barbieri se vis-
tió inmediatamente el traje propio 
d<? esta obra y cantó la parte de este 
personaje de un modo suficiente á 
que el público aplaudiera al impro-
visado y atrevido cantante, que se 
había prestado á resolver el conflicto 
sin preparación alguna. 
Abandonado de todos, y en situa-
ción muy crítica, tuvo necesidad, pa-
ra ganarse la subsistencia, de ser mú-
sico ambulante en teatros caseros, en 
bailes particulares, dar lecciones de 
piano, copiar música, y también fué 
músico de un batallón de la milicia 
nacional, con el "espléndido haber de 
tres reales diarios." Más tarde fué 
corista de ópera, apuntador y maes-
tro de coros. Toda una odisea de pe-





Hase dicho, no sin razón, que Tran-
quilino Sandalio de Noda era una en-
ciclopedia andante. Basta verificar 
una excursión por el campo de su bio-
grafía para darse idea de la multipli-
cidad é importancia de los conocimien-
tos de que fué poseedor; basta inqui-
rir noticias de Noda con uno siquiera 
de los que alcanzaron las postrimerías 
de su vida para saber de qué suerte 
dominaba cuantas materias habían si-
do objeto de su meditación y estudio. 
Filósofo, matemático, taquígrafo, 
agrimensor, pedagogo, publicista, crí-
tico, poeta, 'historiador, economista, fi-
lólogo, orador, cautivaba con su con-
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versación erudita y amena. Sus pláti-
cas eran lecciones de sana moral; sus 
palabras, no obstante no haber estu-
diado jamás las reglas de la oratoria— 
observación es del biógrafo don Fran-
cisco Calcagno—constituían el más 
acabado modelo, no de la locuacidad 
hoy tan á la usanza, sino de elocuen-
cia, de esa elocuencia, si así vale ex-
presarse, que arroba y transporta á lo^ 
oyentes. Irónico y persuasivo, atraía-
se niaquinalmente la atención del au-
ditorio, por culto y numeroso que este 
fuera. Verdad es que. en cuanto á vi-
gilias, no será atrevimiento consignar 
que Xoda igualaba ai Petrarca, con la 
ventajosa particularidad de que Tran-
quilino Sandalio hizo suya tal práeti-
ca desde la adolescencia. Cuéntase que 
de edad de l¡á años ya existían, levan-
tados por él. planos de no pocas here-
dades de la parte occidental. Y como 
ejemplo aun más asombroso de su pre-
cocidad, puede citarse el hecho de ha-
ber traducido del inglés, á los 16 años 
y á instancias del juzgado de San Cris-
tóbal, un testamento: de ese idioma 
Noda nunca tuvo maestro designado. 
Ni tampoco de los demás que pose-
yó; y por todo profesor de enseñanza 
elemental, contó á la autora de sus 
días primero, y después á su tío don 
Marcial, quien, habiendo recibido el 
título de Agrimensor en 1824, le ini-
ció más tarde en la misma profesión, 
de la que fué expedido el certificado 
de suficiencia en el año 1832 y en la 
que tan maravillosos progresos había 
de realizar. Pero Noda estaba dotado 
de un talento que parecía haber al-
canzado los más exquisitos donos del 
Cielo, y ello le era suficiente para que 




¡L l VIDAES BELLA! 
á mi amigo Carlos M M 
¿Por qué ser pesimista? ¿Por qué 
contemplar esta bella vida con indi-
ferencia? ¿Por qué no consientes que 
riina sonrisa se asome á tus labios? 
/.Por qué no permites que la santa 
alegría, la dicha, el contento y la es-
lieran za invadan tu alma? En suma, 
amigo Carlos, ¿por qué no eamlbias 
tü manera de ¡pensar de filósofo me-
iau cólico? 
Reflexiona. Eres joven aun. Si fue-
ses un anciano con la eabeza poblada 
de (blancos caibellos, si en tu arrugado 
rostro estuviesen grabadas las líneas 
del sufrianien'to y del dolor, entonices 
sería sumamente difícil que te volvie-
ses optimista. Pero tú, Carlos, estás 
en la flor de la juventud y tu onifer-
luedad tieue remedio. 
¿Haibrás sufrido muchas decepcio-
nes? Pues olvídalas. 
¿Te habrás enamorado desespera-
damente de alguna enicantadora don-
relia de ojos soñadores como las pla-
teadas estrellas que brillan de noche 
desde el límpido azul del firmamento, 
de labios rojos cual las perfumadas 
rosas que llenan el aTubieute con sus 
delicados aromas; de cuerpo esbelto 
•cual el de las ninfas? ¿Y esa hermosa 
mujercita te haibrá dado calabazas 
después de jurarte eterno amor? Pues 
clvídala también. No te entristezcas, 
I orque en el bellísimo jardín del 
mundo, querido Carlos, hay rosas de 
todos colores en donde escoger. 
¿Habrás 'leído con asiduidad una 
infinidad de -obras filosóficas, libros 
clásicos que han brotado de las plu-
mas de autores celebérrimos, inmor-
tales ; y todas esas interesantes obras 
estarían repletas de ideas pesimistas? 
¿Y por eso no amas la vida? ¿Por eso 
te es igual que la muerte ponga fin á 
tu existencia 'hoy lo mismo que ma-
ñana? Pues yo no soy de tu opinión, 
amigo Carlos. Aunque, en verdad, es-
ta vida efímera, pasajera, es un valle 
de lágrimas, de amarguras y de sin-
sabores, ¿por qué auraenitar nuestras 
tristezas pensando como tú piensas? 
Así como hay noches obscuras y 
tempestuosas, 'hay días ideales, en 
oue el gran Febo 'brilla con esplendor 
y las flores nos .brindan sus exquisi-
tos perfumes. 
Así como hay asesinos que hunden 
el puñal en el ¡pecho de un inocente, 
hay horríbres buenos y trabajadores 
oue gunan su pan con el sudor de su 
frente. 
Así como hay mujeres ingratas y 
traicioneras, las hay eastas y puras, 
que enaltecen su sexo. 
Podría citarte muchos ejemplos 
que demuestran que así como existe 
ta tristeza en el mundo, también exis-
te la santa alegría, y te suplico, Car-
los querido, que de aquí en adelante 
escojas la última. 
Destroza esos crueles libros llenos 
i1e ideas pesimistas, que tanto perjui-
cio te han hecho, y consagra los mo-
mentos más valiosos de tu existencia 
á saborear obras optimistas. 
Jorg-e GODO Y. 
(Mejicano.) 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
d B Di 
<Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Sevilla, Octubre 28 
Los tres hermanos Alvarez Quintero, 
hijos ilustres de Sevilla.—Una fal-
sa leyenda.—El viaje del "Chato" / 
la "Rima eterua".—Monumento al 
poeta Becquer.—La calle de Merca-
deres. 
•Si señores; son tres esos hermanos, 
aunque la fama sólo ha concedido sus 
favores á dos solamente, cosa que no' 
me explico. Por eso. anticipándome á 
las sabias investigaciones que el día de 
mañana harán los Rodríguez Marín del 
ipervenir. para averiguar si fueron dos 
ó tres, los célebres hermanos, voy á 
contar á ustedes algo del célebre trio, 
para que en el correr de los siglos sir-
va de contribución á Ips doctos cuan-
do traten de reconstituir la vida, la au-., 
téntica personalidad de los célebres co-
mediógrafos. (Este italianismo debe 
aceptarlo la Real Academia por la mis-
ma razón, que aceptó las palabras l i -
tógrafo, fotógrafo, grafómetro y otras 
por el estilo. ¿Qué dice á esto el ami-
go Eneas f) 
Conste, pues, que son tres los herma-
nos Quintero. Perico, Serafín y Joa-
quín, tres grandísimas pirandones, co-
mo quien dice, tres barbianes de la pu-
ra cepa andaluza, que viven, allá en 
Madrid, escribiendo comedias precio-
sas y engañando á la Humanidad con 
latente y manifiesta hipocresía, al ufa-
narse con una reputación de ihonradi-
tos, serios y formales, que no es tal re-
putación ni Cristo que lo fundó. 
He dic!ho, que voy á contribuir á la 
reconstitución de la historia del ma-
ñana y cumpliré mi palabra dejando 
tamañito á Rodríguez Marín. (Ya sa-
ben ustedes. Rodríguez Marín, otro que 
tal baila, el docto y saladísimo acadé-
mico andaluz, instaurador prolijo do 
la vida y milagros de Cervantes) Bue-. 
no, pues volviendo á los Quinteros, dr» 
go y afirmo, que no me explico cómo 
siendo tres los hermanos, la fama velei-
dosa nos concedió sus lauros m'ás que & 
Joaquín y á .Serafín, cuando Perico va-, 
le un imperio. Si señores. No es justo 
que Perico Alavarez Quintero pase 
inadvertido al lado de los ilustres co-
mediógrafos. (Otra vez). 
•El hermano Perico, es una joya de 
'hombre, que estudia y analiza y traba 
ja y busca y pesa, •monta y divide qp 
todos los ramos del literario «v.ber, pa-
ra que luego vengan con sus manos la-
vadas los otros señoritas k Mbar etí 
panal de Perico. Además. ¿ Quien &SOW¡ 
seja, quién analiza en frió, quivn qui-
ta jierro, quién aporta sutiles y sabias 
opiniones y pareceres, quién aporta el 
precioso material de su erudición, quién 
da el visto bueno á la obra de los céle-
bres hermanos, sino el bueno de Peri-
co? 
¡Velay. pues lo que yo decía! Ved 
aihí. oh sabios del mañana que recons-
tituiréis la historia de los niños (frase 
con que se distingue en Sevilla á los 
Quintero) como no será justo dejar al 
buenísitno de Perico en el olvido, sin 
hacer constar la participación que tu-
vo en mantener el pabellón quinteril á, 
la inusitada altura en que hoy se en-
cuentra. 
A este punto, pensarán para su ca-
pote algunos de mis lectores, que lo 
dicho no justifica en nada mi afirma-
ción primordial de que los tres herma, 
nos son unos pirandones (otro vocablo 
que usan ellos en sus comedias aun-
que la Academia no lo haya admitido 
todavía) y que además, traen engaña-
do al mundo con su fama de buenas, 
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vamos; pero antes ¡ agárrense ustede! 
por lo que van á oir. 
Ese deohado de hermanos, ese mode-
lo de virtudes y perfecciones cívicas, 
ese "non plus", que aplaude todo Ma-
drid y toda España y casi toda Ame-
rica latina y parte de la vieja Euro-
p a . . . es, más que un dechado de her-
manos. . . ¡ ¡ agarrarse bien !!... un nú-
cleo de maldades... 
Voy á probarlo. 
Y a va para días, aunque no muchos, 
que cayó el cronista por la villa y cor-
te. I r á Madrid y no ver á los niños, 
es lo mismo que pasar por Jerez y pe' 
dir vino de Valdepeñas. Un contra 
Dios. Habitan los célebres hermanas 
una burguesa y artística mora-
da, allá, en el paseo de la Cas-
tellana, donde Cristo dió las tres voces 
y nadie le oyó. Como un servidor te-
nía muchas cosas que hacer en el día 
de autos y muy poco tiempo para to-
do, agarró, y tomando un coche de bu-
ten, llantas de goma, cochero diligen-
te y jaco corredor, hála, hala, hala, ya 
estamos en la Castellana. Y aquí em-
pieza mi odisea. E l portero quinteril, 
un señor girado de levitón hasta los 
pies y de chistera hasta las nubes, mu 
mira con cierta lástima, no se por qué, 
pues mi aspecto, di<Aho sea en honor de 
la verdad, no es para infundir sospe-
chas ni compasión. E n fin. Que el hom-
bre, seducido sin duda por el postín 
de mi, reluciente cocihe con llantas le 
goma, me dejó pasar. 
—¡ Cave canem!—murmuré con cier-
to resquemorcillo; pero el hombre que 
sin duda no estaba en timo seguía mi-
rando con cie^O aire de protección Í\\\Í\ 
aplastaba... 
Gritos de jiibilo, abrazas cariñosos, 
apretones de mauo.í—¡chúpate i-'sa. por-
tero!—y los muy pérfidos de las her-
manos, llevárouüie casi en volandas al 
syntuario donric forjan el oro de sus 
comedias. T'ím preciosa pinacoteca más 
•bien que un cuarto de trabajo. Un sol 
radiante, daba vida á los muebles, á las 
libros, á los cuadros y obras de arte^ 
artística y sabiamente colocadas, entre 
retratos de actrices y autógrafos de 
hombres célebres—Oaldós, Clarín. Pi-
c ó n . . . —Las dedicatorias de algunas 
de las actrices, echaban lumbre (¡rth, 
miserables!) E l cronista husmeó " L a 
dicha agena", pero lejos de palidecer, 
se relamió de gusto. 
Charlamos alegres y cálidamente, con 
esa alegría peculiar de lo» niños, que 
siempre tienen uu dtóarte de buena ley 
en los labios y piadoso olvido en el co-
razón para las injusticias é ingratitu-
des. Luego, me cuentan un secreto. Un 
secreto> estupendo. Los tres hermanos 
intentan la quijotada de resucitar el 
fracasado proyecto de hace veinte años, 
de erigir un monumento en Sevilla que 
-perpetúe las glorias del tierno y deli-
cado poeta G-ustavo Adolfo Beequer. 
Juntos los hermanos Quintero 
con el escultor Lorenzo, exhumaron la 
idea de galardonar á Beequer. V i el 
boceto del monumento. Una preciosi-
dad que ya anda por todos las perió-
dicos y revistas. Pero con el boceto no 
hastaba y aunque Lorenzo trabajase 
gratis et araore y los dramáticos insig-
nes, clamaran á grito herido; "levan-
tante y anda", el monumento estaba 
duermes... 
Hacía falta guita, mucha guita. 
¿Quién dijo miedo? Ellos saben ganar-
la. A escribir una comedia, " L a Rima 
eterna" que se estrenaría en Lara, y 
con las productos íntegros, amén de 
otros sablazos sabiamente propinados, 
habría para empezar y quizás para con-
cluir el monumento, si el público en-
traba por la comedia, que... ¡ claro!.. 
¿cómo no entrar? Este optimismo en-
cantador me hizo ver enhiesto el monu-
mento. Lo esencial era hacer dinero, y 
dinero ya lo había. . . Ellos prescindi-
rían de la enojosa tarea de colocar "la 
primera piedra", panteón donde se en. 
tierran las mejores obras, ellos eran 
capaces de revolver á Roma con San-
tiago, con tal de que el monumento.. . 
—Todo está muy bien; ¿pero ha 
béis escrito la comedia?—les preguntó 
el cronista. 
—¿iLa comedia? Todavía no. L a es-
cribiremas... pero antes, iremos á Se-
villa, y allí, con pretexto del "viaje del 
chato" (?) viviremos sobre el terreno 
la comedia, y después, todo será cues-
tión de escribir y cantar. Después. Dios 
dirá. ¿Qué te parece nuestra idea? 
E l cronista que estaba ya entusias-
mado les felicitó calurosamente. Hay 
que reconocer, que tal cronista, es, tam-
bién, sus miajas de Quijote, y de mo-
mento no suele caer en que todos los 
proyectos é ilusiones de la vida, tienen 
su lado terrible. E l lado de la realidad. 
Pero es lo que dicen en mi tierra: " S i 
por miedo de gorriones no se sembrara 
el trigo, es seguro de que nadie come-
ría, tortitas y pan pintado"... 
—¡Xo, amigos míos! No quieran sa-
ber, que es "eso" del "viaje del cha-
to", de que hablo al principio de esta 
crónica. Bl "viaje del "-chato es un 
vilipendio quinterial; algo que no es-
tá en mi mano aclarar, so pena, de 
llenar esta crónica de reflejos dudo-
sos y sombríos. Los Alvarez Quinte-
ro, como todos los sevillanos de pura 
raza, como quien dice, una raza de 
pirandones y gente aviesa y pecami-
nosa, suelen soñar con un tal viaje, 
como el esclavo sueña con la hora su-
.prema de la libertad. Los ' Alvarez 
Quintero, han inventado la frase, por-
que el hecho existía ya, "desde que 
Dios vino á esta tierra, y poniendo 
viñas para su regalo, surgió el vino 
de Jerez," según cuentan en una cé-
lebre zarzuelilla. "Chatos" se llaman 
en esta tierra, á unos vasitos de cris-
tal donde se deposita "el néctar de los 
dioses", antes de ofrendar á Baco y 
de la subsiguiente libación ¡ la forma 
achatada de estos cristalinos recipien-
tes, les dió el nombre con que hoy se 
les conoce. Los Alvarez Quintero, lla-
man el "viaje del chato" al acto de 
venir á Sevilla y celebrar conciliábu-
los amistosos en luerares de encanto 
y de misterio, donde se conviene por 
unanimidad, chato en mano, que; 
"Sine Terete et Baco, friget Vienus" 
como decía el moratiniano Don Her-
mógenes, cantándose después, en el 
cónclave quinteril; 
¡¡Alegrémonos de haber nacidoll... 
Y con lo dicho, que es bastante, 
siento y lamento no poder dar á uste-
des más detalles de lo que es el "via-
je del chato."-
* 
Bueno. Pues los tales señores, vi-
nieron á Sevilla á escribir " L a Rima 
eterna " y de paso á ver al Duque \ oh 
manes del chato!). Y el Ayuntamien-
to no halló cosa mejor para celebra -
dicho viaje, que tomar la resolución 
que consta ?n el documento adjunto 
y que en artístico pergamino les fué 
entregado á esos "miserables." 
" E l Excelentísimo Ayuntamiento 
"de la Muy Noble, Muy Leal y Muy 
"Heroica Ciudad de Sevilla, acordó, 
"por aclamación, á propuesta del Ca-
"pitular Don Luis Pérez Xieío. on 
"sesión de 29 de Abril del presente 
"año, declarar "hijos ilustres" de ia 
"misma, á los señores Don Serafín y 
"Don Joaquín Alvarez Quintero." 
"Por tanto, y para hacer constar 
"solemnemente que tal distinción ha 
"sido otorgada á los mencionados S3-
" ñores en virtud del honor que pava 
"esta Ciudad representa enaltecer los 
"méritos de quienes supieron repro-
d u c i r en sus oí'oras con magistral do-
•"nosura las típicas costumbres de ios 
"sevillanos, expido este DIPLOMA 
"autorizado con el sello de la Exec-
"lentísima Corporación Municipal, e i 
"Sevilla, á veinte días del mes de Ma-
"yo de mil novecientos diez. „ 
El Alcalde, Por A. de S. E. 
Antonio Halcón. El Secretario, 
Miguel Bravo-Ferrer. 
Como si lo anterior fuera poco, esos 
miserables, recibieron la siguiente car-
ta oficial: 
"Señores Don Serafín y Don Joa-
"quín Alvarez Quintero. 
" E l Excelentísimo Ayuntamient 1 
"de mi presidencia, insipirado en el 
'-noble deseo de rendir el debido ga-
l a r d ó n á quienes por sus talentos y 
"méritos artísticos supieron dedicar 
"las energías de sus facultades exte-
"riorizando maigistralmente en sus 
"obras asuntos netamente sevillanos 
"sin hacerles perder su carácter esen-
"cial enalteciendo las pintorescas cos-
"tumbres de esta tierra, acordó por 
"aclamación, en sesión celebrada el 
•"día 6 del actual, aceptar la propucs-
"ta de esta Presidencia para que s.? 
"diese á una de las calles céntricas 
"de la Ciudad, el nombre de ustedes, 
"dejando con ello peremne testimo-
"nio del citado acuerdo. 
" E n su consecuencia me compla^-
"co en participar á ustedes, que la 
"calle que hasta aquí se llamó de 
"Mercaderes, ostentará en adelante el 
•"nombre de Alvarez Quintero. 
"'Cumpliendo el acuerdo capitular 
"de referencia, se lo participo á us-
"tedes. para su debido conocimiento 
"y satisfacción. 
^'Diog guarde á ustedes muchos 
"años.—«SeviBp 9 de Uayo üe 1910. 
"Antonio Halcón y Vinot." 
A cuya fineza contestaron ellos con 
el siguiente escrito, cuyo autógrafo 
se conserva perfectamente custorlia-
do en su expediente respectivo: 
"Excelentísimo señor Don Antonio 
"Halcón. Alcalde de Sevilla. 
"Muy Señor nuestro y distinguido 
"amigo : Hemos tenido el gusto de re-
"eibir la honrosa comunicación que 
"en nombre propio y del Ayunta-
" miento que preside nos ha enviad»» 
"usted, participándonos el acuerdo de 
"sustituir el nombre de la calle de 
"Mercaderes por nuestros modestos 
"apellidos. 
" A tan alto honor sólo podemos 
"responder con nuestra más profunda 
"gratitud á cuantos han contribuido 
"á dispensárnoslo. \ o necesitaba 
" nuestro grande amor á Sevilla acica-
"tes ni estímulos que lo acrecen ta, 
"ran; pero este honor que se nos ha-
"ce. nos obliga con ello aún más 
"'lo que ya lo estáhamos por los im-
" pulsos naturales de nuestro sent:-
" miento. 
" L e rogamos á V. que haga presen-
"te estas manifestaciones á esa ilus-
' tre Coorporaeión á quien, en la per-
"sona d-e su dignísimo presidente, nos 
"complacemos en reiterarle una vez 
"más el testimonio de nuestra grati-
t u d . 
" L e sacudan muy cordialmente sus 
"afectísimos amigos." 
8. y J . Alvarez Quintero. 
-Sevilla 11 de Mayo de 1910. 
¿Y saben ustedes, por último, quién 
tuvo que redactar los documentos Je 
'a hispalense Corporación en su cali-
dad de "encargado de los asuntos "s-
pedales de la misma"? Ah, Señores. 
Ese "encargado" fué un servidor. 
¡Un servidor redactando patentes de 
civismo y ciudadanía de tales. . . des-
dicha d oí; ! 
Decididamente, la vida tiene unos 
contrastes que aplastan. ¿Verdad, se-
ñores ? 
PEDRO BADGrAÑON 
res y deudos las muestras de mi mayor 
condolencia. 
EL GPRESPONSAL 
D E P R O T h N C I A S 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Noviembre 8. 
Ampliando mi telegrama acerca del ho-
micidio del rico hombre de negocios Don 
Fermín Hoyos, diré que el homicida llegró de 
Vegas como á las 10, a. m. y á la 1 y 15 
p. m. se presentó en la colecturía del Be-
ñor Hoyos sorprendiendo á este sentado 
frente á su máquina de escribir disparán-
dole un tiro de revolver k quema ropa, cu-
ya bala le penetró por la sien izquierda 
alojándose sobre el ojo derecho, sobrevi-
niendo la muerte de momento. 
El señor José Martínez, dependiente de 
la colecturía no pudo evitar la agresión 
por la rapidez con que fué cometida. 
En este momento 5 p. m. está actuando 
el Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Alacranes. 
El agresor, Alberto Caballero, como de 
60 años, está detenido en el Cuartel de la 
Guardia Rural; es de la raza de color. 
Será llevado esta noche para la cárcel de 
Alacranes. 
El pueblo ha sentido la muerte del señor 
Hoyos, pues de ms importantes negocios 
libraban la subsistencia mas de 400 per-
sonas de este pueblo y sus contornos. 
El partido leberal pierde uno de sus 
mas entusiastas y prominentes miembros. 
Descanse en paz y reciban sus familia-
S ^ I N T A G U A R A 
D E R E M E D I O S 
Noviembre 7. 
El sábado se volcó, en la carretera, una 
guagua llena de gente que venía de cai-
barién. 
Parece que un caballo se espantó y lan-
zó el vehículo á la cuneta. 
Pero ésta, que es muy honda y ancha, 
estaba llena de agua, lo que suavizó algo 
el golpe: pero los supervivientes se ba-
ñaron por completo y bebieron sin querer. 
Hubo algunos lesionados. 
En mi correspondencia anterior, que se 
publicó el 8 del actual, tratando del ban-
quete que le dieron aquí al senador señor 
José María Espinosa, escribí yo esto: 
—"Varios comensales hicieron uso de la 
palabra " 
Pues salió publicado esto otro: —"Va-
rios conservadores hicieron uso de la pa-
labra." 
Lo mismo da jabón que hilo negro, todo 
es para la ropa. ¿Verdad? 
Ayer leí la dulce y mística poesía de 
Lucas del Cigarral titulada: —"El Huer-
to del Amado." 
Me ha gustado mucho. 
Tiene un sabor místico que embelesa; á 
mí me seduce ese género de poesía. 
Le felicito por ella á ese poeta místico. 
¿Pero quién es ese Lucas? 
Tiene un sabor místico que embemelesi: 
En Toledo. (España) se llama Cigarral 
á una quinta ó casa de campo. El evange-
lista San Lucas era médico también... 
¿Si será un médico rural? 
¡Vamos que no caigo en quien podrá 
ser ese Lucas! 
El ras de las elecciones pasó. 
Y sin dejar reliquias ni huellas tristes. 
¿Quién ganó?... Pues, la República cu-
bana que ha demostrado, en estas eleccio-
nes, cordura y sensatez: que ha demos-" 
trado que sirve para gobernarse. 
Los pequeños incidentes, las notas dis-
cordantes, los descontentos... 
Nada suponen ante la harmonía del con-
junto. 
Hay que decir, y es verdad 
que la elección practicóse 
con mucha formalidad. 
3 
• ¡Ya empezó el frío! 
Y con él los i-a tarros, las toses 
porquerías. Porque para mí no 
más antiestética que una persoa 
rrada. 
¡Gementes et flentesl 
Y parece que la ola fría va á 
¡Malas trompadas le den 
al que le gusta el Invierno! 
A mí me gusta el Verano, 
las duchas y los refrescos. 
El medio mejor, Xz'. vez e] único de bernar á los hombres, es explotar sj"6 
pias pasiones. v̂. 
Por eso aquí, que domina la 
las "rifas" y "chivichanas," se le¡ 
gar á todos, y esto es una balsa cj{. .'a.-,1í 
¡Qué bien se gobierna á est̂  '^BQ 
¡¡¡Ayssss!!. Salvo algunos rohlto. 
rias pateaduras y mameyazos, much . V 
pocos raptos, muchas trampas, v 
truques" y muchísimos "sablazo.' 
es "pecata minuta." 
No hay cosa como jugar 
las rifas y chivichanas 
para poder gobernar. 
Para hacer hielo á domicilio It¿ 
procedimientos: ^ 
Se pone dentro de un balde un^fc 
otra vasija cualquiera, llena de aj 
su alrededor se echa una mezcla c 
partes de sulfato de sosa y cinco 
de ácido clorhídrico. Al poco t: 
agua del bote se hiela. 
El otro consiste en mezclar 
nitrato de amoniaco en partes i] 
Con esta mezcla echada dentro del^l 
se rodea el bote por todas partes » 
agua que contiene se hiela pronto.» 
FACUNDO RA'MOSj 
D O L O R E M L O S L O f t l M 
I 
Los telegrafistas son los que mejor y j 
más trabajan en los días de elecciones. 
Como prueba lo que pasó aquí, en la 
Estación telegráfica. 
El día 1". de Noviembre hubo mucho 
trabajo, empezando el Jaleo á las doce del 
día. siguió toda la tarde, después toda la 
noche, sin descansar un momento: siguió 
todo el día dos con su noche enterita sin 
perder ripio y se vino á dejar el mani-
pulador á las tres de la mañana del día 
tres. 
Es decir, que durante 7ñ horas no se ha 
parado y se han cursado al pie do qui-
nientos despachos oficiales. ¿Qué les pa-
rece? 
Mi amigo, el señor Eloy Fernández, es 
el Jefe de la Estación, y su auxiliar lo es, 
mi amiguita Estela Raola. 
He leído hoy que se hacen pelucas de 
cristal hilado, que son muy ligeras, que 
imitan muy bien al cabello natural y que 
no se ensucian nunca. 
Pues en cuanto lleguen á la Habana, yo 
me compro una, para cubrir mi despelada 
güira. 
Por más que el ser calvo consiste en 
tener la raya del peinado, más ó menos 
ancha. ¿Verdad? 
Con el tiempo y un ganchito, 
que quiera.- ó que no quieras, 
serás calvo, lectorcito. 
La presencia de cálculos ú piedra» 
los ríñones se denota por algún dolor \ 
bar ó de los lomos, agravado por el 
ciclo ó por los movimientos agitados, J 
tabilidad de la vejiga y dolores e 
giones inferiores. Otras pruebas 
tencia de piedra en los ríñones í 
res que ocasiona el movir,íentu cují 
la persona pasea on carruaje, la caúa 
ra 6 el paseo á pie, al voltear 
cama, que el paciente despierta c(4^| 
lores en los lomos. • 
'La Antlcaiculina Klbrry es un especia 
absoluto para esto mal. Cura grachij 
mente, pero radicalmente, y desde las 
meras dósis produce bienestar y sensaci 
de frescura en el sistema. Para más 
talles sobre esta enfermedad y su 4 
escriba á Ebrey Chemical Works, 461 
rray St., New York, ó pregunte á su 
ticario. 
PALPITACIONES, AHOGOS 
Aconsejamos á las personas sujel 
á pstos padecimientos quo ,teM 
siempre á mano un frasco de Per] 
de Eter de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Bter de C>rtai 
bastan, en efecto, para disipar i| 
tantá.neameníe las palpitaciones y j 
ahogos, aun los más alarmantes, 
para ha'cer recobrar el conoeimidj 
ef los casos de desvanecimientos ó 
s i r, e o pes. Cal m a n rá pkl a me n te i 
atacpies de nervios, los ¡•alambres 
t stóraa.go y los cólicos del higa do. I 
ahí que la Academia de Medicina 
París no haya vacilado en aprobaj 
procedimiento de preparación dj| 
1e medicanven-to. io cual le recorjiil 
da ya á la confianza do los enfVrmc 
De venta en todas las farmaei-así 
Advertencia. — Para evitar tnd 
confusión exíjase sobre la envoltd 
Jas señas del laboratorio: Casa 
Prere, 19, rué Jacob, París. 
superiores, de la aíamada Fotogrraíía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. St̂ pan 
nuestros favorecedores y el público en general. SEIS postales c/e UN PESO. S E I S Imperiales c/e UN PESO. Enseñan^ 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. —• _ 
V a p o r e s d e t r a v e i m . 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
i s l a C o B i p É a 
A N T E S D E 
Aarroino l o p e z y 
E L V A P O R -
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Faldrá para 
V E R A C R U Z 
Y PUERTO MEZICO 
foore el día 17 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póilzas de carjfa se firmarán por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Eecibe cartra á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
«aldrs para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre ú Jas cuatre de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pauajerew y carpa greaeral. Inclusa 
tabaco para alenoa puerto*. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partklaa 
& flete corrido y con conocimiento áirecio 
para Viso, Glj6a, Bilbao y Pasa jen. 
Las pdMs&a d carra se firmarán por el 
Consignatario antas da cerraría» sin cayo 
rc><iuisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se adra.'te ea la 
Aímlnlstracldn de Correos. 
m i i k m i s HAMBURG AMERICAN U N E 
(Compañía H a m M i i M Americm) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , X E I Y Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New Vork. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,000 toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 3,000 toneladas. 
fll JBk. X i X JBL, fll 
P A R A K I N C i S T O X P A R A N E W V O R K 
DK LA HABANA DE SANTIAGO 
Hatntsurg: .. 
Ai lesrliany. 
Hamhurir . . . 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l ta i 





LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
lí Cámara 2; Cámara 
Habana á New York . . U. S. S 45-00 $4>5-0() 
„ „ Kingston . „ „ ,,25-00 E n 3^:817-50 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E N N E W " Y O R K lOS Juévcs >' sábados para Plymouth. Cherburgo v Ham-
ui*0¿ Pür l0? má&nífico8 y acreditados vapores Deuts-
chland, Amenka. Kaisorín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18.000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, Xápoles y Génova por los vapores Moltko, 
Cleveland y Cmcinatti, etc.. de 12.500 á 18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N . ~S0n loS ^P0^3 P^nz August. Wi.nelm y Prinz Joa-
chim, para Colón, Barranquilla. Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América, Con el vapor Pr«sident para puertos de Haytl 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL V 
SUR Y VICEVERSA. y 
CARGA—Se recibe carga con conciraicntos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse ¿ 
H E I L B U T L R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s . H a b a n a 
E n Santiasro de Cuba, á S C H U M A X X Y Co. E n Cienfue^os, á C A R D O -
NA V Co. E n Manzanillo, a J ü S E M Ü Ñ I Z . 
2136 Xbre.-1 
PRJÍCÍOS D E P A S A J E . 
Fu P cíese W e $ U 3 Cy. en a t t i i t ? 
« 2- « « «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de irta vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U 
Capitán: V I Z C A I N O 
FaJdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
robre el 29 de Noviembre, u las dock «leí 
día, llevando la corropondencia pública. 
Admite carga y pasajnrt/s i. loa que se otre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en su* diferentes 'fneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Ameterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conoeitnlento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dû  hasta 1a víspera ael día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sic vuyv 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L,a correspondencia sillo se recibe en la 
Administración du Correos. 
U N E " 
ÜEW YORK CUBA MAIL 
S. ¡S. Co. 
Seitcio íe yapon áe M e Milice 
í e l a H a t e i á t o - Y i r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Su! i das de i a Habana para Progreso 
y Verac-ru/ todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
anidase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 78 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá Ajámente p?.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c3130 3 >í 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
c Í891 2̂6-7 O 
Nota.—Esta Compañía tiene nn* pOIlza 
flotante, así pan esta Imoa coaao para to-
das las den&s. bajo 1 cual puMleu asegurar-
se todos los efectos que sa embarqueu en 
uus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefteres pa-
Hajeror, hacía «I artículo 11 del ReKl̂ meata 
Je pasajeros y del orden y régin.en Inte-
. aal: 
rior A-t los vapores de esia Comptñía. el cual 
"Los pasajeros deberán escrlhir sobr*! to-
dos ios bultos de su eaulpaje. su sombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta «spnsiciiSn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «.itampado ej nom-
bre j apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Empape (isueralc T m M i a a s 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRL'Z 
Y VICEVERSA 
-VOTA.—3e advierte 1 leb aeñorej pasade-
ros que los días de salida encontraran en 
el nauella de la Machina los vemuleedores 
y la lancha "Oladlador" para llevar «1 paca-
je y su equipaje & bo.'do griitl». 
Bl pasajero de primera pod'-ft (levar 300 
kilos ¿rratis: el de segunda 200 Kllre v el 
de tercera prefereats y tercera ordinaria 
1U0 klloa. 
Tara cumplir el R, D. del Gobierne de 
Es'n.-.a. fecha 22 de Agosto Ultimo, no »e 
admitirá en el vapor mft.j equipaje qne el 
declarado por el pasa.iero en el momentn ds 
sacar su billete en la caía Consigna tarta. 
Tures ;os -juKos de eou. )aje ll̂ rarfcn etl-
qseta adherida en la cual constara el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en donds 
éste fué expedido y no serio rrecibldos A 
bordo los bjltos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Par» Informes dirigirse íl su con»iig»«taris 
JfAUlEl. OTAJ3ÜT -íft. « " « « ^ 2ÍS ÜABAJÍA 
-S<1 78-1 Oct-
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Noviembre á. las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la Uegida del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátls é inmediata-
mente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos sijruientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de Has islas Ca-
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALICAS DELA HABANA 
dorante el mes N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r m m DE H E R E E R i 
todoa los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sncaa y Calbariés 
recibiendo carga en combinación con e! C* 
h«a Centrnl Kail'way, pera Pal «a ira, Ca«r«*-
anas. Ornees, Lajaa. SeperaKsa. Sexta CU» 
> Itedas. 
nanas. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? elase desde $143.00 M. i . ea 
En claee ,, 123.00 „ 
En S'? Preferente 82.00 
En 3̂  Ordinaria 33.00 
V a p o r J U L I A 
Sábado 12 i las 5 de la tarde 
Para Nh«TÍt*a sólo a la idai , San-
ti»g:o de Cuba, Sanco Domingo, San 
Pedro de .Maooris. Ponce, Mayagiiez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 12 á lan 5 de la tarde 
Para >íii«Fit*v Pn«pcr> Padre. G i -
bara, Vita, Mayari, Baracoa, Gaan-
láuamo. (á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 16 á las > de la U-iv 
Para NaeTitas, Gibara. Bane«. Sa-
erua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba; retornan-
do por Baracoa, Sag-ua de Tánamo, 
Mayari. Bañes . Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Eábado 19 álai 5 da U tarde. 
Para Nnorit^. Puertr» Padre. G i -
bara. Vita, Mayari, Baracoa, Guau-
tanamo la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábaao 26 ¿ las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Bañes. Mayari. Baracoa. Gmui-
tanamo (& la ida y ai retoruo> y San-
tiago de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r l e i i 
De Ha toma A Sacwi y vicereraa 
Pasaje en prinv-jro ? 7 Á 
Pasaje en tercera , . • 
Víveres ferretería y losa 
Mercadería* O.W 
ÍOP.O AJOJRICANO) 
n* Bafeana a Calfcarféa y •tesvena jj 
Pasajo en primera. . . . . . . 
Pasaje en tercera. . - , c * *•!! víveres, ferretería y loza. . . . . í-* 
Mercaderías . I.* 
(ORO AJMERICAJIO) 
TABA CO 
De Calbarlén y Bastía á Habana, 26 ĉ b»* 
vos tercio (oro americano). 
El, CARBURO PAOA. COMO MBRCANOW 
MOTAS 
CARGA DR CABOTAGKi 
Se recibe hasta las tre* de >« tarde 
día de Pálida. 
CARGA TRAVESIA i 
Solamente se recibirá basta las 5 ' 
tarde del día anterior al ée la salid». 
ATRAQUES GUANTAÑAMO: 
Lns vapores de los días 5, 16 y 26 atra* 
carán al muelle d,- Boquerón, v ¡os de lo<l 
dlás 12 y 19 al do Caimanera/ 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harU 
siempre en Caimanera. 
ATISOH 
Los conectmlentos para ios emBarqu»» 
rln dados e-'. la Casa Armadora y Consiffn** 
tarias & los embarcaflores que lo solicita*» 
no doattléndose ningún embarque con otre* 
conocimientos qu« no sean prcelsaments 1** 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá ol embares* 
dor expresar con toda clnndTd y exactlW 
las marea*. nHw.Toa, aOMeru .le half»"» <•la•, 
«e de los wiaasaa, eeateoido, pal Je pr^s** 
el*n, resMeaela del receptor, peno hmto 
Mío» 7 valor de lae aaercauclr.ai no ad"»1' 
tiéndese niagrún conocimiento qae 1« 
eualoulera de estos requisitos, lo mismo q«' 
aquellos que en la casilla correapondlent« »' 
:ontenláo. sdlo se esorlban las palílsr», 
"efeetas", "Mierraaefaĉ  i "beblaaa": tod» 
vez que por las Aduanas se exlje haga con»-
Lo?} señores erabarraíores tía bebiJM »0' 
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar *« 1J" 
conocimientos la class y conteaido de ciJ" 
bulto. 
En la casilla correspondiente ai P»18 "* 
tar la clase del contenido de cada bJlt»' 
producción se escribir*, cjalauiera <í« "rj 
palabras "Fals" « *p:xfraajera'\ t las 
el contenido del bulto ó bultoc reunic»»' 
ambas cualidades. 
Hccemo.« público, ^ara sreneral cor0.^ó miento que no será admitido nlnr^n "„m que. A Juicio de les Setiores Sobrecarr»8 pueda Ir en las bodegras del buque coa 1» a" m&s .carea. 
Habana, Noviembre 1n. de 1910.. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. 5* 
2863 7 8 - l £ 5 h -
É L N U E V O V A P O l T 
Á L A V A M 
Capitau Omtoa | 
taidrá de eaoe pierco loi miévaote* 
las cinco da la tanlfl. i>arJ 
S a g u a v C a i b a r í é n 
C 29T2 26-22 OCt 





S E L E C C I O N A N D O 
LO QUE CUESTAN 
LAS HUELGAS 
Las grandes huelgas ocasionan pér-
didas enormes tanto á los patronos 
como á los obreros. Los mecánicos de 
Sutherlaud. por ejemplo, tenían más 
¿•e un millón de duros al •dieclararse en 
huelga en 1SS3. cuya suma gastaroi 
más otra cantidad igual prestada por 
otras sociedades do resistencia y cuan-
do volvieron a.l trabajo al cabo 'de dos 
años y medio, los obreros se encon-
traron en situación casi análoga á la 
de antes de abandonan- el trabajo, ó lo 
que es igual, habían gastado dos mi-
llones de duros, sin sacar apenas ven-
tajas de la lucha y adem'ás habían per-
dido ocho millones de duros de jor-
nales. Si á esto se añaden las pérdi-
das sufridas por los patronos y el da-
ño hecho á la industria, cuyo negocio 
se lo repartieron otros centros fabri-
les, se obtiene un total de pérdidas 
que no baja de veinticinco millones de 
duros. 
Casos como éste podrían citarse por 
docenas. 
La 'huelga de los obreros de los 
muelles por un aumento de diez cén-
-.-i^inios por hora en los jornales, costó 
más de 75 millones de pesetas, aunque 
duró poco relativamente. 
Hace treinta y dos años, durante 
la construcción del Palacio de Justi-
cia en el Strand, de Londres, los n\-
bañiles se declararon en huelga con-
siderando buena la ocasión, porque 
los contratistas estaban obligados á 
terminar las obras en un pla>:o deter-
minado. Los fondos de resistencia as-
cendían á trescientos mi l duros que 
, iio tardaron en agotarse, sin lograr el 
objeto que se (proponían los obreros, 
porque los patronos empezaron a 
traer gente de Alemania. 
Más tarde se declararon en huelga 
las sociedades de mecánicos y las 
asociaciones aliadas de resistencia, pi-
diendo odlio horas de trabajo. La huel-
ga estaba bien preparada; bahía d i -
nero para pagar 300,000 duros en jor-
nales de socorro durante diez sema-
nas; pero luego hubo de i r reducien-
do las cuotas hacta. dejar casi sin so-
•corro á los huelguistas. Por último, 
deípnsieron'éstos su actitiíd y volvie-
ren al trabajo sin conseguir el propó-
sito que les animaba y quedando en 
situación muy precaria, no sólo las 
sociedades, sino los mismos obreros 
indi vi d nal mente. 
;Perso.nas que siguieron atentamen-
te el movimiento y que conocen deta-
lladamente sus circunstancias, calcu-
lan qne las pérdidas de obreros y pa-
tronos ascendieron á cincuenta millo-
nes de duros. 
E l añr> 1908 puede denominarse el 
año de las huelgas, porque en dicho 
año las desavenencias industriales 
fueron más numerosas y graves que 
nunca á partir del año 189S. S-ólo en 
tres huelgas, la de los mecánicos, la 
de los ^emstmetoros de buques y la 
de bilanderos, los buelguistas perdi '-
ron 7nás de cincuenta millones de pe-
setas de jornales. 
(Las ipérdíd'as de los patronos, las-
de las indhstrias y las del país sólo 
pueden calcularse aproximadamente, 
pero oscilaron entre los 30 y los 50 
- millones de duros. 
Estas guerras industriales son te-
mibles .porque se propagan y alcanzan 
proporciones inesperadas con sorpren-
dente rapidez, como se ha visto más 
de una vez. E l caso más notable lo 
const i tuyó la gran serie de huelgas 
surgi'das bruscamente en San Peters-
burgo en Octubre de 1905. Comenza-
ron por una cosa ins igniñeante , por 
una dispjuta t r iv ia l entre un patrono 
y un olbrero. y la huelga se extendió 
como un relámpago por toda Rusia, 
dando lugar á una verdadera guerra 
civi l . Las luchas de los huelguistas y 
las tropas en las calles do Moscou 
fueron desesperadas. E-n Odessa no 
marcharon mejor las cosas y la i n -
dustria del petróleo de Bahu estuvo 
amenazada de ruina total. Hubo en 
conjunto quince mi l muertos y heri-
dos, y el valor de las propiedades des-
1 midas por los huelguistas se calculó 
oficialmente quinientos millones de 
pesetas. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretar ía de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los altos de la casa n ú m í r o 
4G de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14,—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 & 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana, 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarlos y éstos de colocaciones. 




Juar. M. Sardinas. 
13208 26-25 Oct. 
CAJAS RESERVABAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s c r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todoa los a d a -
l a o t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , ba]o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s , 
Jfin es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s ^ue se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904, 
A G U J A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S y C O M P . 
2576 156-1S. 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre.-l 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
á c ü y o en Coba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," e« un hecho trn palpablo que no cab« 
discutirlo un aolo momento. Tampooo ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, Incendio, inundación, eten) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
ds esta Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El ooeto varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibido» 
con el mayor guate. Pídase el librita "PRO-
TECCION." 
3075 Xbre.-l 
COMPAÑIA DE SEaUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
E l p e q u e ñ o a m í i r g r o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o h a v n i n s r u n o q u e s n p e r e 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P l C A b 
7 6 o a f e d 9 2 ^ e f t . 
SOCIEDAD ANONIMA 
Ingenio Central San Ramón 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
Seftores Accionistas, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará, en es-
ta Ciudad y en el domicilio social O'Reilly 
núm. 5, bajos, el día 15 de Noviembre pró-
ximo, á las 8 de la noche, con objeto de 
tratar de varios asuntos de gran impor-
tancia. 
Habana, 28 de Octubre de 1910.—El Se-
cretario General.—Claudio Lóseos. 
C 3178 4-10 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. B. r., y con arreglo á, lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. en el local social. Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
r^ra concurrir al â cto y tomar parte en 
' '̂ Mberacionps, deberfin ©star compren-: 
:. lo que determina el inciso 6". der 
articulo S del Reglamento general. 
Habar , de Noviembre de ÍS10. 
D. ROLDAN, 
Secretar lo- Con tador. 
C S16f 2t-7 tíd-8 





Capital responsable , 
Siniestros pagados 
Fondo de reserva disponible 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia 
dos, según acuerdo de la Jnnta General, y equivalen 
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Consejero Director de mea, 
SAMUEL GIBBRGA Y G A L I . 
3116 Nbre.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m « 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas ds crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; aeí como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención.-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2S60 7S-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado rsúmero 71& 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio ds Monedas. 
Giro áe letras y pastos por cable sobre 
todas las plazaa comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Reptibllcas del Centro y Sud-Améri-
ca y fiebre todas las ciudades y pueblos ds 
Espafia. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
H i j o s db 
Teléfono núm. 7C. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rsmislón de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Créilto. 
2858 156-1 Oct. 
J. BálCELL5 Y (M?, 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
flacen pagos o&r el cabio y giran letras 
& corta y larsa vista sobre New York, 
Lond-es. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 JL 
ZALD0 Y COMP. 
Racen pagos por «1 cable, glr*n letras A 
corta y larga vista y dan lArtaa de cr*d1tu 
t* ore Nctr Tork. Kildellla. New Oriean». 
San Francisco. Lonárea. París. Madn-l. 
Barcelona y demás capitales y ri^dade» 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los puebluj d« 
España y capital y puertos de Míjlc*-
En combinación con los señorea y. B. 
Hollín anti Co., de Nueva Tork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores « 
acciones cotiaables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cotleacionos se reciben por cabl* 
diariamente. „ ^ 
2869 78-1 Oct. 
BANCO ESPASOL DE H ISLA D£ CUSA 
DEPARTAMBÍÍT3 DB t m i 
M a c e p a j ^ o » p o r e l o a b ! e . F a c i l i t a 0 3 r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l o t r a . 
en pe^neflM y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales ds provl«>etaa y UxJot 
pueblos de España é ielM Canarias, así eo«e sobrs los J»«»«do« Unidua do Á u é r l c A , IB-
C'-aterra, F-nuicla. Italia y AJsnasatfc 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Cerdríamsntj de A d i m de Impuestos 
A V B S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudir 
á- satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recarpo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
há-biles, desde el 7 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a, m. y 1 
é, 3 p. m. á. excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11 a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por ciento y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Titu-
lo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Noviembre de 1910.—Julio 
de Cárdenas.—Alcalde Municipal. 
C 31*2 5-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Octubre 27 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 11 de Noviembre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de reparaciones en el 
donkey, paila y chimenea de la Aduana de 
la Habana, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2978 alt. 6-27 
2 0*2 Nbre.-! 
G i N M O m H i M E I I B Ü B S 
DECANATO D E L CUERPO CONSÜ-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
R&pública Argentina, señor Iracas 
A. Oórdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos) 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des, Cósul General, «Cuba 64. 
Austria Hungr ía , .señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tégui, Aguiar 108 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
Gene-ral, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58, 
Dinamarca, señor Thorval L . Cnl-
nell, Cónsul, Mercaderes IG1/^. 
Euador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, 'Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vicecónsul sustituto, akos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palo-mino, Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lo-wdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, edificio del Baa.eo Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, 
Cónsul, Aguiar 108. 
Panamá, Mr. E. Carrasquillas Ma-
lla riño, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har í an , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Les lie Pan t íu , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino T r u i f i n , Cón-
sul, edificio del Banco Nar-ional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul. San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor Joeé Balcelk, Cón-
aul, Amargura 34. 
Habana, Noviembre de 1910. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.̂ 0 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates „ 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á. la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10. de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
X ) : f . ^ 3 L 1 > 3 o i K - f c o D F 5 . o o i ^ > 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos n i 189, bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
BR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oído». Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Ignacio 30 , d e l á 5 
A JL 13. 
Dres. Icrnacio Plasencia 
e Ignacio B. Plassncia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
E-speclalista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta- de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 291». 
3051 Nbre.-l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. V.. 
3045 Nbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Maftaa 7 Barra«a«. —NOTARIOS. 
AMARGURA 3S. 
C. • 313-13. 
BR. EEENANBO SE6ÜI 
CATEDRATICO OH LA ntíIVTCÍL'flD A,D 
mHOfík NARIZ Y OIDOS 
NeptuB« 101 de 13 A z todos U'a ¿ l u ex-
cepta loe dominges. ConfuitA* y opcrraciooei 
• B «1 Heapit»! Msrcede-, Í I U M , mlérrole» y 
nrrn«« i laj 7 <U la maftaKA. 
3034 Nbre.-l 
P o í í c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Agufor 81, Banco Esoañol, principa!. 
Teléfono 3314. 
2864 62-1 Oct 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado i*5. 
Al lado .leí DIARIO T)K L i MAIOTJl 
3043 Nbre.-l DR. GUSTAVO G. DÜFLBSSIS 
Director ile la Caiu> de Salud 
de Ir. Aso«l«e<Ou Caaarla 
CTRUJIA CaaíBRAL 
Ccn^ultas dlorias de 1 it S 
Lealtad nOmoro 36. Teléfono 118*. 
3032 Nbre.-1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d» 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct. 
DR. FRANCISCO M- FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Mfdl«?«—Cirujano 
Consultas do 12 & Z todos los dTaa, róe-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dlreccldn de lo-vadonga^ puede de, 
dicarne con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 Jl. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Ko»pital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbre.-l 
DR. GALYEZ GÜÍLLEM 
EJsprclallfta en slfllia. iberniaa. impoten-
cia r esterilidad. — Habana número 49. 
Consuitas de 11 á 1 y de 4 & 6. 
3114 Nbre.-l 
DR. H. ALYÁREZ AETiS 
ENTTERMlJlDAJDSS DJS LA GA-RdANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 & 2. Consulado 114. 
3047 Nbre.-1 
D r . P a l a c i o . 
JCotermedades de Seberas. — VIAM Urlna-
riaa. — Ciru.lla en seneraL—Consaltas 4* 19 
& 2. — asa Lájtare m . — TalOtan» ms. 
Gratis A loa pobsa» 
S041 Nbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 6. San Mirruel 15S. 
3023 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
3027 Nbre-1 
Análisis le orina 
Laboratorio RacterialAsleo Oa la CrSslcs 
l<Z£dlco.O cilrftrsica de la ELr. basa 
frvBcuiilo aa 1887 
Se practican aaftUala de vrlna, er.pvtaa, 
•aaarr*, leche, vlxus, ete» ate. Prado Iflt 
3117 Nbre.-l 
D R . J U A N A M T I G A 
BspceialiHta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Rnfennedadea do 1M geñoraa y Ni-
flos. Consulta* de l á 3 p. m.. San Mi-
guel 130R. Telefono 1005. 
302B NbrA-1 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 26. altos. 
Consultas diarias, de 12 k 2. QrÍLtls A los 
pobres, los lúnea. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
DR. O. E. FINLAY 
CapeeiaUata en eafersicd.Aea *e loa • ) • . 
7 de lea aldbea. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
3031 Nbre.-l 
D o c t o r J . A a T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de eníiirmos del 
peobo.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
3024 Nbre.-! 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 12%. en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11965 156-19 Oct 
D r . R . G U I R A L 
OCULOTA 
Consultas para pobres 11 al mea la raa-
ertpciSn. Horas da 12 4 %. Consaltas partí-
cuiaraj d« 3 7 aatdia á 4 y me^ia. Manri-
que 73. entre Ban Ttafael y fian José. Tol»-
(oro 1334. 
3037 Nbre.-l 
Vías ur inar ias siñl is , veuóreo, l u -
pnp, herpes, tratamiencos especiales. 
JDe 1- á 2 . tüu te rmedades de Seño-
ras. De 2 á 4 . Agniar 126. 
C 2973 26-22 Oct. 
i m í o m í mm 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
S063 Nbre.-l 
DR. GASTON A. CUADRADO 
t Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. G O N Z A L O A E O S T B j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'A Teléfono A-3095. 
3036 . Nbre.-l 
D r a A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 ¿ i 
XJIXTSES i o . 
3046 Nbre.-l 
P I E L , SIFJJLES, S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NUBISaO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
3828 Nbre.-l 
CIEUJANO-DENTÍSTA 
7=r^lt>¿a,-üLía. t u . l i o 
[ ñ u 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11870 28-13 Oc. 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de SItllls y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. 
Consultas de 12 a 3. — Teléfono 864. 
LUZ mrBLBRO 40. 
3029 Nbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
CzcSuitlvameRte para operaciones oa los ajo» 
Dietas desde un escudo as adelante. Man-





8HT. Ipr.acío prnl. Tel. 51». fío l i. i , 
3049 Nbre.-l 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 31. esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
A • 
CLÍXTCO- QTTlMIOO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entro Mural la y Tte. Ker. 
Se practican análisin de orles, espatos, 
saagre, leche, vinos, licores, agrias, abo* 
noe, minerales, materias, grasas, rtz£« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (CJOMFLETO) .-
esputos, sanpr.? 6 leche, dos pesos (92.)] 
Teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-l 
DR. 6ÜSTA?d LOPEZ 
fiiniormedadas del cerebro y da loa nervios 
Consultas en Bel&^eoaín 19&>¿ prOxlrae 
i Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS r m * Allí AS 
CttiuraJtaa: Los 1.5, Aa 13 & 8. 
3033 Nbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de Is Facultad de París-
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procedlnilents 
de los profjaoree doctores Hayem y Wtn-
ter, de París, por el anAUsis del jugo gás-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajos 
3044 Nbre.-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrá-tlco del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 102G y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
DOCTOR ¿LBALáDEJO 
üedicina y Cirujía.—Consultas da 12 & 4 
Pobres gratw. 
Telefono A-3344: Compostela l O l , 
3054 Nbre.-l 
DR. ADOLFO 11EYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivaments. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná-lisis de la orina, sangre y nficrogcópíoa, 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3582. 
3039 Nbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedratlce per opo^tclón de la Facultad 
de Uedicina.—Cirujano del Howpital 
Nücx 1.—Consultaa de i 4 l . 
TBUBFONO IISS GAIXAKO 60. 
3040 Nbre.-l 
Se Gando Bello y Arango 
ABOGA l > a H A B A X A Í J 
TSBLErONO 703 
3048 Nbre.-l 
DR. FE1Í0IJCDÍ. DE VELAS 3 3 
Sntermedades £«1 Coraxón. Pvimonea, 
NcrTlosa*, Piel y Ven6reo-«lfllltlea8.-Coa«al-
tas de tf t 2.—Días festlToa. de lí & l>a 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042 
3026 Nbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n ^ 
Caiedrauco üd ia &xcuela de Meilcin» 
MAKAGIB VIBILATOBIO 
Consaltae do 1 a 2. Ne»taBo namero 4& 
tajoc. Tclefon» H i t . Gratis sólo lúnes r 
in:*'c»le». 
S052 Nbre.-1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Cllnici-s de París y 
Berlín. Consultas de 1 fe S. Pobres de I 
* 5. H Cy. al mea. Prado 2, bajos 
3068 Nbr«.-1 
10 DIARIO DE L A MARINA.—Bd:«c* ^ la mañanar—NarfembM n i ^ i . 
POE LiS VICTIMAS 
_ DEL CICLON 
•Suma anterior: 
Plata española: $1,074.60. 
Suma anterior: 
Oro español: $13,210.51. 
Suscripción realizada por el Admi-
nistrador de la Aduana de Caibarién. 
$9.77. 
Total : $13,220.28. 
Oro amiericano: $24.664.13. 
Resultado de la suscripción de car-





El amable Secretario de la Junta 
Electoral de este Municipio, ha e-
nido la bondad de facilitarnos copia 
del escrutinio general efectuado para 
los cargos municipales y escolares del 
término. 
He aquí el resultado: 
Concejales ¡liberales: Juan Inda 
Eodrí^uez, Miguel A. Heras Montero, 
Ramón Pérez Martínez, Higinio Her-
nández Amador. Angel Díaz é Igna-
cio Ramírez Yaldés. 
Conservadores: Ramón del Castillo, 
Francisco R. Ceballos y José Rodrí-
guez Veliz. 
Junta de Educación.—Liberales: 
Guillermo Lozano, José Muñoz Iz-
quierdo, Leoncio Acosta, Doroteo 
Díaz y José Chaple Gal vez. 
Conservadores: Rogelio Ernand y 
Antonio Mesa Barberi. 
Gracias al señor Yero por su aten-
ción y nuestra felicitación á los ele-
gidos. 
NOEP. 
El Dr. Lapardia en Regla 
Anoche dió en la escuela nocturno 
do Regla su anunciadla conferencia so-
bre la Educación cubana. 
Estuvo á la altura del auditorio, ha-
ciéndose entender sin grandes esfuer-
zos. Eran frases de aliento que lle-
garon á todos los corazones. 
Los alumnos lo acomipañaron al re-
tirarse, quedando todos muy agradeci-
dos de la generosa obra que inspira la 
celebración de esas conferencias. , 
VARIEDADES 
LOS SOBEEAI íOS Y L A PRENSA 
Recientemente se anunció que Gui-
llermo I I de Alemania se proponía 
fundar un gran periódico diario, en 
el cual ejercería él mismo el cargo de 
director. Claro es que la noticia fué 
pronto desmentida. Hay indudable 
incompatibilidad entre la Soberanía' y 
la polémica. 
Con esta ocasión, se ha recordado 
las aficiones periodísticas de algunos 
Monarcas. 
' ' U Giomale d ' I t a l i a " asegura que 
Luis X I V fué "nuestro compañero en 
la pnensa." E l Rey Sol tiraba en su 
imprenta privada un diario que hacía 
circular entre sus cortesanos. 
Federico el Grande no escribía ar-
t ículos; pero habían pasado previa-
mente por sus manos algunos de los 
que se publicaban luego en los perió-
dicos, no siendo raro que él se arries-
gara á hacer -enmiendas y anotaciones. 
En nuestros días, "Carmen Sylva" 
escribe en varias revistas poesías y 
trabajas en prosa en favor de los po-
bres. 
E l difunto Rey de Suecia, Oscar I I , 
JK» desperdiciaba ocasión de expresar 
gps simpatías por la prensa. 
Guillermo 11 concede grande im-
portancia á las opiniones periodísti-
cas. Tiene secretarios que le leen 
muchos periódicos nacionales y ex-
tranjeros y tienen la obligación de 
darle una reseña, en estilo telegráfico, 
•de todos los art ículos de importancia. 
L a más ligera falta en este sentido le 
pone furioso al Emperador. 
E l R«y de Rumania lee muchos pe-
riódicos «extranjerog. 
En cambio Pedro de Servia no lee 
más que el "Dia r io Oficial" y un pe-
riódico de Ginebra á que estaba sus-
crito antes de ser Rey. 
LOS COLORES D E L M A R 
Los poetas se han empeñado en de-
cir que el mar es profundo y azul, y 
si en lo prim-ero pued-en tener razón 
en lo segundo no están siempre en lo 
to. En las costas arenosas y cena-
fr^sfls las aguaK parecen obscuras y 
don-de no hay cieno ni arena parecen 
verdes. 
Para encontrar el mar azul hay que 
i r ,a1 Mediterráneo ó á las Antillas. 
.La corriente del Golfo, ese gran r ío • 
mai-ítimo cien veces mayor que eí j 
Amazonas, es azul como el cielo y I 
ofrece un raro contraste con el ver-
dor del resto del Atlántico á t ravés 
del cual se desliza. Mas, i-por qué es 
azul la corriente del Golfo y el océano 
septentrional verdef A esto podemos 
lespon-der que el azul del agua del 
mar está en razón con la cantidad de 
sal que contiene. En los trópicos la 
tremenda evaporación que produce ed 
sol hace que el agua sea nvncho m i s 
salada que en las latit i ídes altas. 
Treinta grados al norte y al sur del 
"Ecuador, las aguas de los océanos áeil 
muudo son de un azul exquisito. Más 
a lU de estas latitudes «1 azul «e torna 
T^rde hasta alcanrar en les océanos 
ártico y antár t ico un tono verde tan 
fuerte como el azul de las regiones 
tropicales. 
¿1 extraordinario color azul del 
Mediterráneo tiene dos causas: En 
primer lugar se debe á los pocos ríos 
grandes que desembocan en él y en 
segundo lugar á que el Mediterráneo 
se halla casi rodeado de tierra y co-
mo el sol caldea mucho su superficie 
]a evaporación es muy grande. Las 
aguas del Medi ter ráneo tienen más 
peso y más sal que las del Atlántico. 
El verde y el azul son los únicos co-
lores del mar. En Enero de 1909, se ob-
servó una faja de agua amarilla de 
tres millas de anchura que se desliza-
ba paralela á la corriente del Golfo. 
Llegaba desde el cabo Florida al ca-
bo Hatteras y se debía sin duda á al-
gún tremendo levantamiento de la 
corteza terrestre -'e naturaleza volcá-
rica, probablemente. E l color amari-
llo duró varios días. 
Hace nueve años próximamente el 
mar se puso casi negro á lo largo de 
una gran porción de la costa de Cali-
fornia. Toda la bahía de Santa Cruz 
tomó aquel ext raño matiz de tinta 
que al cabo de algún tiempo desapa-
reció de improviso. En este caso el 
ennegrecimiento fué producido por 
millones de millones de microscópi-
cos animálculos. 
E l tinte rojizo que toma á veces el 
Mar Rojo y al cual debe su nombre, 
tiene una causa semejante. El agua 
se cubre de unas algas microscópicas 
que en conjunto dan á la superficie el 
sanguíneo matiz. 
Antiguamente se suponía que el 
Mar Amarillo de China, llamado así 
por la amarillez de sus aguas, toma 
este color por efecto del cieno que 
arrastra el río que desemboca en él, 
pero la ciencia moderna ha demostra-
do que todo se debe á los diminutos 
organismos que lo pueblan. 
Por una causa aun no explicada, 
las aguas del océano se ponen blan-
cas como la leche en grandes exten-
siones. En Marzo de 1904, los pasaje-
ros de un buque japonés que iba de 
Hong-iHong á Yokoama vieron con 
sorpresa una noche que navegaba por 
un mar de nieve. La superficie de las 
aguas no era opaca y fosforescente; 
tenía el mismo aspecto que una re-
gión nevada y sr blancura, deslum-
braba. E l fenómeno duró seis horas 
causando gran alarma á los pasaje-
ros, los cuales no pudieron dormir en 
toda la noche. 
L A GASTRONOMIA E N ROMA 
Tan grande es la diversidad de 
subsfancias que encontramos en el ca-
tálogo de los art ículos de alimenta-
ción de los romanos, como la variedad 
con que los preparaban. Su gusto por 
la carne era vario. La vaca, por ejem-
plo, la consideraban como el más 
substancial alimento, por lo cual cons-
t i tuía el principal de los atletas. Es-
t imábase en alto grado la de los ca-
mellos y dromedarios, con especiali-
dad los pies de esos cuadrúpedos. No 
gozaba entre ellos de menos valor la 
carne de burro. Dice Fliuio que "Mece-
nas la comía con deleite, y la del asno 
silvestre llevada del Africa, la compa-
raban con la del venado. 
Parece que tenían en grande esti-
ma el cerdo y el jabalí , pues llamaban 
al primero "animal propter convivía 
a a m m . " Mataban los lechones con 
pinchos enropecidos al fuego, á fin de 
•no desperdiciar la sangre. Los lecho-
nes y otros animales pequeños relle-
nos con asafétida, se dice que consti-
tuían un plato de primera, denomina-
do "rocur Trajauus," aludiendo sin 
'hirla alguna ail caballo en que pene-
traron los guerreros en Troya, sitia-
da por los griegos. 
Los osos pequeños, los perros y las 
zorras (éstas ^principalmente cuando 
se alimentaban con uvas), los tenían 
también en mucha estima y eran tan 
aficionados á ciertos pájaros, que no 
pocas familias consulares asumieron 
ios oomíbres de aquellos con que prin-
cipalmente se alimentaban. Cuenta 
Casio cómo se ahogaban en vino de 
Falemo 'las aves para ponerlas más 
jugosas y tiernas. De Colchis se Ue-
^aba/n los faisanes y se tenía por co-
sa muy rara que uno de los Ptolomeos 
se lamentara amargamente de no ha-
berlos gustado eu su vida. 
En la misma categoría se hallaban 
los polvos reales para aquellos gastró-
nomos por exceieucia. 
IOS SUCESOS . 
ASESINATO FRUSTRADO 
DEL GENERAL PINO GUERRA 
LAS ACTUACIONES DE A Y E R 
Ante el Juez Especial, doctor Miye-
res, que instruye la causa por el asesi-
nato frustrado del general Faustino 
Guerra y atentado contra el vigilante 
Tomtás Gurmán, comparecieron á de-
elarar el vigilante número 892, el te-
niente de la Policía Nacional Ju l ián 
Domí¡uguez que presta sus servicios en 
la Cuarta Estación y el Capitán Duque 
de Estrada, Jefe interino del Cuerpo 
de Policía. 
Las manifestaciones de dichos indi-
viduos carecen de toda importancia, 
pues sólo trataron sobre las pretensio-
nes que tenía el procesado Fernández 
Nodarse de ingresar en el Ejército j 
Permanente. • 
También comparecieron ante el Juz- j 
gado los peritos pirotécnicos, armeros 
y sastres, con objeto de reconocer y 
emitir informe sobre la pólvora de las , 
balas del revólver con que se le hicie- '• 
ron los disparos al general Guerra, y j 
examinar las ropas del procesado y 1 
del vigilante Gumián que resultó he-
rido. 
E l licenciado Miyeres, auxiliado del; 
Secretario Valdés Anciano y del Ofi-1 
cial señor Valdés Calzada, se constitu- \ 
yó en el domicilio del Vicepresidente 
de la República licenciado Alfredo | 
Zayas. con objeto de recibirle declara-
ción sobre una conversación que di-
cen sostuvo con otras personas respec-
to al atentado del general Guerra. 
E l señor Zayas manifestó no ser 
cierto lo dicho. 
En él Juzgado de Instrucción de la 
Segunda Sección se ha recibido del 
Juzgado Correccional unas diligencias 
en las que se hace constar que José 
Blanco, al comparecer ante dicha au-
toridad por haberse lesionado el día 
7 de Septiembre con un carretón en la 
esquina de Alcantarilla y Aguila, ma-
nifestó que la firma que aparecía en 
el acta de Policía no era la suya y 
que en su domicilio no ss había cons-
tituido el vigilante número 1.164 Fer-
nández Nodarse, como éste hace cons-
tar en dicha acta. 
Con tal motivo se procedeirá contra 
Fernández por el delito de falsedad en 
documento oficial. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
En el Centro de .Socorro del Primer 
Distrito fué asistido ayer tarde, de le-
siones graves en diferentes partes del 
cuerpo. Alfredo Pérez García, mecáni-
co, vecino de Habana 194. 
Este individúo venía montado en | 
una bicicleta por la calle de la Mer-
ced, y al llegar ó la esqina de Bayona, 
tropezó con el t ranvía número 59, de 
la dirección de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, causándose el daño que 
sufre. 
Según el vigilante 624. que estaba 
parado en Merced esquina á Bayona, 
lugar donde ocurrió el hecho, el moto-
rista no tuvo culpa alguna del acci-
dente. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso, y dejó en libertad al 
motorista José Pérez. 
ESTAFA 
Luis Vades Rodríguez, dueño de la 
fonda situada en Cuba número 70, de-
nunció en la Jefatura de la Policía 
Judicial que ayer se presentó en su 
domicilio un individuo que le dijo 
empleado del Banco Nacional, ajus-
fando en 17 pesos plata el abono de 
un raes, ordenándole extendieran el 
recibo, mientras almorzaba. 
En un descuido de los dependien-
tes se marchó, llevándose el recibo 
sin pagar el importe del almuerzo que 
ascendía á un peso, por cuyo motivo s© 
considera estafado. 
BUEN COBRADOR 
El doctor Federico Sánchez Guerra, 
dneño de la farmacia establecida en 
la calle 7 n.úmeró 82, en el Vedado, 
denunció ante la policía Judicial que 
ayer le entregó varias cuentas á s.i 
dependiente And^rAs Puerto, con ob-
jeto de que las cobrara, pero dicho in-
ilivíduo no regresó al establecimien-
to, l levándose de antemano sus ropas, 
eonsiderándose Sánchez estafado en 
la suma de 50 pesos americanos, im-
porte de las cuentas que le entregó 
para su cobro. 
REYERTA 
•Un agente de la Policía Judicial de-
tuvo en la calle de San Pedro entrt, 
Sol y Santa Clara á Melanio Santove-
nia, vecino de Inquisidor número 11 y 
á Julio García Rubio, de Velazco nú-
mero 16, por halberlos sorprendido en 
reyerta ^n dicho lugar. 
El primero de ellos fué remitido ai 
Vivac por no haberse comprobado su 
domicilio. 
AíCRESTON Y HERIDAS 
Eduardo Echegoyen y Sala zar, ve-
cino de Zequeira número 11, fué asis-
tido en el tercer centro de socorros 
de una herida en la mano derecha, 
de pronóstico leve. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose frente á su domicilio se 1c 
¡presentó un individuo desconocido dí-
ciénidole " t e voy á matar" y sacando 
un cuchillo, t r a tó dp darle una puña-
que ella tiene tedas las prendas de 
valor de la propiedad del señor Juan 
Miguel Plá. que reside en dicha casa 
y que actualmente se encuentra en el 
extranjero. 
PROCESADOS 
En auto dictado por el señor Juez 
de Instrucción de la tercera seccio/i j 
fué declarado procesado en la tarde 
de ayer Gonzalo García Bcgajo, autor 
del asesinato de Paulino Martínez. 
E l procesado fué traslado del Vivac 
á la Cárcel, por haber sido excluido i 
de toda fianza. 
Por la misma autoridad fué proce-
sado Manuel An tuña y Sánchez, acu- | 
sado de un delito de atentado, seña- i 
lándosele 200 pesos de fianza para po-1 
der disfrutar de libertad provisional. 
DETENIDO POR ROBO 
Por la policía Nacional fué deteni-
do Francisco González y González, re-
clamado por el Juez de Instrucción 
de la tercera sección en causa por 
robo. 
El det?nido fué remitodo al Vivac. 
PUBLIGACÍONES ~ 
Electricidad y Mecánica. 
Hemos recibido esta importante re-
vista, publicada por la Internacional 
Inst i tución Electrotécnica, escuela l i -
bre de ingenieros, establecida en Va-
lencia (España.) En sá últ imo número 
publica notables trabajas de ciencia 
de reconocida utilidad para los aman-
tes del progreso. 
Da también cuenta de cuatro.de sus 
alumnos que han terminado sus estu-
dios en dicha Insti tución y han obte-
nido el t í tulo de ingenieros. 
Nos es grato ver cómo una escuel.i 
que radica en España amplía su cam-
(po de acción, debido á su meritoria 
obra, contando hoy con alumnos en 
todas partes; en la Habana entre 
otros figura Antonio Bustillo, de Ber-
naza 42, que se complace en informar 
á quien lo desee. 
Para establecimiento 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
L A CASA DALLE D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, ENTRE AGUJAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J. M . BOUZA, OBISPO 35. 
N . 5 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S ) , entre Estra-
da Palma y Milagros. Víbora, se alquila 
e«ta ventilada casa, con jardín, portal co-
rrido sala, 5Í4, patio y extenso traspatio, 
en precio muv módico. En la misma m-
forman. 12860 ArT* 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E ¡-e alqui-
la, en Amistad 154. al lado de Marte y 
Belona, un lujoso departamento para ta-
milia de gusto: se cede amueblado, con 
balcón al parque de Colón. En la misma 
se cede el bajo para una industria. 
12871 M 9 
A S S 
P O R $20 P L A T A , se alquilan los altos, 
con 4 compartimientos, cochera, eervicos 
sanitarios y azotea, calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco. L a llave. Tenien-
te Rey 44. 12870 5d-10 5t-10 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
número 12 de la calle E . (Baños.) L a lla-
ve é informan en Línea núm. 54. 
12854 8-10 
S E A L Q U I L A N anos bajos en Morro 0. 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
34, altos. 12S44 10-10 _ 
TASA DE 'FAMILIA CON GRANDES 
comodidades y vistas al mar: el carrito en 
la misma cuadra; comidas á la francesa, 
inglesa v española. Vedado, Baños núm. 15. 
12842 S-10 
LENTE IBE41 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ún i> 
e o s r e p r e s e n t a n t e s e u 
l a I s l a d e Cut>. 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r a t i s . 
"EL M E M P r 
O B I S P O 54 
3070 Xbre.-l 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa In- I 
dustria 2R, con sala, recibidor, seis cuar-
tos, saleta y baño. 
12839 4-10 
•Nota de algunos de los libros que 
acaban de recibirse en " La Moderna 
Poes ía , " y que se venideu á preeios 
de España. 
La vida y la salnd, por E. Caustior. 
Formulario Médico, por Garín * 
iFormula<rio ( (Dnjardin Beaumez* 
por Gilbert é Ivon. 
(Higiene do la Belhza, por Dr. E. 
M"onin. 
Prontuario Sinóptico de Farmaco-
logía Moderna, por A. Begollín. 
iArte de formular, por Dujarden 
Beanmetz. 
Terapéut ica medica de urgencia, 
por Hi r tz y Simón. 
Medicina doméstica, por Buchfln. 
Nuevos elementos de Fisiología, por 
Langlois y Varigny. 
Higiene del matrimonio, por Fv 
MTonilau. 
Manual del Botánico Herborizadoi, 
por J. Barnola. 
Anatomía y Fisiología. Animales y 
vegetales, por E. Caustier. 
Elementos de Fisiología y Zoolo-
gía, por Ed. Perrier. 
•El arte de conservar la salud de los' 
animales, por J. M. Fontan. 
Aventuras de Shéríock Holines. VA 
perro de Vaskevil, por Cona.n Doyíe. 
Aventuras de S'herlock Hohnes. 
'"Resurrceción de S'herlock, por Conan 
Aventuras de Sherlock Holmes. 
Triunfos de Sh'erlock Holmes, por 
Conan Doyle. 
Aventuras de She-rlock Holmes. 
Un crimen ex t raño , por Conan Doyle. 
Periquillo Sarmiento, por Pensador 
Mejicano. 
La Envenenadwa, por Das. 
Mj mando en Cu'ba. primero y se-
gmtdo tomo, á $2 plata ca-do tomo, 
por Weyler. 
SE ARRIENDA 
la estancia "La Lira," en el barrio de 
Arroyo Apolo, da é, la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco caballerías, dos 
casas de vivienda, una grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros de Jesús del 
Monte y del "Havana Central."' Informes. 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12834 SJO _ 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenas, rí-s-
pectivamente, los modernos bajos y altos 
de Escobar 9. con cuatro dormitorios. Lla-
ves en Kscobar 16. 
12864 8-10_ 
" S E A L Q U I L A N , en 10, 11 y 12 centén es. 
respectivamente, los modernos altos de 
Manrique 31A, Virtudes 61 y Manrique 
esquina íl Virtudes. Llaves en las mismas. 
12863 
S E A L Q U I L A la casa Poc.ito 5A, en Je-
sús del Monte, con tres habitaciones, patio 
y traspatio y suelo de mosáicos. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan en 
P e í a Pobre núm. 20, bajos. 
12797 4-9 
Se alquila la casa situada en la Cal-
zada de Jesús del Monte casi esquina 
á Toyo; casa propia para estableci-
miento, como bodega, ferretería, etc. 
La llave en el 266, donde informa-
rán. 
12707 8 . 6 J 
S E A L Q U I L A la casa Jesús deP Mon-
te núm. 624, compuesta, de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en Pra-
do 86. 12692 8-5 
REVILLÁ^TÍ^EDO-147, se alquila, 'sai^ 
saleta, comedor, 4j4 tajos y dos altos, sa-
nidad completa, pintado de nuevo. Llave; 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Sná-
rez 38, bajos. 12685 8-5 
S E A L Q U I L A un local propio parajes-" 
tablecimlento, en la Calzada del Cerro nú-
mero 440B. esquina 4 Sarabia. Informes 
llaves en el café "Centro Alemán," Prado 
esquina á Neptuno. 12634 8-5 
A S S l i B 74 
Se alquilan los elegantes y hermosos al-
tos de esta casa; el alcantarillado está 
hecho. Informan en los bajos. 
12798 4-9 
L O M A D E L VEDADO.—Cal le 15 núme-
ro 30. entre Baños y D, situada entre las 
dos lineas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 3 para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler, 17 centenes. 15 y D, informan. 
12775 10-S 
S E A L Q U I L A , en la nueva y amplia ca-
sa Amargura 68, una habitación grande 
con vista á la calle y otras comodidades 
12635 10-5 
S E A L Q U I L A un local propio para 
guardar carruajes, con una magnifica ca-
balleriza. Oficios 110. 
12651 6-5 
V E D A D O . — S e alquila la casa calíp~B 
núm. 16, á media cuadra del tranvía, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, galería, baños, cuartos de criador, ¿ 
patios. Informan en B esquina á Línea. Nj 
11.648 s-ó 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los al-
tos do Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y dos inodoros. La llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajo?. 
12821 4-9 
S E ALQUILA una espaciosa casa ron 
portales y jardín, en la calle Quinta nú-
mero 23, esquina & G, Vedado. Informes 
en Suárez núm. 7 y las llaves al lado. 
12783 8-9 
O T A R R I L L N ú m . 7, entre Compostela 
y Picota, sala, cuatro cuartos, patio, co-
medor, piso de mosáicos, 5 centenes; al 
lado, número 9 y 11, dos casitas á tres 
centenes, cada una. Informan en Haba-
na 173. 12712 4-8 
M A L E C O N 75 
En 12 centenes se alquilan estos pre-
ciosos . bajos. En los altos informan. 
.12814 4-19 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana. E s -
pléndidos altos, muy ventilados, con todas 
las comodidades para familia de gusto. 
12824 4-9 
V E D A DO, C y 17.—Se alquila un altoTá 
la brisa, con toda clase de comodidades. 
Entrada independiente. Precio, catorce 
centenes. 12794 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de las espacio-
sas y ventiladas casas de San Rafael 100 
y 106 y los altos del 100. Eas llaves en los 
baios é informes en Suárez núm. 7. 
12784 8-9 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casflt 
calle 4 y 17, con sala, gabinete, 4 cuar-
tos, comedor, baño á la moderna, un sa-
lón alto, cielos rasos, entrada indopen-
diente para criados. Las llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
12632 8-E 
S E A L Q U I L A N espléndidos salones ven-
tilados con vista á la bahía, pisos de már-
mol, cielo raso, pasan los carros por la 
puerta, propios para oficinas de grandes 
empresas. Alquiler módico. Oficios 110. j 
12652 6-5 
S E A L Q U I L A una accesoria propia pa-
ra una carbonería, pues no hay otra en to-
da la barriada: tiene varias casas de in-
quilinato ceroa. Oficios 110. esquina á | 
Merced. 12650 6-5 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, elfetricidad y gas, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. He admiten abonados. 
^675 15 -5 Xbre. _ 
t-ARA F A B R I C A , almacén, centro 6 so-
ciedad. se alquila la espaciosa casa Rf i-
na 137. esquina á Gervasio. La llave en 
Gervasio 128. é informan en O'Kelllv 12, 
J . B. Creagh. 12674 8-5 
la'da. CPV inflo r iñe presenrr- . 
Del hecho se ñió cuenta al señoi 
Juez de Instrocoión de la tercera 
sección, quien remitió las diliorencias 
al Correecional del propio distrito. 
•ROBO 
E l jardinero de la casa calle 9 nú-
mero 63, en el Vedado, Cosme 'Díaz, 
denimció «o la nov«3a Estación de Po-
licía que al presentars? en dácha casa 
con objeto d'e regar las flores, notó 
que una de las persianas del come-
dor tenía varias varillas rotas, igno-
rando ai se lian llevado algún objeto. 
Da señora María Regla Rivero de 
Gutiérrez Dee. manifestó á la nolicía 
S l i X O K A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el E m p l e o del H e r p i c i d e 
por sus C a r a c t e r í s t i c o s . 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favoraolemente de él, por , 
limpiar con prontitud la caf«pa del enero cabe- i 
liúdo y también por su excelencia como loción ; 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón cansada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente 1» caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
d«íe en las principales farmacias. 
Do» tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes espaciales. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 
34, con sala, cuatro cuartos, comedor. Ba-
ño y demás servicios. Precio ocho cen-
tenes. La llave en la bodega, su dueño. 
Cuba 51. 12808 4.9 
S E A L u u l L A un local con horno y los 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 años. Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 8-8 
A L T O S E S P L E N DÍ DOS,—Se alquilan. 
en Virtudes 137, los más cómodos y con-1 
fortablcs de la Habana, construcción mo-
derna y entrada incl*pendiente. vista haco 
fe. La llave é informes en los bajos 
_. m r o ^ s . 5 
V E D A D O . — S e alquiL\ en la calle in v K. 
una hermosa y vnniiada casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 109. 
8-4_ 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de gusto. En la 
misma informan. 12603 8-4 
Se alquilan los de la casa Cerro 523. X 
meuia cuadra de la Esquina de Tejas, can 
instalación de gas, electricidad v agua, in-
dependientes. Constan ele sala, salc.a, 
ocho cuartos, dos baños, comedor, cocina 
> terraza á la Calzada. Informan en San 
Ignacio 112. 12601 8-4 
A L Q U I L E R E S 
D E S I D I A P E L I G R O S 
Muchas personas esperan, antes 
se les debilite y la sanare se les agüe 
imposible repeler ni resistir los g é r 
contraen las malarias y otras fiebres 
Pastillas Restauradoras del 
DR. F R A K K L I N , 
lo recomponen y rebaibilitan; pero 
agente febrífugo, esto es, un espan 
manera infalible de ihaeerlas prove 
es decir, tomarlas al expea-imentar los 
aún, antee de comenzar los calores 
de tomar un tónico, <j.ue el sistema 
en términos de serles materialmente 
menes de mal enfermedades. Así se 
vjue tanto arruinan el organismo. Las 
M A R C A V E L O A S , 
como no son lo que llaanaríamos m 
la-fiebres con su mera presencia, la 
diosas j eficaces es usarlas á tiempo; 
•primeros síntomas febriles, y mejor 
<??1 estío. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo .TI, 
casi esquina á Reina, con za.gu&n, sala, 
saleta, 3j4 grandes y demás servicio». L a 
llave en los altos. 
12883_ il11^. 
S E " A L Q Ú I L A , Jesús del Monte, una 
cuadra entre la Calaada y la quinta del 
Centro Gallego, 4 centenes, sala, saleta, 
dos cuartos, nueva. L a llave en la bodega 
Fomento esquina á Arango. 
12882 4"11 
LUZ 31, se alquilan unos altos muy 
ventllados. propios para corta familia. 
Precio, 5 center.ea. ItWt 8-11 
H7ÜBTTACTONES. — Dos muy bonitas, 
b^n ventiladas, vista á la calle, casa de 
familia se alquilan solo á personas mora-
IPÍ ou'e ofrercan referencias. Trocadero 
nóm 71, g g i . 1 * * 4 - l l _ 
— 8 E ALQLTÍI A, en 25 pesos moneda ame-
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19, del 
Vedado, con frente á la brisa y muy ca-
moda. Puede verse á todas horas. Su 
dueño San Miguel .6 y 78. bajos. 
1-290S 8':'1 , 
C O M P O S T E L A 2, 
casa moderna. L a "ave en el número 4. 
OBISPO ESQÜINA A BERHAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
12730 4-8_ 
S E A L Q U I L A la casa de planta baja, 
acabada de construir. Ancha del >rorte 317, 
en 8 centenes, tiene sala, comedor v tres 
cuartos. L a llave en la carnicería, 315. Tó-
mese el carro de Universidad. 
12774 4.8 
VEDADO, en la loma, 19 entre 2 y '4, 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros, jardín 
y sótano para, criados. 10 centenes: al lado 
otra casa, con una habitación menos íí 
centenes. Informan, Habana 173 
12713 ' 4-8 
VEDADO, Fonda Central de Baños ca-
lle E entre 19 y 21. se alquila una casita 
muy elegante de altos, en 52° Cv 
13719 o o 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo. Rei-
na !• v 19 v San Rafael 99 v 101 Se al 
quilan hermosas habitaciones v departa 
mentes con ]uz eléctrica, liavín y laVade-
r0™-dernos - Informan en las mismas 
12726 '0-8 
S E A L Q U I L A , Neptuno 128. 8 a í a ~ Í m ^ 
sala corrida, tres bajos, tres altos v demás 
servólos, acabada de pintar y reparar En 
la misma la llave. Dueño, Prado 88' Al 
il-fl-. Pe80S moneda amerVana ' ' 
4-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos dé 
San Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llave en lo» 
bajos. Informan en Reina 131, alros, dc-
recha.. 12596 S-4 
S E ALQÚILAÑ~íos b ^ i T d T R a ' v . r ' s L 
'-•asi esquina A Reina, muy cómodos y am-
plios. La llave en los altos 
ISL QUE QUIERA C O M P ^ ^ Ü X Á ' E S ^ 
paciosa y bonita casa, preoarada para al-
tos, no deje de ver ¡a de Aguila 220. con 
sala, saleta. B¡4, fresco comedor v demán 
comndidades, sin estrenar. También *é 
alquila. Su dueño. Figuras núm. 73. al-
tns- 1253<5 8-3 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
( ampanarin nfim. 150, entre Salud v Rei-
na, compuesta do sala, saleta v finco cuar-
tos. La llave é informes en Prado 86, en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Re-
yes Guy-mán. 12541 8-í 
M A L O J A 165 
.Y'" (:1ric,> centenes se alquilan hermeí** 
altos, independientes. Informan en el Ta-
» Luropa. 12548 3-3 
S A N I G N A C I O P2.—En esta espléndiá* 
casa se alnuilan hermosos departamentos 
J baoitacioncs á hombrea solo? ó ma-
trimonios sin niños; Se da comida A do-, 
1 ™ y 86 adm^n abonados. 
*-•><>* 15-2 N. 
12881 6-10 
S E AXQUILA el secundo piso de la casa 
calle de San JOsé núnv 44, acabada de fa-
hr car con sala, comedor, reclW3or. 4 ha-
bí acones, gabinete y servicio sanitario 
completo. Informarán en los bajo* 
12910 
S E A L Q U I L A N d e p a r t a ^ ^ I v ani. 
pMas habitaciones en Concordia *(>' aUo\ 
una cuadra de Neptuno v ^nadra v n L 
dia de Gallano. Dicha casa "ha cambiado 
de dueño. 12737 ^— 4̂ ft^ 
S E A L Q U I L A , en i ^ T l ^ T h ^ ^ 
so piso alto, propio para numerosa S . 
üa. Informan en la misma 
12786 g.g 
V E D A D O . — A m e d l T ^ c ü a ^ T d T T T ^ 
alquila la oa^a K entre Linea v í l t t 
w SE A L « U I L A la casiTde N e n t u n ^ ^ -
buenos pisos, servicio sanitario P los au2, 
9 centenes y los bajos 46 pev^ i L u™ 
espacioeo ^ u ^ ^ a S a d o V r * u t V c " eléctrico. 12750 un^foco 
A L O S D U L C E R O S 
lúe quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio oara hacer ni» 
«orno, en uno de los melofes cafés de 1* 
Habana y además s'.tio par» poner un* 
^uena vidriera de dulces. Informarán en 
f"*&-M5. Salón Eonathea. 
10-1 
Cuartos sin muebles á J8.50 y $10.60 01* 
Amueblados $15.90 & $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada. Ve-
__3104 N b r e J ^ 
VEDADO.—Se alquila, en rTTentene.'?, 
la casa calle C núm. IV-. L's moderna / 
sumameiue fresca. Las "llaves en la bo-
aega esquina á r v i,\ hv^.v-.vk, Kami-
o Alonso, Someruelos 7, piso segundo. 
57 15.1 N. 124 : 
S E A L Q U I L A N loa espléndidos bajos <í« 
a casa San Nicolás 91. '.a. llave en.treü'. 
te", „.Informari en Obispo 1 1238'" ]5;29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan ¡es baios. Informan en 
altos 
12381 en Amargura i9. 15-29 Oct. 
OIAETO DE LA MARINA.—^Edwini la -maña-na—Noviembre 11 de 1910 II 
LA SOTA DEL DIA 
Esto 
pespnés de lás elecciones 
, que obtuvieron uu triunio 
formal los congervadores, 
disuelven ccmio el humo. 
nii1 hace recordar 
?nto de aquel baturro 
fué 4_TÍsitar su uovia 
ante stf ^entau^ pudo 
ablar'c-c4i ¿lia:—; lióla, chica! 
Mrenpn á .verte, y .i, . ' seguro 
D 0 podré?—No está aquí nadie. 
• \ ^ a ( l i 0 9 — Y la puerta en su punto, 
i'pestilos ni fallebas, 
cl portal libre y obácuro. 
.¡No lo dijel ¡Todos son 
convenientes! Y el 'bruto 
volvió atrás renegando 
su suerte. 
Yo presumo 
«e como ven "al Gobierno 
An formalote, tan pulcro 
^ tan estable, no quieren Buscarse nuevos disgustos, 
fraeasos. ~ 
• Yo me temo 
tme ante los miles de duros 
¡obrantes: ante los coches, 
.-otomóviles y lujos 
hue paga el Estado, prueba 
le prosperidad, no hay uno 
le los contrarios que piense 
¡er poder en cuatro lustros. 
abí está el mal. La constancia 
•odo lo vence, hasta el uso 
1 los Meternich de talco 
me padecemos; los buzos 
¿l Mimicipio y los Padres 
[e la Patria, que son muchos. 
Después dé las elecciones 
que obtuvieron un triunfo 
formal los conservadores, 
disuelven como el humo. 
c. • 
Conducta ejemplar.— 
La del conduotor Quíntela, del tran-
vía número 209 de la línea de Vedado 
y ?duelle de Luz. 
Es justo que se consigne el rasgo 
de honradez que tuvo con una señora 
que dejó olvidado en el asiento pape-
les de importancia y el único dinero 
de que disponía para continuar por 
ferrocarril al pueblo en que reside. 
Doña Ana Pérez, nombre de la ci-
tada señora, hallábase muy angustiá-
da por su olvido; pero gracias al acti-
vo auxilio del pas.ajero don José M. 
Alonso, que al enterarse de lo que á la 
seuora Pérez le sucedía acudió á al-
canzar el tranvía, y á la honradez y 
buena volunitad del conductor del mis-
mo, la afligida señora recobró la tran-
quilidad y no tuvo que lamentar ios 
trastornos que temía ai advertir el ol-
vido que padeció al bajarse del ve-
ihículo. 
Postales.—.. 
Quiero entrar en tu cariño 
por la puerta de tu alma 
y aquí estoy toca que toca s 
¡ la puerta está bien cerrada! 
No me digas con los ojos 
lo que no siente tu pecho; 
porque tus ojos no mienten 
y si mienten, no los creo. 
Me miras seria, muy seria, . 
y me tratas con desdén 
y aseguras que me quieres..» 
¡vaya un modo de querer! 
Vete lejos, vida mía, 
no me importa que te vayas: 
cuanto más de mí te alejas 
más cerca están nuestras almas. 
Juan B . Vhago. 
DE L I V I D A 
Evocaciones amadas. 
En las tristes horas de abatimiento 
L flp tédip por los irónicos, contrastes 
[que ofrece la vida, pensemos en los 
Ique sufreni calladamente, en los que 
¡soportan resignados las amarguras-
(del desengaño. Mientras ríe el sol en 
leí cielo transparente y susurra el aire 
su canción de misterio en la perfuma-
da fronda-, mientras la pródiga natu-
]raleza entona un hermoso himno -de 
ífeenndidad y belleza, el espíritu ven-
Icido en lo más caro de sus ilusiones 
medita sobre la fragilidad de las co-
sas humanas y la inutilidad de nues-
tros humanos esfuerzos. El santo do-
lor que llena de poesía muchos actos 
vulgares d> la existencia, lo énnoble-
1 ce to'do con la sinceridad del senti-
|(miento. Entonces recordamos el fon-
do 'de serenidad y de ternura de unos 
claros ojos adorables y sintiéndonos: 
I fuertes -con el amado recuerdo, nos 
abstraemos en evocar fugaces momen-
tos de alegría pasional, las felices ho-
ras de esperanza y ensueño. ¡Si nos 
quitan las ilusiones, qué egoísta é in-
diferente se qu^da el razonador cere-
bro! Olvidémonos algiinas veces d" 
que la ilusión nos traiciona y engaña, 
de que la quimera es el único consuelo 
de los tontos. 
iNo tengamos la vanidad de creer-
nos superiores á los sentimientos más 
nobles, á los puros sentimientos que 
llenan toda la existencia humana. 
No persistamos en vivir fuera de lf¡ 
realidad, porque luego la ironía de la 
vida se venga cruelmente de nos-
otros. . . . 
TOMA? SERVANDO GUTIERREZ. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
é precios de fábrica, fotografía 
de Colonrinas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
tierra, y aún á la del triunfo más au-
gusto de los conquistodores del mun-
do. 
San Veranio, obispo, en León de 
Prancia, cuya vida fué ilustre por su 
fe y virtudes. Nuestro Santo murió 
gloriosamente por loa últimos años 
del siglo V I . 
San Bartolomé, abad y confesor, en 
el monasterio de Grotaferrata, en 
Fraseoti, compañero de San Nilo, cuya 
vida escribió. S'an Bartolomé murió 
lleno de merecimieintos hacia el año 
1044 y de su sepulcro salió virtud pa-
ra curar toda ciarse de enfermedades. 
'San Mennas, soldado egipcio; el 
cual en la peresecución de Dioeleciano 
arrojando la insignia de la milicia, 
mereció g.er soldado del rey celestial, 
entregándose en el desierto á la con-
templación d? las cosa-s divinas; pero 
después declarando en público que 
era cristiano, fué degollado. 
Fiestas el Satado 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 11. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en la Siervas de María. 
BIBLIOGRAFIA 
Plano de Granada árabe.—Por Luís 
Seco de Lueena. El autor nos obse-
quia con este libro que es una verda-
dera joya y patente de euriosidad so-
bre la antigua ciudad de la Alhambra. 
la maravilla que no tiene par en el 
mundo. . 
Acompaña al libro un hermoso ¡lla-
no litografiado en colores, que da una 
idea cabal -de lo -que era la ciudad mo-
runa, en los tiempos medio-evales, con 
ius calles tortuosas y sus murallas y 
•us puertas, y el cerro donde se alza 
hi Alhambra junto al Darro. 
En .el plano va una explicación de 
los nombres árabes de los principales 
edificios y las calles de la ciudad ¡ y en 
el texto, en orden alfabético se tradu-
een los nombres árabes y se describo 
todo minuciosamente. 
Damos las más expresivas gracias 
al señor Seco de Lucena por la aten-
ción de enviarnos tan precioso libro 
Almanach Hachette.— Se ha publi-
cado y hemos tenido el gusto de ho-
jear el lujoso y artístico ailmanaque 
de la casa^ Hachette que tanta fa-
ma ha aleaba do en el mundo. 
El del año próximo de es una 
•iicielópédia modenvsima y trae ver-
dadera variedad de recreo" y de cono-
elmientos úril^s. 
Re vende en la acreditada librería. 
Roma. Obispo &3. donde se reciben la^ 
más afamadas publicaciones de Pran-
^ rj^ Italia y de los Estados Unidos. 
Almanaques pa.risiefiisea.—En casa 
de Solloso. Obispo 5'2, lian recibido los 
almanaques festivos francesps para 
1911 que vienen eéte año muy curio-
sos y con "caricaturas d<> un chíp «x-
traordinario. Forman una s^rie regu-
lar y eu la pprte lifpraTia llevan Wru 
ra amena y graciosísima. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria. 
Primero: el entremés E l Flechazo. 
—>&egMado: E l Sombrero de Copa. 
SKAN TEATRO FATRET.-— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. -~ 
Función corrida á las ocho en punto 
Primero: la zarzuela E i Bateo. —Se 
gundo: L a Venta de Don Quijote.— 
Tercero Sensacional luciha entre los in 
vencibles Conde Koma y Jack Connell. 
ALBISLL— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Pnfiao de Rosas.—A 
las nueve: E l A l m a del Querer, — A 
las diez: ¡ E c h e mted señoras ! 
POLITÍAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ooho: vistas cineanatográficas 
en tanda doble con las comedias E l 
Flrchazo y E l Escudo de Armas. — A 
las nueve: otra tanda doble con la co-
media E l Crimen de la Calle de Lega-
nitos. , , , 
TEATUO MAKTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Mar t í " dirigido por .'Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo, y Cbncierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la fenomenal joya artís-
tica E l Ni fio Jesús , en una cinta de 
más de 2,000 pies. 
Reprimes: E l baile negro, Pobre ofi. 
ciai. Oliverio Cromvell, E l alma de 
VeHeci-a, etc., etc. 
ACTUALIDADES.— 
a Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A la5! ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
—A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevilla. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
Al final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
• Películas en los intermedios y baile;; 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Friné. — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
nematográficas. 
c e o n i c a m u m m 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
M i c o f r a d í a de Maria Santísima 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
F e s t i v i d a d e s d e 1 9 1 0 q n e c e l e b r a r s i 
e n l a Ig - l e s i a d e l a M e r c e d 
N O V E N A K I O 
Cont inúa ce lebrándose en 
la forma anunciada 
S A B A D O 12 
G R A N S A L V E . — A las 6 de la tarde el 
Santo Rosarlo y después la Novena con 
gozas cantados. A cont inuac ión se ejecu-
tará por la orquesta el "Gaude María" del 
maestro Marco. E l tradicional Himno del 
maestro Ubeda, dedicado á. María Sant í -
sima de los Desamparados, L e t a n í a s y 
Gran Salve del maestro Pastor. 
A las 8 de la noche.—En la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, gran retreta por 
la Banda Municipal y quema de fuegos 
artificiales por el pirotécnico señor F ú n e s . 
DOMINGO 13 
Gran Fiesta.—A las 9 de la m a ñ a n a se 
ce lebrará la s o l e m n í s i m a fiesta en honor de 
María S a n t í s i m a de los Desamparados, 
Patrona de esta Ilustre Archicofradía y 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. E l 
Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Pedro GonzS,-
lee Estrada. Obispo de la Habana, celebra-
rá de medio pontifical y ocupará la S a -
grada Cátedra del Espír i tu Santo el reve-
rendo P. Manuel de J e s ú s Dobal, C u r a P á -
rroco de la Iglesia de J e s ú s María. Se 
e jecutará por primera vez en esta capital, 
á gran orquesta y vocea, la grandiosa mi-
sa á cuatro voces del maestro Gulseppr! 
Rota y en el ofertorio el Ave María de 
Amarós . L a orquesta será dirigida por el 
maestro Francisco Saurí. 
B E N D I C I O N P A P A L CON 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Su Santidad el Papa P í o X ha conce-
dido benignamente Bendic ión Papal con 
Indulgencia Plenaria, aplicable á difuntos, 
para todos los fieles que con las debidas 
disposiciones asistan á la fiesta de María 
S a n t í s i m a de los Desamparados, el día 13 
de Xovlembre, en la Iglesia de la Merced. 
Monseñor González Estrada, Obispo de la 
Habana, dará la Bendic ión Apos tó l i ca por 
encargo de Su Santidad. 
T E DE U M 
A la terminac ión de la fiesta se entona-
rá un solemne Te Deum en acción de gra-
cias por el valioso y nobi l í s imo acuerdo 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
nombrando á la S a n t í s i m a Virgen de los 
Desamparados Patrona de tan benéf i ca 
Inst i tuc ión. 
A V I S O A L O S Sres. H E R M A N O S 
Hasta las 8V2 de la m a ñ a n a e s tará re-
servada la nave central del hermoso tem-
plo de la Merced para los s e ñ o r e s H e r -
manos de la Archicofradía y exclusiva-
mente para las familias que los acompa-
ñen. Toda persona ajena á la Archicofra-
día no podrá permanecer en este lugar. 
E l extremo de dicha nave central e s t á 
diestinado exclusivamente para las autori-
dades, oficialidad del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, Comisiones, s e ñ o r a s C a -
mareras de la Archicofradía y Junta D i -
rectiva. 
E l altar mayor es tará adornado con r i -
cas galas é i luminac ión extraordinaria de 
luz e léctr ica y en el presbiterio se colo-
carán trofeos de Bomberos. U n a guar-
dia de honor cubierta, por individuos del 
Cuerpo de Bomberos, quedará montada du-
rante la festividad. 
S O R T E O D E M A Q U I N A S 
A la terminac ión de la fiesta y en los 
claustros de la Iglesia de la Merced se 
ce lebrará el sorteo de las m á q u i n a s de 
coser conque obsequia la Archicofradía 
á las clases necesitadas en conmemora-
ción de las festividades del presente año. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso, 
Hermano Benemér i to . 
C 3174 4-10 
Centro As tu r iano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce-
lebrar un baile el domingo 13 del corrien-
te, en los salones de esta Sociedad, se 
anuncia por este medio para conclmlen-
to de los señores asociados, para el que 
regirán las prescripciones siguientes: 
P R I M E R A . — S e r á requisito Indispensable 
la presentac ión del recibo del mes de la 
fecha para tener acceso al local. 
BBOÜNDA.—La Secc ión podrá retirar 
de los salones, é impedir la entrada á to-
da persona que considere inconveniente, 
sin dar explicaciones de ninguna clase, de 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
T E R C E R A . — X o se permitrá la entrada 
á los menores de 9 años . 
C U A R T A . — S e prohibe formar grupos 
en los salones, así como bailar en los pa-
sillos y piezas diferentes á las que sean 
ejecutadas por la orquesta. 
Q L ' I X T A . — L o s señores socios que ten-
gan que abandonar el local, antes de la 
terminac ión del baile, so l i c i tarán de 'a 
Comis ión de puertas que estampe en los 
recibos el sello de S A L I D A , sin cuyo re-
quisito no se les permit irá la entrada nue-
vamente. 
L a s puertas se abrirán á las 8 y el baile 
dará comienzo á las 9. 
X O T A . — N o se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 3181 2t-10 2 m - l l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s de edad, recién llegada, desea colo-
carse en ca^a de corta familia: no tiene 
pretensiones. Informa el portero de este 
D I A R I O . 12873 4-10 
S E O F R E C E U N E N F E R M E R O C O N 
9 años de práct ica , para cuidar a l g ú n en-
fermo: tiene quien le recomiende, por sus 
buenos servicios. Contesten por Correo á 
nombre de A. B. P., Prado 34 darán r a -
zón. 12894 4-11 
U N A CÓ C I Ñ E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio 75, bo-
dega. 12892 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan 
en Corrales 96, Habana. 
12891 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo, para corta familia. 
Buen sueldo. D o m í n g u e z 10, Cerro. 
12857 i '™ 
DIA 11 DE XOVIEMBBE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
•Santos Martín. Veranio y Bartolo-
mé, confesores; Mennas y Feliciano, 
mártires; santas Eniostimi. virgen j 
Ocilia, penit-ente. 
San Martín, obispo y confesor, en 
Tours en Francia, el fett»! d spués 
muchas peleas que sostuvo pn defen-
sa de la fe católiea. esclarecido en 
santidad y -'octrina murió en paz. Fué. 
.su entierro con tan magnífico acom-
pañamiento, que igualó á la mayor 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo trece, á las ocho de la ma-
ñana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia á todos sus devotos. 
12880 lt-10 3 m - l l 
Parroquia ¿el Espíritu Santo 
DIA 14 D E N O V I E M B R E 
Novenario á las benditas animas 
. del Purgatorio. 
Dará principio en ¡a noche del 14 y ter-
minará el 22 por la mañana . 
Todos los días, á las ocho, misa canta-
da con Responso solemne al final. 
Todas las noches, á las seis, Santo Ro-
sario, Meditación, Lamentos y Responso 
Solemne. 
Se predicará en los días 14, 16, 18, 20 y 
DIA 27 D E N O V I E M B R E 
Fies ta á la S a n t í s i m a Virgen de la C a -
ridad con Misa solemne. Orquesta y Ser-
món. 
DIA 11 D E D I C I E M B R E 
Fiesta á la Inmaculada Concepción, con 
Misa Solemne, Orquesta y Sermón. 
12845 4-10 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucc ión 
elemental y superior: inglés, repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza . A do-
micilio 6 en J e s ú s del Monte 626. 
12876 8-11 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza . Avisos á Industria 80, bajos, 
Monsieur Piquer. 12723 8-8 
poropa fiimebn os srrandes d( 
Centro As tu r iano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r , 
•e convoca por este medio á los señores 
socios de este Centro, para que. se sir-
van concurrir á la Junta general ojdl-
narla de presupuestos que determina el 
art ículo 26 del Reglamento vigente, y que 
se celebrará en los salones de es ía . So-
ciedad el próximo día 13 del mes actual, 
á la una de la tarde. 
P a r a concurrir á dicha Junta y lomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentac ión de! re-
cibo correspondiente al mes de is. fecha. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. KACHiJí. 
C 31S0 3m-10 3t-10 
ESCUELA INGLESá 
Colegio para niños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y so 
hacen traducciones. O. 26-9 Oct. 
P R O F E S O R DE P R I M E R A 
y Segunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría de libros. Precios módicos y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80, bajos, Sr. Piquer. 
12724 8-8 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de 1°., 2o. y 3er. gra-
do. Idiomas: Español , Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confección de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos, T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1S70, Habana. Cuotas: Pupi -
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
MIS8. MARY MILLS 
profesora de inglés y francés . Zulueta nú-
mero 36. 12706 8-6 
U N P R O F E S O R D E MAS D E 30 A Ñ O S 
de práct ica en escuelas públ icas y pr i -
vadas, se ofrece para dar clases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te lé fono 879 
y A-3892 1241R 13-30 
B A L D 0 M E R 0 B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de dec lamación , Rosal ía Castro. 
Con esta fecha ha abierto una Academia 
de Música, en los espléndidos salones de 
dicha sociedad. Monte 69, Liúnes, Miérco-
les y Viernes á las 5 p. m. para n i ñ a s sol-
feo y canto, Martes, Jueves y S á b a d o s á 
las 2 p. m. para niños solfeo y canto. 
Ambos á precios sumamente módicos . 
Vaca l i zac ión y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica á las señori tas que pertene-
cen á la secc ión de F i larmonía y á los se-
ñores del coro, puntualidad en los ensayes. 
12629 $-5 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
Ea, Ar i tmét i ca Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6'/, 
c-s'n'ina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás. 
ta. 
ARTES Y OFICIOS. 
Se es t irpá por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Teléfono A-3651, García. 
12658 8-5 
E S C A L E R A D E C A R A C O L 
de 5 metros de alto, se compra en Pro-
greso 26, bajos. 12901 4-11 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de portero, camarero 6 
criado de manos: ha servido en buenas 
casas y tiene recomendaciones de ellas. 
Revillaglgedo n ú m . 118. 
12890 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en el acomodo y tiene 
recomendaciones. Informan en Amistad 
136, cuarto núm. 20. 
12888 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos: ha de ser aseada y traer buenas re-
ferencias. L ínea núm. 54. Se reciben de 
11 á 3 de la tarde. 12856 ^-10 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 á 14 
años , para servir á un matrimonio. Oquen-
do 17, altos, izquierda. 
12852 ^-iO ' 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Monte 230, entresuelos. Se prefiere penin-
s u l a r ^ ^-10 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de jardinero, criada, 
portero ú otra cosa aná loga , con buenas 
referencias. Calle F esquina á 19, bodega 
E l Gallito," Vedado, informarán. 
12849 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
iento: tiene las mejores referencias. E s -
trella núm. 24. 12846 4-10 
S E H A N E X T R A V I A D O U N O S P A P E -
les en un café 6 en un establecimiento: 
se grat i f icará á la persona que los devuel-
va en Baños núm. 13, Vedado. 
12843 4-10 
H a b i é n d o s e extraviado en el trayecto de 
Neptuno, desde Escobar al Politeama, un 
alfiler de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos br l -
Uanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue en 
Concordia 116. donde se le grat i f icará con 
su valor tota!, por ser un recuerdo de fa 
milla. 12727 8-8 
U N C O C I N E R O , P R A C T I C O , D E S E A 
encontrar co locac ión en casa particular ó 
establecimiento, v a fuera de la ciudad y 
tiene quien lo garantice. Informarán en 
Animas 144, establecimiento de v íveres . 
12887 4.11 
P E R D I D A 
Anoche se perdió un collar de perlas con 
un colgante forma estrella desde Prado y 
Virtudes hasta el Pr ínc ipe . Se suplica á 
quien lo haya encontrado lo devuelva á Za-
pata t. Se dará una buena grat i f icación 
Preguntar en la finca "San Cristóbal" por 
A. E . 12790 4-8 
SOlfCilTPFJ 
? E P O L i r i T A U N A C R I A D A D E M E -
ciana edad que sepa cumplir y sea sola 
para el campo. Sueldo, 4 contenes. Prado 
68. altos. 12893 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y criolla y sabe de reposter ía : tiene bue-
nas referencias. Aguila 76, bodega. 
12847 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse de criada de manos en casa 
de un matrimonio, teniendo buenas refe-
rencias. Muralla núm. 84. 
12886 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos, solicita colocación una peninsular, 
práct ica en el trabajo y con buenas re-
ferencias. Carmen núm. 6, cuarto n ú m e -
ro 17. 12884 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven peninsular con muy buena 
práct ica en el servicio: ha servido en bue-
nas casas de la Habana, de donde darán 
referencias. No se coloca menos de 4 cen-
tenes. Informan en el Bazar Par í s , Pe-
letería. Manzana de Gómez. 
12881 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera: sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, entiende de toda clase de co-
cina y cuenta con referencias. Informa-
rán en Someruelos núm. 44. 
12879 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que sepa lavar y planchar 
la ropa de un matrimonio. Barcelona 22, 
altos. 12878 4-11 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos para establecimiento, para limpieza 
y hacer mandados: si no tiene recomenda-
ciones que no se presente. Reina 25, L a 
Reina. 12877 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos: tienen quien las garantice 
Reina núm. 14. 12875 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera: sabe de reposter ía , cocina con 
especialidad criolla y española , casas par-
ticulares 6 establecimientos: tiene refe-
rencias. Informarán en Neptuno 11, es-
quina á Consulado, bodega. 
12874 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
arse en una casa particular para coser 
y hacer quehaceres de la casa: sabe cortar 
es persona formal y tiene referencias, pre-
firiendo casa de poca familia. Informan 
en Teniente Rey 74. 
12872 4-11 
D E S E A C Q L O C A R S É U N A J O V E N 
peninsular, de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán en A n i -
mas 98. 12903 4-11 
U N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A S E 
solicitan para corta familia: buen sueldo 
por buen servicio. !• núm. 2, Crucero, V e -
dado. 12902 4-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. F a c t o r í a n ú -
mero 11. 12900 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nas referencias, sabe su obl igac ión y en-
tiende un poco de costura. Impondrán en 
Infanta núm. 45, esquina á Pedroso, bo-
dega. 12897 4-11 
D E C A M A R E R A D E H O T E L O C R I A -
da de manos, desea colocarse una penin-
sular que no gana menos de tres centenes 
tiene referencias. Villegas núm. 34, altos. 
12895 4-11 
P L A N C H A D O R E S T I N T O R E R O S : N E -
cesitamos buenos planchadores. Empedra-
do 12B. 12908 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. Monte 230, entresuelos. 
12904 4"11_ 
U N C R I A D O F I N O D E S E A C O L O C A R ^ 
se con familia respetable: habla dos Idlo 
mas; cinco centenes de sueldo. Informa 
el conserje del D I A R I O D E L A M A R I N A 
12911 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don José García, de Asturias, que según 
informes res idió en C á r d e n a s hace 4 me 
ses. Por noticias posteriores se dice que 
actualmente se encuentra en Santa Cruz 
del Sur, y para un asunto de familia lo 
solicita su primo Salvador García , que 





$2 á $500 tenemos siempre 
y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
3093 Nbre . - l 
C A S T A Ñ A S 
Aviso á mi numerosa clientela y al p ú -
blico en general que ya llegaron las C a s -
tañas , deta l lándolas , asadas a l horno, á 
20 centavos libra y crudas á precio l imi-
tado; también se detalla la exquisita s i -
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin rival vino puro de me-
sa, Rioja Añejo , Queso Cabrales y R e l -
nosa. Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manín. 
C 3149 alt. 3m-5 3t-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M O D I S T A 
en " L a Florida," San Rafael núm. 6. 
12859 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO 
locarse, una de criada de manos y la otra 
de criada de manos ó manejadora, ambas 
con referencias. Virtudes núm. 96. 
12858 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A B L A N 
ca, de 8 á 10 a ñ o s de edad para el ser 
vicio de un matrimonio sin n iños , se le 
vest irá , ca lzará y 10 pesos de sueldo, en 
Lagunas 65B. 12869 4-10 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encentrar familias de moralidad: cocina 
bastante bien á la criolla y E s p a ñ o l a y 
tiene quien la gar/.ntice: no se queda en el 
acomodo. Informan en J e s ú s María n ú -
mero 21, cuarto n ú m e r o 14. 
12868 4-10 
V T L L D G A S IOS. S E S O L I C I T A U N A 
criada de majios para corta familia, con 
buenos infirmes. 12S67 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, con mucha práctica, desea colocarse 
en casa de comercio, h u é s p e d e s 6 part icu-
lar: cocina á gusto de la casa y tiene re-
ferencias de buenas casas en las que ha 
trabajado años . Compostela núm. 66, cuar-
to núm. 4. 12841 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
blanca, cubana, de moralidad, sin preten-
siones, para cocinera en matrimonio solo 
6 corta familia: tiene referencias y aspira 
á sueldo moderado. Monte núm. 20. 
12840 4-10 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E 
su oficio á la e spaño la y criolla, desea co-
locarse. Aguila núm. 157, bajos. 
12838 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Zanja núm. 72. 
12835 4-10 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C A T A -
lana, desea colocarse de criada de manos, 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 94 
128S1 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene personas que la garan-
ticen. Monte núm. 258. 
12830. 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos: entienda 
algo de costura. Trocadero 22A, altos. 
12828 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; ga-
na buen sueldo. San N i c o l á s núm. 8, tren 
de lavado. 12827 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego. Aguiar 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12862 4-10 
AYUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O Q U E T E N G A C o -
nocimiento de Tenedur ía de Libros y e s t é 
práct ico en esta clase de trabajo, para una 
casa de comercio. S i ' h a b l a ing lés mejor. 
Dirigirse por correo al Apartado núm. 734, 
diciendo el sueldo que pretende. 
128C6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D R -
ra, á leche entera, de tres meses, recono-
cida por los médicos . Informan en Obra-
pia núm. 32, altos. 
12804 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de manos ó portero: 
tiene recomendaciones de las casas en don-
de ha estado. Informarán en Cuba n ú m e -
ro 121, altos. 12796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular 6 de comercio: 
sabe srj oficio á la española y criolla. San 
Ignacio núm. 24, cuarto núm. 19, por Cho-
rro. 12799 5-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de un ma-
trimonio sin n iños para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa. Informarán en 
Aguila núm. 125, carnicería. 
12800 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. No se coloca menos de I 
centenes, no duerme en el acomodo, ni va. 
al campo. Tiene recomendaciones. Infor-» 
man en Habana 83. 
12809 4-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos pa-
ra limpieza de habitaciones y la otra d» 
lavandera. Tiene quien las recomienden. 
Informan en Estre l la 39. 
12805 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A J O V E N 
peninsular, aclimatada en el país , de ma-
nejadora 6 criada de manos: sabe coser 
á mano y con m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha estado, 
y una recién llegada para manejadora ó 
quehaceres de una casa: las dos tienen 
quien las recomiende. Industria núm. 100. 
12801 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe muy bien 
su obl igac ión; también sabe de costura y 
tiene qui^n responda por ella. Informan en 
San Rafael núm. 34, altos. 
12802 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A M A D E 
cría, primeriza, con buena y abundanta 
leche, de un mes. Industria núm. 8S. 
12817 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A BLAN<" \ 
para fregar y limpiar tres habitaciones. So 
exigen referencias. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Malson Royale, calle 17 n ú -
mero 55, entre I y J , Vedado. 
12816 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular: es aseada y tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Muralla n ú m e r o 
3, a lmacén . 12815 4-9 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O O l -
nera y repostera. Sueldo, cinco cente-
nes; y un criado de manos que sepa 
servir á la mesa. Sueldo cuatro centenes 
y tres pesos plata. Tienen que traer bue-
nas recomendaciones. Compostela y Te -
niente Rey, altos de la botica. 
12813 4.9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de manos, teniendo quien las parant ic» . 
Informarán en F a c t o r í a núm. 82. 
12809 4-» 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C U M -
pllda en sus obligaciones y con buenas re-
ferencias, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio. Aguiar n ú m . 33. 
12822 4.9 
U N A S E Ñ O R A Q U E " P O S E E E L I N -
g l é s y español , desea co locac ión de intér -
prete y camarera en tasa de h u é s p e d e s ú 
hotel: sabe coser y no tiene Inconveniente 
en salir de la Habana si se ofrece. V i -
ves núm. 54. 12820 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular. con mucha práct ica , desea colocarse 
en casa de familia ó de comercio: tiene 
referencias de buenas casas en las que ha 
trabajado. Informan en 17 esquina á 8, 
puesto de frutas. Vedado. 
12818 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y cafetero, es repostero, para restaurant, 
fonda ó a l m a c é n : cocina á la española , 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
Monte y Angeles núm. 123, café . 
12826 4.9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y blanca que sea formal. Sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle H esquina á 19, 
Vfedado, número 45. 12865 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A T R E P O S ^ 
tera. francesa. desea colocarse en casa p a r -
ticular: tiene buenas referencias. Paseo 
y tercera, la tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 12523 4-9 
R E L O J E R O S E O F R E C E P A R A T R A ^ 
bajos en la capital ó el campo. Informa-
rán en O'Reilly 66. 3 27S9 4.9 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A D E D I C A T O R I A 
Cuando José, concluido el servicio 
militar, entró en casa del célebre es-
critor, individuo de la Academia, se-
ñor Dermuize. esperaba, además de su 
salario, algunos pequeños beneficios. 
E n casa del coronel, donde estuvo de 
ordenanza, había oído decir, mientras 
servía á la mesa, cine los hombres de 
letras se daban vida de principe. No 
era esto, en verdad, cosa que pudiera 
desagradarle. Entroveía ya muchas 
propinas; billetes de teatro en tal nú-
mero, que no sólo usaría de elios para 
divertirse, sino que podría venderlos; 
la posibilidad de vestir con suma ele-
gancia con las ropas de su amo, quien, 
deseoso de respetar siempre la última 
moda, se desprendería de los trajes 
muy pronto. Finalmente, daba por 
descontadas las opíperas comidas con 
las cuales iba de continuo á regalarse 
en la cocina, y las mucihos restos de bo-
tellas que apurar, amén de tal cual ex-
celente cigarro que iba á fumarse. 
Pero la realidad fué amarga para é1.. 
E l señor Dermuize vivía como un aoia-
coreta. Así en verano como en invier-
no, había que . despertarle á las siete 
de la mañana. Media hora más t&rdfi 
é. académico, después de una comple-
ta ablución con agua fresca, con gran 
asombro de José; envuelto en una bata 
roja, sin más lastre que una taza de 
té. poníase á trabajar hasta el medio-
día. E l resto de su guardarropa com-
poníase del uniforme de académico, 
que no llegaba á ponerse una vez en ca-
da estación, de un frac negro que só-
lo renovaba cada cinco ó seis años y 
de un modestísimo traje de americana. 
Una cosa, sin embargo, admiraba al 
sirviente, causándole cierta impresión 
de respeto: el número considerable de 
jiferos que recibía su amo; algunos 
días llegaibánle cinco y aún seis y uno 
ó dos cuando menos. Los había en rús-
tica y los había encuadernados en to-
da clase de telas de todos los colores; 
en francés, en inglés, en alemán, en 
latín y en griego. Invariablemente ei 
señor "Dermuize mandafea á José que 
cortase las hojas de todos ellos, des-
pués de mirar, casi siempre con indi-
ferencia, las dedicatorias de la ante 
portada: " A l maestro, en testimonio 
de admiración respetuosa." ' ' A l maes-
tro y al ilustre escritor, homenaje de 
quien quisiera poder llamarse discípu-
lo suyo." " A l autor del "Onomásti-
co," tributo de disc ípulo". . . De cuan-
do en cuando, el señor Dermuize guar-
daba uno de aquellos volúmenes sobre 
la mesa y, después de leerlo atenta-
mente, concedíale los honores de un 
sitio en su librería. Pero las más eran 
rediazados tras un suspiro de aburri-
miento. Xo, no contenía nada que le 
interesase: otra de tantas habladurías 
inútiles, un esfuerzo más en vano do 
alguien que había creído tener talento 
careciendo de él completamente. . . 
Después de garrapatear en una tarje-
ta algunas .palabras corteses acusaaiclo 
recibo, decía con cierta tristeza; 
—losé, suba u t̂ed esto arriba, ai 
desván, donde usted sabe. 
'Cuando el desván estafea lleno, el es-
critor mandaiba, metidos en cajas, aque-
llos libros al camipo. 
Un día creyó José tener una idea, y 
la espuso: 
— E n vez de gastar dinero para ex-, 
pedir estos libros por ferrocarril, ha-
ría usted mejor vendiéndolos. Esto le 
reportaría bastante provecho. 
—'No pocas veces lo he pensado, con-
testaba el escritor; pero nunca 
he podido tomar resolución semejainte 
á causa de las dedicatorias. Pa/reciéra-
me ello algo como hacer traición á la 
confianza y á la estima de quienes me 
mandan sus obras. 
— E s muy tonto el amo, pensó José, 
y no tardó en germinar un proyecto 
en su cabeza. 
No sin cierta timidez lo puso en eje-
cución al principio, pues le thabía im-
presionado lo que el maestro le dijera 
de su respeto á las dedicatorias. Entra-
los libros, los había mandados por ei 
editor sin una sola letra manuscrita. 
Una mañana, tomó José cinco ó seis 
de olios debajo del brazo y llevólos á 
un librero de viejo: éste le ofreció tres 
francos 'por ellos. José los aceptó, pen-
sando que siempre vale más algo que 
nada. 
Poco á poco, estimulándole el cebo 
de la primera especulación, atrevióse 
á vender libros con dedicatoria; enton-
ces vió con gran sorpresa que el ilbre-
ro le ofrecía precios más ventajosos: 
algunas veces, dos sueldos, otras veces 
hasta un franco más por volumen. Jo-
sé, asombrado, informóse de los moti-
vos de semejante diferencia. 
— E s que—respondió el negocian-i 
te—esas dedicatorias constituyen au-
tógrafos. Si la firma es de nombre co-
nocido, tiene asegurada la venta, y si 
se ve que la obra ha formado parte de 
la biblioteea de un escritor ilustre, es-
ta circunstancia atrae más aún al com-
prador. 
Entonces José se interesó grande-
mente por las dedicatorias. Cuando és-
tas eran largas y particularmente re-
buscadas, sentía inmenso gozo. Por el 
contrario, si el autor se ha!bía limitado 
á una frase trivial, por ejemiplo: "Ho-
menaje res/petuoso," sin poner siquiera 
en la cabecera: " A l señor Dermuize," 
decíase José en su foro interno: " ¡ H e 
ahí un mal educado I Bien podía con-
cretarse más todavía." Cuando los vo-
lúmenes llegaban desprovistas de toda 




Por fin, José tomó una deeieión que 
le pareció excelente. E n ausencia del 
señor Dermuize cogía la mejor de las 
plumas de éste y escribía atrevida-
mente en la cabecera de un libro sin 
dedicatoria, el epígrafe más sentido, el 
mis lisonjero de entre todos los que re-
cordaba: " A l gran Dermuize. humil-
de y fiel testimonio de una admiración 
sin límites." Y firmaba osadamente 
con el nomlbre del autor que se leía en 
ia cubierta. 
La mano le temblaba algo al presen-
tar OU libro al comprador. Pero éste, 
no dándose cuenta de la superchería, 
ofrecía un precio muy ventajoso. 
Pero cierto día tuvo una gran sor 
presa. E l librero ad>rió el volúmen que 
se le ofrecía, y echóse á reír á mandí-
bula batiente. 
—¿Pero qué es lo que le ha dado á 
usted? preguntó, algo confuso, el sir-
viente. 
E l librero puso el dedo en la dedica-
toria. Y continuaba riendo, riendo, mu-
réndose de risa. La obra qne José le 
presentaiba era una nueva traducción 
de Hamlet, y José había escrito en ella 
ingenuamente lo que sigue: " A l señor 
Dermuize al maestro y al amigo, res-
petuosamente, *S7i akfspearc " ( ! ) . 
—¡ Pero si Shakespeare murió hace 
cuatro siglos! exclamó el librero. 
—v, E ŝtá usted seguro de que murió? 
preguntó José. 
—̂  Absoluta mente seguro, afirmó el 
negociante. 
_ Pero José se pregunta todavía si el 
librero quiso dar al autor por enterra-
do á fin de obtener el volúmen á me-
nor -precio. 
PEDRO MMJLEÍ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O -
llcita co locac ión en casa de familia ft de 
comercio, dando referencias de PU com-
portamiento. Habana núm. 128, el porte-
ra Informará. 12791 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Empedrado 8. 
12792 4-9 
J A R D I N E R O r i O R T T C U I . T O R Y A R -
vorlcultor, solicita colocación para el cam-
po. Informan en el Jardín " L a Diamela," 
Calle 23 y J . Vedado. Pueden hablar por 
el Te lé fono F-1176. 12791 8-9 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
oarse de criada de manos, dando buenos in-
formes de su honradez. Manrique n ú m e -
ro 89. 12819 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
ce manos 6 manejadoras, dos peninsulares, 
una rec ién llegada y la otra aclimatada 
en el p a í s : tienen quien responda por ellas. 
Informarán en Prado 50, café. 
12787 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice: no 
duerme en la colocación. Monte n ü m 22 
12763 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de criada de manos y la otra 
de criandera, con buena leche, de siete se-
manas, ambas con referencias. San L á z a -
ro núm. 27. 12767 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, recién llegada, con una niña de 12 a ñ o s . 
Informan en Reina núm. 117, carnicería 
12773 4.8 
U N A P E R S O N A S E R I A Y F O R M A L , 
desea encontrar una casa de Inquilinato 
para hacerse cargo de la admin i s t rac ión 
y limpieza. Darán razón en Monte y Amis -
tad, kiosco. 12772 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha para criada de manos, teniendo quien 
la garantice. San Lázaro núm 255 
12771 4.8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Aguila número 178. 
t m g 4-8 
P A R A C O B R A D O R , A D M I N I S T R A D O R 
6 cualquiera ocupación de confianza, soli-
cita colocarse un señor con treinta a ñ o s 
de práct i ca en el comercio y con todas las 
g a r a n t í a s que sean necesarias. E l Admi-
nistrador de este periódico dará los infor-
mes que se pidan. 12769 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha que hace tiempo que llegr) de E s p a ñ a , 
para coser á mano y máquina y cortar 
varias clases de ropa: tiene quien responda 
por ella. San Miguel núm. 62, altos. 
12770 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra, una peninsular con leche de dos meses, 
pudiéndose ver su n iño: es rec ién llega-
da de E s p a ñ a y no tiene inconveniente en 
ir A cualquier parte que se le proponga. 
Vapor núm. 34. 12721 4-8 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A E N -
contrar co locac ión para limpieza de cuar-
tos ó de manejadora: es muy car iñosa con 
los n iños y tiene quien responda por ella. 
O'Reilly núm. 34, altos. 
12729 4.8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , ac l l -
matadan en el país , desean colocarse de 
criadas de manos 6 manejadoras, tenien-
do quien las garantice. Inquisidor n ú m e -
ro 29. 12725 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas recomendaciones, sabien-
do cumplir con su obl igac ión. San Mi -
guel núm. 62. 12738 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que sabe 
cumpiir con su obl igación y tiene quien 
responda de su conducta. Razón á todas 
horas en la Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 158. 12747 4-8 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad se ofrece para asistir á caballero an-
ciano ó enfermo. R-izón, Hospital Merce-
des, Porter ía . 12788 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de crida de manos, 
teniendo quien la garantice. 17 entre H 
é I, chalet de madera. 
12786 4.9 
P A R A A M A D E L L A V E S O A C O M -
pañar señor i tas ó señoras , solicita coloca-
ción una señora americana, profesora de 
Inglés, m ú s i c a y pintura. Dirigirse por 
escrito á A. B . D I A R I O D E L A M A R I N A 
12785 4 9 " 
D E S E A r O V O C A C I O N U N A P E N I N -
•r.'i«r de --riada de manos ó manejadort-
aciimar^da en «I país y con buenas refe-
Nnctas, I n í o r m a r á n en Ntatuno n ú m . 60, 
cara. 131 a 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O ^ 
locarse una de cocinera, buena, y la otra 
| de criada de manos, coser y zurcir, sin 
servir mesa: tienen referencias. Angeles 
núm. 22. 12776 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera á leche entera ó 
media leche. Informarán calle del Vapor 
núm. 38, casi esquina á Espada 
Mlt* 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O MEANKJA-
dora solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Zan^a n ú m 
6., altos de la bode-a. 
127S1 4 . , 
T O M P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12542 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, cubana, 
vive en Teniente Rey 51. 
12782 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche; y la otra de criada de 
manos. Florida n ú m e r o 2S. 
12759 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad que sea sola y se-
pa cumplir, para el campo. Prado 68, a i -
toe. 12761 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D D S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice. A n t ó n 
Recio núm. 9. 1?760 4-8 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse, es tá bien recomendada y reconoci-
da por médico , sin marido ni hijo aquí. I n -
forman en Empedrado 45. 
12766 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de diecisiete años , para 
criada de manos ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones. Antón Recio 4(k 
12765 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de la casa en 
que estaba trabajando. Galiano núm. 120. 
12722 4-3 
C R I A D O D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
uno que sepa su obl igac ión, siendo condi-
c ión indispensable presente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 12731 4-8 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en establecimiento ó casa particular. 
D a r á n razón, calle de Teniente Rey n ú m e -
ro 33. 12717 4-8 
J O V E N M A D R I L E Ñ O , P O S E E E L fran-
cés . Mecanógrafo y hábil en la contabili-
dad. Se ofrece al Comercio ó á la indus-
tria con modestas pretensiones. F . A., 
Apartado 37. A. 8-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L V R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones, 
teniendo quien la garantice. Gailano n ú -
mero 120. 12740 4-8 
U N A C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A 
casa decente: no duerme en la co locac ión 
ni gana menos de 16 pesos. Muralla n ú -
mero 113. 12735 4-8 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U N A M -
plio piso ó casa de planta baja, de 5 á 6 
habitaciones, muy limpia, bien situada, 
pref ir iéndose en Galiano, San Rafael. P r a -
do y Obispo ó sus alrededores. Dirigirse 
á R. F . Moller, Villegas 56, altos, T e l é -
fono A-3213. 12741 8-8 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
halla José Montoto Villanueva, de Pon-
tevedra, l o solicita su padre Celestino 
Montoto, vecino del Vedado, N esquina á 
Calzada. 12745 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. I n -
formes, Rodr íguez y Fábrica , bodega, Je -
s ú s del Monte. 12749 4-8 
S E C O L O C A U N J O V E N P E N I N S U -
lar de criado de manos en casa particular, 
presta buenos servicios, es de buenas con-
diciones, desea casa de moralidad, no es 
presuntuoso y tiene buenas recomendacio-
nes. Calle Corrales núm. 50. 
12748 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular: tiene 
quien responda por ella. Dan razón en Glo-
ria 68, casa de prés tamos . 
12753 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
ninsular con bastante práct ica en su obli-
g a c i ó n y con buenas referencias. Obispo 
82, dan razón. 12752 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E , C O N B U E N A 
familia, una señora de mediana edad para 
manejadora ó limpieza de cuartos: sabe 
coser á mano y máquina, sin pretensiones, 
e s tá aclimatada en el pa ís y tiene referen-
cias de donde ha servido. San Lázaro n ú -
mero 293. 12751 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informes, Florida 57. 
12754 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece psra toda cla.se de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etex 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás , altes, 
por San Nico lás . A-
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez a ñ o s de práct ica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 J^bre-
~ ~ U X A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para coser' y limpieza de cuartos: no le 
importa ir para el Vedado; que sea bue-
na familia: tiene buenos informes. I n -
formarán en Angeles núm. 22, esquina á 
Maloja. 12757 4-8 
C O C I N E R A : S i T s O L I C I T A U N A Q U E 
sea del país , aseada y tenga referencias. 
Se paga buen sueldo y para corta familia. 
L ínea 93, esquina á 8, Vedado. 
12756 4-8 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
no se coloca menos de 3 centenes y ropa 
limpia: tiene referencias. Prado 38, bajos. 
12755 4-8 
INTERESA A TODOS 
Un art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
Intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna Im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca. . Aparta-
do 632, Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de ing lés á domicilio, si 
as í les conviene á los disc ípulos , bien por 
la noche 6 de día. Miss Reed, Virtudes 
núm. 18. 12708 8-6 
Antigua Agencia i a de Agniar 
Aguiar núm. 71, Te lé fono A-3090, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la ún ica que cuenta con un excelente 
personal para todos los giros y trabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
12624 8 - 5 ^ 
¡ATENCION": D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario de relojero y platero. 
D a r á n razón en Cuba 26, altos, Monteagu-
do. 12678 8-5 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N -
tidades de $500 en adelante; con paga-
rés garantizados y sobre alquileres. E m -
pedrado 10, de 12 á 3. J . M. V. 
12531 S-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7. 8 y 9 por ciento, se desean roiocar en 
partidas de 3. 4, 5 hasta 10,000 pepos. *n 
la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y V o -
rro. San Ignacio JO. da 1 á 4. Juan Pérez 
12743 16-8 Nbrt. " 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
O B I S P O 1 T U M . 3 9 
í i ? 7 . X ! ' T ' V ' ' J B a " c o N a c i o n a l 
mereciendo su p r o f r r r i ó n 
Sus affmos. S. S, 
^ ^ ^ ^ l o u r c a t l e , C r o w s y ( a. 
3092 Nbre . - l 
& 3 3 . 3 0 0 © m o r o 
Tenemos, de un cliente. $32.500 oro es-
,Par.a-nCrt0luCar en hipoteca y en par-
™ £ £ ^00 hasta $15'000' pernio m á x i -
"""P- h endemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25: también en J e s ú s del Monte 
y L erro compramos y vendemos casas. 
I^A,7 aCa Aruz' Crist0 entresuelos. 
15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado v J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
Ys0iefl]icasy8§!alileMeB!G§ 
C A > E : SE V K N D E U N O C O N "TTmch" 
y fonda, por tener necesidad su dueño de 
marchar á Rueños Aires, se vende en con-
diciones, tiene vidriera. Ruena -venta. I n -
forman en Trocadero 79, carpinter ía . 
12889 P g - í l 
C H A L E T , N U E V O Y E L E G A N T E , S E 
vende ó cambia por dos casas m á s chi-
cas. Trato directo con el dueño. Cerro 
552, esquina á Peñón. 
12896 4-11 
P U E S T O D E F R U T A S : S E V E N D E 
un puesto de frutas con todos los enseres. 
Sólo $30. Vale más . Empedrado 12B. 
12907 4-11 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L O S D U E Ñ O S D E F O N D A S 
Se vende, en proporción, todo el mate-
rial de cocina y servicio de mesa, capaz 
para 30 cubiertos. E s t á en buenas con-
diciones y comprende una cocina e c o n ó -
mica moderna. Informan, de 3 á 5 p. m., 
en la A d m i n i s t r a c i ó n ' de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3179 3-10 
S E V E N D E , B A R R I O D E C O L O N , U N A 
buena casa, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos; gana 9 centenes, en $5,500. Otra 
esquina, con establo; gana 16 centenes, 
en $11,000. 2 casitas nuevas en Lealtad, 
sala, comedor y 3 cuartos, á $3,000 cada 
una. R a z ó n : Monte 64. 
12852 4-10 
F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
F ó r m u l a s $30, venta total, $480, contribu-
ción $11-72, luz $8.50, alquiler $26.50, de-
pendiente $26.50, criado $10.60, comida $18, 
café, pan, etc. $30. Gastos total $107.82. 
Droguer ía $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 g-lO 
E N E L C E R R O y E S Q U I N A D E F R A I -
le, vendo 1,000 ó 2,000 metros de terreno á 
$1.75 cts. metro. Informa, de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Edilberto Navarro, A m a r -
gura 23. 12803 6-9 
~ S E V E N D E U Ñ K I O S C O D E B E B U 
das y comidas en gran punto y á buen 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrigo Santos, de 10 á 11 a. m. v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
E N G A N G A 
Vendo una manzana entera (unos 4,800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
Luyanó , por donde pasará el nuevo tran-
vía, terreno alto y con agua y alcantari-
llado. D u e ñ o en Amargura 48 y por la 
mañana en Just ic ia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." Libre de g r a v á m e n e s . 
12777 4m-8 4t-8 
V E D A O O ? ¡ G A N G A ! 
OCASION: PRECIO REBAJADO 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de ia loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léctr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del pais. 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-S 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L A 
hermosa casa Zulueta 32, altos, a l lado del 
teatro de Payret, con 47 habitaciones, pro-
pia para hotel, h u é s p e d e s ó inquilinato. 
Informa el señor Durán, en la misma. 
12810 4-9 
Para los que l legan de E s p a ñ a 
Se vende una gran bodega semi-alma-
cén; hace de venta diaria de setenta á 
ochenta pesos, deja de utilidad en a ñ o y 
medio su costo y tengo otra que hace cua-
renta pesos; paga poco alquiler, se da ba-
rata por desavenencia de socios. Informa-
rán en el café de Luz . 
12746 4-8 
S E V E N D E N 2 C O C H E S . U N A D u -
quesa y un sil lón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. E n A y e s t e r á n n ú -
mero 2. 12780 8-8 
E N G U A N A B A C O A : A L O S Q U E L L E -
gan de P^spaña y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta ganx 1, 
solo dura 8 días. Se les vende una gran 
bodega que no paga alquiler y e s tá en c a -
lles de mucho tráns i to . Informan en C o -
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 8-8 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana ó por solares en 
la misma calzada, á 3, 4 y 5 pesos el me-
tro, libre de g r a v á m e n . Sau Ignacio 30, 
de una á 4, Juan Pérez . 
12742 7-8 
B U E N L O C A L 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-5 
VERDADERA GANGA 
E n el reparto Almendares y junto á la 
l ínea del tranvía , se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros. 
Se es tá fabricando todo alrededor, y con 
la terminación del gran puente Almen-
dares y la construcc ión de las mil casas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
golcti, todos esos terrenos adquirirán gran 
valor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura invers ión . 
Informará M. Morales, Banco Nacional, 
cuarto 514. 12647 8-5 
V E N D O , B A R A T O , P O R NO P O D E R ^ 
lo atender, un café y fonda, bien monta-
do, en local espacioso y arriendo por tres 
6 cuatro a ñ o s : tiene 4 habitaciones, sa -
leta, baño, etc. Trato directo, de 7 á 9 y 
de 1 á 4. Colón núm. 3, altos. 
12661 8-5 
V E R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D E un 
solar do esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta ?20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto Las Cañas y ae da 
en menos precio de lo q"? cuesta, á pla-
zos 6 al contado. T r a t o directo. L a A m -
purdana, fonda. Infanta 52',3. al du*ño. 
12682 10-6 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14 000 Leal tad $9.500. Fernan-
dina $12,000 y varias m á s . Evel io Mart ínez , 
Habana 70, Notaría . 1260. 10-» 
Lf\ ZlUfl, S u a r e z 4 5 ~ \ 
i í i u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c n d a n ti e s ta cago. 
PTI e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o SUl.J 
t ido de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a la e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i - o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A K E Z 45. T E L E F O N O A-159a 
3064 
C A N G A 
Se vende un café y billar bien acredi-
tado: tiene local para fonda, horno de 
pan v habitaciones para posada; se da ba-
rato." Informarán en el mismo. Hoyo Co-
lorado, Real 54. 
C 314^ 
¡OJOI A L O S D E L R A M O D E C A F E 
se vende uno en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alquiler, un buen contrato y se 
vende por asuntos de familia. Dan razón 
en Prado 121. esquina á Dragones, café 
" E l Continental." vidriera. o e 
12638 
S E V E N D E L A C A S A SAN L L T S 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de Je«(is del Monte. Informes, 
su dueño. Baratil lo uno. 
12550 26-3 N . 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v íveres v bebidas, con una venta efecti-
va de $40 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan, Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4 
12365 lo-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena raarohantería, pi-
d iéndose por ella lo que á ta sac ión vale. 
Informan, ca fé Valenciano, Reina núm. 32. 
12305 15-27 O c t 
S E V E N D E 
E n la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hetíhas y pronto le pasa-
rá el t r a n v í a por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12265 1 15-26 
1 MUEBLES í P E E K M 
M U E B L E S , F I A N O S 
7 LAMPARAS 
Se venden á precios barat í s imos , por ne-
cesitar el local. Galiano 76, Tel . A-4264. 
12758 4-8 
P I A N O : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ño se vende uno fabricante Bernaregy y 
magní f i cas voces y se responde á que es-
tá sano. U l t i m ó precio, 9 ceptenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12669 8-6 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
se umm 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O C A -
si regalado, por estorbar en la casa, un 
magní f ico caballo americano, muy bonito, 
un familiar dé cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 8-11 
S E " V E N D É U N C O C H E D E P A ' S E a 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 54. 12866 15-10 N. 
E N $650 S E V E N D E U N T R E N C O M -
pues.to de un milord, un hermoso caballo, 
buen trotador, libreas de invierno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorlos nece-
sarios. Galiano 69. 
12812 6-9 
S E V E N D E U N C U P E , F R A N C E S , 
muy chico, UJero, para un médico , con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo. y muy 
barato. Compostela 10; también un Dog-
card. muy chico, para niño ó señori ta . 
12732 8-8 
D U Q U E S A 
Se vende una casi nueva, con su her-
moso caballo americano de 7 cuartas y se 
da casi regalada, en 500 pesos. Cuba 85. 
C 3160 6-6 
S E V E N D E 
un Milord marca "Courtiller," completa-
mente nuevo y zunchos dé goma, muy 
barato. Empedrado número 42. 
12493 8-2 
S E V E N D E U N M I L O R D N U E V O . E m -
pedrado 50, á todas horas. 
12589 io-4 
SE VENDEN 0 C l W 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps. Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina 
12583 26-4 Nbre. 
DE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. E a s -
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
rilla núm. í. 
7699 166 J l . 
M A N 6 A N I X 
L a mejor y m á s económica do las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los I n -
genios de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministramos también Manganesita pa-
ra Juntas de p .ca importancia. P a r a alta 
presión, sftlo gn-antlzamos el M A N G A N I X 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1 —-Ha-
bana.—Apartado 1365.—Tel. A-1518—CB 
ble: A N P E T I T 
12793 26-9 Nbre. 
muy barata, l a maquinaria siKulente-
U n motor horizontal de M caballos "una 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys do* 
m á q u i n a s completas para hacer ladrllln, 
dos mesas cortadoras á mano v una a.n 
o m á t i c a ; un amasador; una rfensa otra 
tojietW. do. prensas f r a n c - a s s i ^ e m / r l 
vó lver para tejas planas, un t^rno l l ' 
cortador y (?-s taladros m e ^ r o c ' T ! < 
nnaran en C R I S T I N A núm. í aniRR?0I-
maquinaria. ^uer de 
É 12233 15-26 Oct, 
M U l 
Acopladas cüreetamCnté'M 
P r e c i o s de bomba cou su motol- J 
100 galones do a? ;.. - h-.-ra $ ] J | 
300 „ .. .. ., LJ 
600 ., ¿J 
1200 i o ^ i 24  1 , i 
MOTORES iSLECTRICOS ALEMAS) 
Mis precios no ¡; - M: •• "' 
Los motores de dos fas-s los vénd 
mismo precio que los de tros fasei 
Francisco Arrcdon^ 
Aguiar 122. bajos. 
C 3177 26-10 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O J B F F y S A M l O 
Aparatos para teda clase de ir 
trias. Se empatan fluses de paiji 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría 
v ü l a g i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-3 
MÍSCEMNEi 
S E V E N D E U N A L A N C H A D E 
dp largo y con buena m á q u i n a 
se puede ver en 7'. -165, Almendí 
forman en Consulado núm. 16, 
Alderete. ! 12660 
Arena fle B a c i r M l 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 26-27 0 
S E V E N D E N U N A S C A B A L L 1 
de hierro, hasta ocho, do lo mejor, «tos i 
rrales iguales, muy baratos. Morró BÉ 
ro 10; también perchas para arreos, fl l 
caparates. . 12734 • 8<i 
T A R A F A y CO. Obispo 
Agentes de la Hacienda 
Máciuinas de afeitar plateadas con 16 
jas $2 Cy. Hojas extiv tiO cts. docena 
foreras a u t o m á t i c a s , se encienden áfL 
se, $1. P luma fuente de oro, cabo 'flt 
car, $2.25. "Da Hacienda" ó "The M.o 
J3. "Espejo de la Moda" ó " E l cxpoJS 
americano" $2. 
127ÍB 10-
pan lo? Anuncios Franceses son los ' 
I S c a l L Ü A Y E N C k r 
J f*; ruí de I» Gringe-Satnñirt, PARIÍ 
™ R i i s ¥ o l í ¡ E B 7 ¿ r ' ; f 
RECONSTITUYENTES— Curan. ÁNEMII 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boétie j todas Farmacial 
S t R O N Q U I l J 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOHeS I 
LABORATonios " E S C O ", B A I S I E U X (Frsmofc; 
Y en Todos Bueuaa Farmacias 
P U R G Y L 
P J j m O L Á X A m SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
L a mtüorcur» del ESTRENIWM ENTO-
de fas ENFERMEDADES de; ESTÓMAGO 
. y úe¡ HÍGADO. 
Antiséptioo intestinal preventivo de ll 
Apendiciíis ] de lar. Fiebres infecciosas. 
1 t i l m a s f á c ü para los N i ñ o s . 1 
Se ytndi en lotías ln FirmtrJit. 
P A B I 8 - J . KCEHLY 
160, 3ue St-Maur. 
D I 6 I 
DISI 
1 
1 ChLortydro-Prpsíq"8 ! 
8 ^ X t ^ ^ ' * 
imprenta y IC«t«r*«»JÍ^,a I 5 > 
«el 1> 1 A n 1 O D E L A »» * 
Taaiaat* R e / J r r * * 
